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L a s t w e e k , M r W i l l i a m 
C u m m i n g s , D i r e c t o r of S e c u r i t y , 
a n n o u n c e d t h a t the b a n o n F r e s h -
m a n p a r k i n g h a s b e e n l i f t e d a n d 
t h a t F r e s h m a n w i l l n o w b e e l i g i b l e 
a l o n g w i t h u p p e r c l a s s m e n to 
r e g i s t e r to p a r k o n c a m p u s . 
R e g i s t r a t i o n w i l l be h e l d o n 
T h u r s d a y , M a r c h 7 f r o m 10 :30 
a m to 12 :30 p . m . i n t h e p i t of t h e 
S l a v i n C e n t e r M r C u m m i n g s 
s t r e s s e d t h a t a s t u d e n t w h o w i s h e s 
to r e g i s t e r h i s c a r " m u s t h a v e h i s 
c e r t i f i c a t e o f a u t o m o b i l e 
r e g i s t r a t i o n a n d h i s I D . " 
L o u i s Z u l l o , P r e s i d e n t of t h e 
S t u d e n t C o n g r e s s , a s k e d th a t o n e 
h u n d r e d a n d f i f t e e n p e r m i t s be 
a l l o c a t e d o n T h u r s d a y H i s a c t i o n 
r e s u l t e d f r o m a n u m b e r of c o m -
p l a i n t s a i r e d to h i m b y s t u d e n t s 
c o n c e r n i n g the r e c e n t b a n o n 
p a r k i n g a r o u n d the p e r i m e t e r of 
t h e c a m p u s . 
F r e s h m e n w i l l b e i s s u e d s p e c i a l 
s t i c k e r s a n d a l l o w e d to p a r k o n l y i n 
t h e a r e a of t h e o l d t e n n i s c o u r t s . 
New Editors 
Appointed 
L a t e F r i d a y a f t e r n o o n , A n n 
F r a n k , n e w E d i t o r of t h e C o w l , 
a n n o u n c e d t h a t t h r e e m o r e e d i t o r s 
w o u l d j o i n the p r e v i o u s l y n a m e d 
E d i t o r i a l B o a r d . T h e t h r e e w e r e 
R o b e r t a J o r d a n , n a m e d to t h e 
p o s i t i o n o f M a n a g i n g E d i t o r , 
N o r m a n Q u e s n e l , n a m e d t o t h e 
n e w p o s i t i o n of F e a t u r e s E d i t o r , 
a n d J a c q u e l i n e S i m a r d , w h o w a s 
a s k e d to r e m a i n a s A s s o c i a t e 
E d i t o r . J a c q u e l i n e S i m a r d l a t e r 
t u r n e d d o w n t h e o f f e r . 
A n n F r a n k a l s o a n n o u n c e d t h a t 
s h e h a d no i n t e n t i o n of n a m i n g a 
p e r s o n to t h e p o s i t i o n of E x e c u t i v e 
E d i t o r . T h e E x e c u t i v e E d i t o r ' s 
p o s i t i o n h a s a l w a y s f u n c t i o n e d a s a 
t y p e of " V i c e P r e s i d e n t " i n T h e 
C o w l ' s c h a i n of c o m m a n d . W h e n 
a s k e d , A n n s t a t e d t h a t s h e w o u l d , 
i n e f f e c t , b e c o m e h e r o w n 
E x e c u t i v e E d i t o r . S h e f e l t t h a t , a s 
f a r a s s h e w a s c o n c e r n e d , t h e r e 
w o u l d b e n o n e c e s s i t y f o r s u c h a 
p o s i t i o n . 
R o b e r t a J o r d a n i s a s o p h o m o r e 
B u s i n e s s A c c o u n t i n g m a j o r f r o m 
W e t h e r s f i e l d , C o n n . S h e w i l l 
s u c c e e d D a n ' G l e a s o n . N o r m a n 
Q u e s n e l , a n E n g l i s h m a j o r f r o m 




Cowl Koto by " V a m a m o l o " Browning 
M a r v i n B a r n e s l e a d s t h e F r i a r s i n t o the N C A A T o u r n a m e n t f o r t h e 
t h i r d c o n s e c u t i v e y e a r . 
P R O V I D E N C E , R h o d e I s l a n d -
T u i t i o n at P r o v i d e n c e C o l l e g e w i l l 
i n c r e a s e b y $95 to a t o t a l of $2,180 
n e x t y e a r , t h e c o l l e g e a d -
m i n i s t r a t i o n h a s a n n o u n c e d . 
T h e cos t of b o a r d a n d r o o m w i l l 
a l s o be r a i s e d by $75 p e r s e m e s t e r 
to a t o t a l a n n u a l f i g u r e of $1,350. 
T h e V e r y R e v . T h o m a s R . 
P e t e r s o n , O . P . i n a l e t t e r to t h e 
s t u d e n t s n o t i f y i n g t h e m of t h e 
c h a n g e , c i t e d t h e e n e r g y c r i s i s , 
i n c r e a s e i n food c o s t s a n d e v e r -
i n c r e a s i n g c o s t s t h r o u g h a l l 
e l e m e n t s o f t h e e c o n o m y a s 
n e c e s s i t a t i n g the a c t i o n . 
P o i n t i n g out t h a t t h e s e c h a n g e s 
a f f e c t c o l l e g e s a s w e l l a s t h e y 
a f f e c t i n d i v i d u a l s , F a t h e r 
P e t e r s o n ' s l e t t e r s a i d : " T h e a d -
m i n i s t r a t i o n of a n y i n s t i t u t i o n of 
h i g h e r l e a r n i n g t o d a y is f a c e d w i t h 
s o m e t h i n g t h a t i s a l m o s t a 
d i l e m m a F i s c a l r e s p o n s i b i l i t y 
d e m a n d s tha t a b a l a n c e d b u d g e t b e 
m a i n t a i n e d b y a n y i n s t i t u t i o n 
w h i c h is c o n c e r n e d not o n l y w i t h 
p r o g r e s s but w i t h s t a b i l i t y . A t the 
s a m e t i m e , f i n a n c i a l b u r d e n s 
c a n n o t b e s o l v e d b y m e r e l y 
p a s s i n g t h e m on to o t h e r s . M u t u a l 
r e s p e c t m u s t be m a i n t a i n e d b o t h 
for the f i n a n c i a l d i f f i c u l t i e s of the 
i n s t i t u t i o n a n d of the i n d i v i d u a l s 
w h o c o m p r i s e i t . 
" I f i t w e r e a t a l l p o s s i b l e . 
P r o v i d e n c e C o l l e g e w o u l d w i s h 
C o n t . p g . 4, c o l . 3 
Friars Draw Penn in N C A A ' s 
b y B o b M u r p h y 
O n T h u r s d a y , F e b r u a r y 28, 1974, 
t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e A t h l e t i c 
D e p a r t m e n t r e c e i v e d w o r d f r o m 
t h e N a t i o n a l C o l l e g i a t e A t h l e t i c 
A s s o c i a t i o n t h a t t h e y h a d o n c e 
a g a i n b e e n i n v i t e d to p a r t i c i p a t e i n 
t h e N C A A , p o s t - s e a s o n t o u r -
n a m e n t I n w h a t i s b e c o m i n g a 
t r a d i t i o n h e r e , the F r i a r s l e a r n e d 
t h a t t h e y w e r e p i t t e d a g a i n s t the 
U n i v e r s i t y o f P e n n s y l v a n i a 
Q u a k e r s i n t h e f i r s t r o u n d o f t h e 
t o u r n a m e n t o n S a t u r d a y n i g h t . T h e 
Q u a k e r s w e r e a u t o m a t i c a l l y a d -
m i t t e d to t h e t o u r n a m e n t v i a t h e i r 
I v y L e a g u e c h a m p i o n s h i p . T h e 
F r i a r s e a r n e d a s p o t a s o n e o f t h e 
t h r e e a t - l a r g e t e a m s s e l e c t e d i n t h e 
E a s t b y t h e N C A A . T h e o t h e r t w o 
i n d e p e n d e n t s s e l e c t e d w e r e t h e 
U n i v e r s i t y of S o u t h C a r o l i n a a n d 
t h e U n i v e r s i t y o f P i t t s b u r g h . T h i s 
i s the l a s t y e a r t h e F r i a r s w i l l h a v e 
to c o u n t o n a p h o n e c a l l to e a r n a 
b i d . N e x t y e a r t h e E . C . A . C . w i l l 
h o l d a p l a y d o w n f o r i t s i n -
d e p e n d e n t t e a m s s i m i l a r to the 
A . C . C . t o u r n a m e n t . 
T h i s w i l l b e t h e t h i r d c o n s e c u t i v e 
y e a r t h a t t h e s e t w o s q u a d s h a v e 
c l a s h e d i n p o s t - s e a s o n p l a y . T w o 
y e a r s a g o t h e Q u a k e r s d e s t r o y e d 
t h e F r i a r s , 86-69 i n a f i r s t r o u n d 
g a m e p l a y e d a t S t . J o h n ' s . L a s t 
y e a r , the F r i a r s a v e n g e d t h e 
d e f e a t w i t h a n 87-65 v i c t o r y i n t h e 
E a s t e r n s e m i f i n a l s a t C h a r l o t t e , 
N o r t h C a r o l i n a . T h i s y e a r t h e 
g a m e w i l l a g a i n b e p l a y e d a t S t . 
J o h n ' s i n w h a t s h a p e s u p a s a 
g r u d g e m a t c h . 
W h i l e t h e F r i a r s s p o r t a 26-3 
r e c o r d a n d h a v e t w o c o n s e n s u s A i l -
A m e r i c a n s i n t h e i r s t a r t i n g l i n e u p , 
t h e Q u a k e r s a l s o s p o r t s o m e p r e t t y 
i m p r e s s i v e s t a t i s t i c s . W i t h a 20-5 
r e c o r d a t p r e s s t i m e , t h e y s h o u l d 
b r i n g a 21-5 r e c o r d i n t o t h e t o u r -
n a m e n t . T h i s i s P e n n ' s f i f t h 
s t r a i g h t 20 w i n - o r - m o r e s e a s o n . 
T h i s i s P e n n ' s f i f t h s t r a i g h t I v y 
L e a g u e t i t l e ( t h e y s p o r t a 66-4 I v y 
r e c o r d o v e r the p a s t f i v e y e a r s ) 
w h i c h m e a n s t h a t t h i s w i l l b e t h e i r 
f i f t h c o n s e c u t i v e N C A A . b i d . 
T h i s i s a l s o t h e f i f t h y e a r i n a r o w 
t h a t P e n n h a s w o n P h i l a d e l p h i a ' s 
" B i g F i v e " t i t l e , a n u n o f f i c i a l 
l e a g u e c o n s i s t i n g of P e n n , T e m p l e , 
V i l l a n o v a , L a S a l l e , a n d S t . 
J o s e p h ' s . D u r i n g t h i s s p a n , the 
Q u a k e r s s p o r t a c o m p o s i t e o f 19-1 
B i g F i v e r e c o r d . O v e r the s a m e 
p e r i o d P e n n h a s c o m p i l e d a n 
o v e r a l l 120-18 N . C . A . A . r e c o r d , 
t h i r d b e s t i n the n a t i o n . T h e y h a v e 
b e e n r a n k e d i n t h e t o p t w e n t y f o r 
the l a s t f o u r y e a r s a n d h a v e m a d e 
t h e t o p 10 i n t h r e e of t h o s e y e a r s . 
P e n n h a s a l w a y s b e e n k n o w n a s 
a d e f e n s i v e t e a m . T h i s y e a r t h e y 
a r e t h e t e n t h r a n k e d d e f e n s i v e 
t e a m i n the c o u n t r y , l i m i t i n g t h e i r 
o p p o n e n t s to a 61.4 p o i n t a v e r a g e 
W h i l e the l o w s c o r e c a n b e p a r -
t i a l l y a t t r i b u t e d to P e n n ' s 
s l o w d o w n p a t t e r n e d f o u r c o r n e r 
o f f e n s e , t h e y h a v e shot 48 p e r c e n t 
f r o m the f i e l d w h i l e t h e i r o p -
p o n e n t s h a v e b e e n l i m i t e d to a 38 
p e r c e n t p a c e . W i t h a f r o n t l i n e t h a t 
g o e s 6-8, 6-8, a n d 6-6, the Q u a k e r s 
a r e p r e d i c t a b l y a s o l i d c l u b of f the 
b o a r d s . T h e y a v e r a g e 46 r e b o u n d s 
p e r g a m e w h i l e h o l d i n g t h e i r o p -
p o n e n t s to a 38.6 a v e r a g e . It i s 
d o u b t f u l , h o w e v e r , t h a t t h e 
Q u a k e r s h a v e f a c e d a n y o n e h a l f a s 
g o o d a s M a r v i n B a r n e s . 
L i k e t h e F r i a r s , P e n n h a s o f t e n 
b e e n e x p o s e d to p r e s s u r e t h i s y e a r . 
T h e Q u a k e r s h a v e p l a y e d a t o t a l of 
C O C o n ' t . p g . 6, c o l . 2 
Zullo Vetoes Dormitory Bill 
Congress Passes McGrath Revision 
Dr. Delaney Lectures 
on Mil itary 's Image 
b y W . C h r i s F a r r e l l 
D r . R o b e r t F . D e l a n e y , F o r e s t 
S h e r m a n P r o f e s s o r o f P u b l i c 
D i p l o m a c y a t t h e U . S . N a v a l W a r 
C o l l e g e s p o k e o n t h e t o p i c of the 
" E m e r g i n g M i l i t a r y I m a g e " 
b e f o r e a n a u d i e n c e c o m p r i s e d 
l a r g e l y o f s t u d e n t s a n d f a c u l t y of 
t h e M i l i t a r y S c i e n c e D e p a r t m e n t . 
W i t h a l o n g b a c k g r o u n d w i t h i n t h e 
m i l i t a r y a n d d i p l o m a t i c c o r p s h e 
s p o k e f r o m e x p e r i e n c e a b o u t 
" r a p i d c h a n g e " t h a t h a s o c c u r r e d 
i n t h e l a s t t h i r t y y e a r s , " i n f a c t 
t h r e e r e v o l u t i o n s " . T h e s e h e 
i d e n t i f i e d a s t h e p o l i t i c a l , s o c i a l 
a n d c o m m u n i c a t i o n s . 
T h e p o l i t i c a l r e v o l u t i o n s i n c e the 
S e c o n d W o r l d W a r i s m a n i f e s t w i t h 
the i n c r e a s e i n t h e n u m b e r of 
s o v e r e i g n s t a t e s f r o m 34 to 132. 
T h i s p h e n o m e n o n h a s c r e a t e d n e w 
p r o b l e m s , s e e m i n g l y u n s o l v a b l e 
b u t a t t h e s a m e t i m e " r a i s i n g the 
a n t e " t h a t t h e y b e a d d r e s s e d a n d 
a m e l i o r a t e d . 
T h e s e c o n d , t h e s o c i a l 
r e v o l u t i o n , is f a r m o r e s u b t l e ; i t 
w a s " n o t r e c o g n i z e d u n t i l m u c h too 
l a t e . " It d e m a n d s the r e c o g n i t i o n 
o f the w o r t h o f p e r s o n s , " d e s e r v i n g 
t r e a t m e n t a s m o r e t h a n t h i n g s . " 
T h e t h i r d r e v o l u t i o n of o u r t i m e s 
a n d the l e a s t u n d e r s t o o d ( e v e n b y 
t h e v e r y t e c h n o c r a t s t h a t m a k e it a 
r e a l i t y ) i s t h e c o m m u n i c a t i o n 
r e v o l u t i o n . T h e u n d e n i a b l e f a c t 
t h a t V i e t n a m w a s t h e f i r s t T V w a r 
r e a c h i n g i n t o t h e h o m e of a n i n -
C o n ' t . p g . 3. c o l . I 
b y S t e p h e n J . d ' O l i v e i r a 
P r e s i d e n t L o u i s Z u l l o g a v e h i s 
r e a s o n s f o r v e t o i n g C h e r y l 
S a l a t i n o ' s d o r m i t o r y b i l l l a s t w e e k , 
a n d the C o n g r e s s p a s s e d T r e a s u r e r 
R a y m o n d M c G r a t h ' s r e v i s i o n of 
t h a t b i l l i n a m e e t i n g t h a t l a s t e d 
f o u r h o u r s l a s t S u n d a y n i g h t . 
M r . Z u l l o s t a t e d t h a t t h e 
l e g i s l a t i o n w a s n o t p r o p e r l y 
r e s e a r c h e d , a n d t h a t t h e r e w e r e a 
c o n s i d e r a b l e n u m b e r of o b j e c t i o n s 
to i t . W h e n t h e b i l l w a s t a b l e d a t a n 
e a r l i e r m e e t i n g , i t w a s s u g g e s t e d 
t h a t i t b e r e s e a r c h e d a n d 
r e v a m p e d m o r e t h o r o u g h l y . 
H o w e v e r , w h e n t h e b i l l w a s 
r e m o v e d f r o m t h e t a b l e , t h e r e h a d 
b e e n n o c h a n g e s m a d e . 
I n c o r p o r a t i n g M i s s S a l a t i n o ' s 
i d e a of o p e n i n g the d o r m i t o r i e s 
e a r l y , M r . M c G r a t h i n t r o d u c e d h i s 
o w n b i l l . It l i s t e d a n u m b e r of 
s t i p u l a t i o n s , a n d w a s m u c h m o r e 
s p e c i f i c i n t h e a r e a of s e c u r i t y . 
T h e r e w a s a c o n s i d e r a b l e 
a m o u n g of d i s c u s s i o n o n t h e b i l l a s 
K u r t F o e r s t e r , P r e s i d e n t of the 
B O G , m a d e t w o a m e n d m e n t s to 
the b i l l w h i c h w e r e p a s s e d . 
It w a s a r g u e d b y M r . M c G r a t h 
a n d M r Z u l l o t h a t the b i l l w a s a 
test c a s e , a n d tha t y o u s h o u l d go 
c o n s e r v a t i v e a t f i r s t . M r . F o e r s t e r 
s a i d t h a t t h e S t u d e n t C o n g r e s s 
s h o u l d not be " w r i t i n g b i l l s t h a t 
w i l l p a s s the a d m i n i s t r a t i o n . " It 
w a s a l s o m e n t i o n e d t h a t t h e 
C o n g r e s s s h o u l d go a f t e r a l l i t c a n 
g e t , a n d t h e n c o m p r o m i s e . 
A l t h o u g h M r . M c G r a t h ' s 
l e g i s l a t i o n w a s p a s s e d , i t w a s 
n o t e d t h a t a l o n g w i t h t h e F o e r s t e r 
a m e n d m e n t s , i t w a s not l i k e l y to b e 
a c c e p t e d b y t h e C o m m i t t e e o n 
A d m i n i s t r a t i o n . 
P r i o r to t h e m e e t i n g , M r . Z u l l o 
s a i d t h a t d u e to t h e v a n d a l i s m of 
the P o s t O f f i c e B o x e s , s t u d e n t s w i l l 
s e e a d i f f e r e n t l o o k i n g m a i l b o x 
n e x t S e p t e m b e r . T h e t h r e e 
C o n ' t . p g . 2, c o l . 3 
Cowl Foto by "Papaaopol is " Golembeski 
D o e s a y o u n g , p r e t t y p o l i t i c a l s c i e n c e m a j o r a l w a y s l ook l i k e t h i s ? 
See p a g e 9 f o r d e t a i l s . 
P a g e 2 T H E C O W L , W E D N E S D A Y , M A R C H 6, 1974 
Gallagher Show: 
A New H i t Around the Campus 
T h e '64 H a l l i s i n c o m p l e t e 
d a r k n e s s , a v o i c e f r o m s o m e w h e r e 
s h o u t s 10 s e c o n d s , the m u s i c s t a r t s , 
t h e s p o t l i g h t h i t s the a n n o u n c e r 
a n d a n o t h e r " J a c k G a l l a g h e r 
S h o w " b e g i n s . 
L a s t T h u r s d a y n i g h t , the r a d i o 
s t a t i o n , W D O M , p r e s e n t e d t h e 
w e e k l y r a d i o - T V . s p e c t a c u l a r i n 
f r o n t o f a l i v e a u d i e n c e f e a t u r i n g 
s u c h g u e s t s a s F r . D i n o i a , K u r t 
F o e r s t e r , a n d K e n P r o v e n c h e r , a n 
u p a n d c o m i n g f o l k s i n g e r . 
T h e f i r s t t e n m i n u t e s o f the s h o w 
w e r e h a n d l e d c o m p l e t e l y b y J a c k 
a n d h i s a n n o u n c e r T o m N o v a k w i t h 
i n t e r m i t t e n t s p o t s , c a r e of C h u c k 
M c C a b e . M r . G a l l a g h e r ' s 
m o n o l o g u e w a s s u p e r b , a n d t h e 
i n d e p e n d e n t t r u c k d r i v e r s k i t h a d 
t h e a u d i e n c e i n s t i t c h e s . 
M r . G a l l a g h e r l a t e r t o l d t h i s 
r e p o r t e r t h a t t h e e n t i r e s h o w w a s 
u n r e h e a r s e d , a n d t h a t h e h a d n o 
i d e a w h a t h e w a s g o i n g to s a y u n t i l 
h e h i t t h e s t a g e . F r . D i n o i a c a m e 
o n n e x t a n d s p o k e a b o u t 
e x o r c i s m . K e n P r o v e n c h e r , a n e w 
f o l k s i n g i n g s e n s a t i o n , g r a c e d the 
a i r w a y s w i t h h i s o r i g i n a l m u s i c 
K e n w i l l s o o n be a p p e a r i n g a t the 
W o o d e n N a v e l . 
P e l i n o F e r z o c o a P C s o c c e r 
s t a r , f o l l o w e d K e n a n d w a s 
f o l l o w e d b y K u r t F o e r s t e r , the 
P r e s i d e n t o f t h e B O G . T h e f i n a l a c t 
o f the n i g h t w a s a C a l i p s o b a n d . 
W h e n C h u c k M c C a b e a p p e a r e d o n 
the s t a g e d r e s s e d a s a M e x i c a n 
b a n d i t o , t h e a u d i e n c e r o l l e d on the 
f l o o r w i t h l a u g h t e r . 
T h i s T h u r s d a y , M a r c h 7, T h e 
" J a c k G a l l a g h e r S h o w " w i l l b e 
p r e s e n t e d a t i t s u s u a l t i m e , 9 :30 
p . m . , i n t h e '64 H a l l . T h i s w e e k ' s 
g u e s t s w i l l i n c l u d e a r e p r e s e n -
t a t i v e f r o m T r i n i t y S q u a r e , K e n 
P r o v e n c h e r , f o r a n e n c o r e , a n d 
p o s s i b l y a b e l l y - d a n c i n g i n s t r u c t o r 
a s w e l l a s a v i s i t f r o m B e a n o 
B e r r a r a t h e w o r l d ' s m o s t 
c e l e b r a t e d C a b u n i a B a l l p l a y e r . 
Anthro Movie Planned 
A n t h r o p o l o g i c a l S o c i e t y o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e — a s t u d e n t 
s p o n s o r e d o r g a n i z a t i o n — a n d t h e 
D i v i s i o n o f A n t h r o p o l o g y , 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , D e p a r t m e n t 
o f S o c i o l o g y , A n t h r o p o l o g y , a n d 
S o c i a l W o r k , c o r d i a l l y i n v i t e y o u to 
a t t e n d t h e s h o w i n g of N A N O O K O F 
T H E N O R T H , a n d T H E A N -
N A N A C K S o n M a r c h 18, 1974, 8 :00 
o ' c l o c k i n t h e e v e n i n g , i n A l b e r t u s 
M a g n u s 100, P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
N A N O O K O F T H E N O R T H , 
f i l m e d b y R o b e r t F l a h e r t y i n 1922, 
p r e s e n t s t h e t r a d i t i o n a l w a y o f l i f e 
o f t h e E s k i m o , f o c u s i n g o n a s i n g l e 
f a m i l y . It i s a f i l m o f g r e a t b e a u t y , 
s e n s i t i v i t y a n d p e r c e p t i o n . K a r l G . 
H e i d e r i n F i l m s f o r 
A n t h r o p o l o g i c a l T e a c h i n g 
c h a r a c t e r i z e d i t s i m p l y : " T h e 
G r e a t O n e " . 
T h e A N N A N A C K S , f i l m e d i n 1962 
b y C r a w l e y F i l m s L t d . f o r t h e 
C a n a d i a n B r o a d c a s t i n g C o r -
p o r a t i o n , p o r t r a y s c o n t e m p o r a r y 
l i f e o f a n E s k i m o g r o u p ( G e o r g e 
R i v e r D i s t r i c t o n H u d s o n ' s S t r a i t ) . 
T h e f i l m p r e s e n t s b r i e f l y t h e h i s -
t o r y o f t h e g r o u p , f o c u s e s o n t h e 
f o u n d i n g o f a n E s k i m o C o o p e r a t i v e 
a n d t h e l i n k s to the w o r l d o f c i t i e s 
a n d i n d u s t r y . R e a c t i o n s of s o m e 
m e m b e r s of t h e E s k i m o g r o u p to 
the m o d e r n c i t y l i f e a r e p o r t r a y e d . 
C a r P o o l i n g 
L a s t w e e k , J o e G e m m a , 
P r e s i d e n t of the D i l l o n C o m m u t e r 
C l u b , v i s i t e d R h o d e I s l a n d C o l l e g e 
to o b t a i n t h e n a m e s a n d a d d r e s s e s 
o f R I C s t u d e n t s w h o a r e i n t e r e s t e d 
i n f o r m i n g c a r p o o l s . S i n c e t h e t w o 
s c h o o l s a r e i n c l o s e p r o x i m i t y , 
s t u d e n t s f r o m P C m a y f i n d i t 
p r o f i t a b l e to p o o l w i t h s t u d e n t s 
f r o m R I C ( e s p e c i a l l y t h o s e 
s t u d e n t s w h o c o m m u t e f r o m 
o u t l y i n g a r e a s s u c h a s W a r w i c k , 
W o o n s o c k e t , a n d B a r r i n g t o n ) . 
A d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n m a y be 
o b t a i n e d f r o m the D i l l o n C l u b . 
S t u d e n t s S o u g h t 
S t u d e n t s i n t e r e s t e d i n w o r k i n g 
o n the E a s t e r S e a l D r i v e on S u n -
d a y , M a r c h 24, m a y c o n t a c t t h e 
D i l l o n C l u b f o r i n f o r m a t i o n . 
R e d u c e d R a t e s 
M r . M i c h a e l F . H o r a n , D e p u t y 
M a j o r i t y L e a d e r of t h e R h o d e 
I s l a n d S e n a t e , h a s s u b m i t t e d a 
r e s o l u t i o n i n t h e R . I . S e n a t e 
r e q u e s t i n g t h a t the R h o d e I s l a n d 
P u b l i c T r a n s i t A u t h o r i t y a l l o w 
r e d u c e d r a t e s o n a l l p u b l i c t r a n s -
p o r t a t i o n f o r c o l l e g e s t u d e n t s . H e 
i n t r o d u c e d t h e r e s o l u t i o n f o r t h r e e 
Congress (Con't .) 
c h a n g e s t h a t a r e n o w b e i n g c o n -
s i d e r e d a r e t h e i m p l e m e n t i n g of 
d o o r s w i t h n o g l a s s , t h e i n s t a l l m e n t 
o f d o o r s w i t h s m a l l e r , r o u n d g l a s s 
w i n d o w s , a n d the r e p l a c e m e n t of 
t h e g l a s s d o o r s w i t h u n b r e a k a b l e 
g l a s s . 
W i l l i a m G r a n a t o , P r e s i d e n t of 
t h e S o p h o m o r e C l a s s , i n t r o d u c e d a 
r e s o l u t i o n w h i c h c a l l e d f o r t h e 
f o r m i n g o f a n a d - h o c c o m m i t t e e to 
i n v e s t i g a t e t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
C o n ' t . p g . 3, c o l . 2 
1. ) the e n e r g y c r i s i s h a s m a d e 
the c o s t of c o m m u t i n g p r o h i b i t i v e 
f o r s o m e s t u d e n t s 
2. ) t h e p r i c e of g a s o l i n e h a s 
c a u s e d m a n y c o l l e g e s t u d e n t s to 
d e p e n d on the b u s s e r v i c e of the 
s t a t e 
3. ) the g e n e r a l a s s e m b l y e n -
c o u r a g e s e f f o r t s t o w a r d m a s s 
t r a n s i t 
S t u d e n t s a r e u r g e d to w r i t e to 
S e n a t o r J o s e p h T R o d g e r s , J r . , 
C h a i r m a n o f the S e n a t e J u d i c i a r y 
C o m m i t t e e , i n c a r e of the S t a t e 
H o u s e . 
P l a n e t a r i u m 
T h e R o g e r W i l l i a m s 
P l a n e t a r i u m w i l l b e p r e s e n t i n g 
" T h e L i m i t of t h e U n i v e r s e " 
d u r i n g the m o n t h s of M a r c h a n d 
A p r i l . T h e p r o g r a m w i l l b e o n 
S a t u r d a y s a t 2:30 p . m . a n d S u n -
d a y s a t 3:00 p . m . A g e n e r a l 
p r o g r a m o n A s t r o n o m y w i l l f o l l o w 
e a c h s h o w . 
F i n e A r t s C o m m i t t e e 
T h e F i n e A r t s C o m m i t t e e of t h e 
B O G h a s a n n o u n c e d t h a t t i c k e t s 
f o r the V a n C l i b u r n C o n c e r t o n 
S a t u r d a y e v e n i n g , M a r c h 9 t h , a r e 
n o w o n s a l e . W o r k i n g i n c o -
o p e r a t i o n w i t h the R . I . C o u n c i l o n 
t h e A r t s , t h e F A C i s o f f e r i n g $6.50 
o r c h e s t r a s e a t s f o r $2.50. T i c k e t s 
m a y b e p u r c h a s e d a t the S t u d e n t 
A f f a i r s O f f i c e . 
T h e F A C h a s a l s o p l a n n e d a 
n u m b e r o f o t h e r e v e n t s s u c h a s , 
d a n c e p r o g r a m s , b o t h c l a s s i c a l 
a n d c o n t e m p o r a r y m u s i c i n -
s t r u m e n t a i s , t r i p s t o c u l t u r a l 
c e n t e r s , a n d s o m e t e n t a t i v e a r t 
p r o g r a m s . 
A n y o n e i n t e r e s t e d i n w o r k i n g on 
t h e F A C h a s b e e n i n v i t e d to j o i n . 
F i r e A l a r m S y s t e m 
C h i e f E n g i n e e r D o n B u r n s a n -
n o u n c e d t h a t f i r e a l a r m s y s t e m s 
l o c a t e d i n s e v e r a l b u i l d i n g s o n 
c a m p u s w i l l now be t i e d i n w i t h the 
P o l i c e a n d F i r e D e p a r t m e n t 
H e a d q u a r t e r s . d o w n t o w n 
P r o v i d e n c e A l b e r t u s M a g n u s . 
A q u i n a s . G u z m a n . H a r k i n s . 
H i c k e y , J o s e p h . M e a g h e r . 
M c D e r m o t t . M c V i n n e y T P h i l l i p s 
M e m o r i a l L i b r a r y . S t e p h e n , a n d 
S l a v i n w e r e those P C s t r u c t u r e s 
n a m e d . 
M r B u r n s a l s o s t r e s s e d t h a t i f 
a n y a l a r m s a r e p u l l e d , t h o s e g u i l t y 
w i l l b e a n s w e r a b l e to t h e 
P r o v i d e n c e P o l i c e a n d F i r e 
D e p a r t m e n t s 
S t r e a k e r s S i g h t e d 
T w o F r e s h m a n g i r l s r e p o r t e d 
s e e i n g a p a i r of s t u d e n t s r u n n i n g 
a r o u n d n u d e at 11:30 p . m las t 
S a t u r d a y n i g h t . 
T h e t w o F r e s h m a n w e r e c o m i n g 
f r o m the W o o d e n N a v e l o n t h e i r 
w a y to W D O M w h e n t h e y s i g h t e d 
the n u d e m a l e s . 
It a p p e a r s t h a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e i s k e e p i n g u p w i t h the 
n a t i o n a l s t r e a k i n g t r e n d t h a t 
a p p e a r s to b e s w e e p i n g t h e 
c o u n t r y . R e c e n t l y , the U n i v e r s i t y 
of N o r t h C a r o l i n a b r o k e the w o r l d ' s 
r e c o r d b y s e n d i n g 200 s t u d e n t s ( a l l 
n u d e ) o n a t o u r of the c a m p u s T h e 
p r e v i o u s w o r l d ' s r e c o r d o f 
s t r e a k e r s w a s i n the a r e a of 164 
s t u d e n t s . 
" H o p " T o m o r r o w 
T h e J u n i o r C l a s s i s s p o n s o r i n g a 
R e c o r d H o p t o m o r r o w n i g h t i n 
A l u m n i c a f e t e r i a b e t w e e n 8 p . m . 
a n d 12 m i d n i g h t . B e e r w i l l b e 
s e r v e d . A d m i s s i o n is $1.00. P r o f i t s 
f r o m t h i s a n d o t h e r f u n c t i o n s 
s p o n s o r e d b y the J u n i o r C l a s s w i l l 
go t o w a r d s t h e '75 C l a s s c o m -
m e n c e m e n t . " T h i s i s y o u r l a s t 
c h a n c e to p a r t y b e f o r e v a c a t i o n . . 
so c o m e a n d g e t a l l j a m m e d u p , " 
s t a t e d B i l l P i n t o , '75 C l a s s V i c e 
P r e s i d e n t . 
Curtis Enterprises and New Era Records 
present 
Spr ing Get Away 
OVER $10,000 IN PRIZES TO BE AWARDED! ENTER NOW! 
YOU C O U L D WIN T H E VACATION OF YOUR LIFETIME! 
Grand Prize 
Five, sunfilled days - four fantastic nights at the posh "Pier 66 Motel" on the ocean at FT. L A U D E R D A L E . FLORIDA! 
First-Class round trip transportation from winner's location to FT. L A U D E R D A L E ! 
Honda rental bike during the duration of your stay! 
Dinner for two at the fabulous "Pink Pussy Cat"! 
Dinner for two at the 'Windjammer" 
Dinner for two at "Pier 6 6 " - the world's most fantastic supper club overlooking the beautiful blue A T L A N T I C ! 
$100.00 credit account in your name at "She" - the swingingest singles spot in Florida! Top name entertainment seven days a week! 
$50.00 credit account in your name at 'The Button" - Lauderdale's leading after-hours club! 
$100.00 cash - to spend as you please! 
10 Each Second Prizes 
Three days, two nights at Holiday Inn. on the ocean, at FT. L A U D E R D A L E , FLORIDA. 
Round trip transportation (from winner's location). 
Dinner for two at 'The Windjammer." 
$25.00 credit account in your name at 'She." 
$25.00 cash - to spend as you please. 
1,000 Third Prizes 
1. Any one stereo LP or 8 track tape of your choice listed in the current New Era Records Catalog 
RULES AND REGULATIONS 
1 Contesi open only to bonafide students of an accredited college or university 
2 Winners will be selected by the W A Wilholt Corporation, an independent judging 
organization Winners will be selected at random and the decision of the judges will be 
tmal A list of all winners will be available upon written request to New Era Records 
3 To register print information in spaces provided on coupon — • 
4 Enclose $1 0 0 lor processing and handling Remit by check or postal money order only 
P A Y A B L E T O N E W E R A R E C O R D S CEI 
5 Mai l your registration to 
N E W E R A R E C O R O S 
S U I T E 1 0 9 
1 7 5 W E S T W I E U C A R O A D , N E 
A T L A N T A G E O R G I A 3 0 3 4 2 
6 Entries must be postmarked N O T L A T E R T H A N M a r c h 8th 1974 
CURTIS ENTERPRISES - NEW ERA RECOROS 
\ "I certify that ) am a student at . 
(name ot *ctiooi| 
State _ - Z i p 
LMLH 
THE COWL, WEDNESDAY, MARCH 6, 1974 
Area Colleges Present 
Irish Fortnight 
F o r those interested in Irish 
culture, a significant p r o g r a m 
entitled the " I r i s h F o r t n i g h t " will 
be offered in Rhode Island from 
M a r c h 17 to M a r c h 30. T h e 
p r o g r a m consists of lectures given 
every night during that period by 
t h i r t e e n o u t s t a n d i n g I r i s h 
scholars 
T h e lectures, which have the 
theme of Ireland and Western 
Civi l izat ion, wil l be presented at 
Providence College and at Salve 
Regina College in Newport. 
A l l the lectures, arranged by the 
I r i s h - A m e r i c a n Cul tura l Institute 
of St. P a u l . Minnesota , headed by 
D r . E o i n M c K i e m a n . are F R E E 
A l l are welcome to attend and hear 
n a t i v e I r i s h s c h o l a r s d i s c u s s 
various dimensions of the Irish 
experience. 
T h e calendar for the p r o g r a m 
M a r c h 17. Sunday — 8 p . m . . 
Providence College, Slavin Center, 
'64 H a l l , M r . P a d d y Moloney, F o l k 
Music Authority. 
M a r c h 18, Monday — 8 p . m . . 
Providence College. Slavin Center. 
64 H a l l , D r . Donal M c C a r t n e y . 
M o d e r n Irish History . 
M a r c h 19. Tuesday — 3 p .m , 
P r o v i d e n c e College, Slavin Center, 
R o o m 203. M r . Basi l P a y n e , Poetry 
Entertainment 
M a r c h 20, Wednesday — 8 p . m . . 
Providence College. Slavin Center, 
R o o m 203, M r . B r i a n F e r r a n . 
Painter . 
M a r c h 21. T h u r s d a y — 8 p . m . . 
P r o v i d e n c e College. Slavin Center, 
'64 H a l l . D r . B r e a n d a n 
O ' B u a c h a l l a . I r i s h L i t e r a t u r e 
M a r c h 22, F r i d a y - 8 p . m . , 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , S l a v i n C e n t e r . 
R o o m 203, M r . K e v i n D a n a h e r . 
I r i s h F o l k l o r e 
M a r c h 23. S a t u r d a y — 8 p . m . , 
P r o v i d e n c e C o l l e g e . S l a v i n C e n t e r , 
R o o m 203, D i S e a m u s D e a n e , 
A n g l o - I r i s h L i t e r a t u r e . 
M a r c h 24. S u n d a y — 8 p . m . 
S a l v e R e g i n a . M r E d w a r d G o l d e n , 
A b b e y T h e a t r e . 
M a r c h 25, M o n d a y — 8 p . m . 
S a l v e R e g i n a , D r J o h n M u r p h y , 
I r i s h H i s t o r y 
M a r c h 26, T u e s d a y — 8 p . m . . 
S a l v e R e g i n a , M r S t e p h e n R y n n e , 
C e l t i c A r t . 
M a r c h 27, W e d n e s d a y — 8 p . m . , 
S a l v e R e g i n a , M r S t e p h e n R y n n e . 
C e l t i c A r t 
M a r c h 28. T h u r s d a y — 8 p . m . . 
S a l v e R e g i n a . M r P a t r i c k S n o d d y , 
I r i s h H i s t o r y . 
M a r c h 29, F r i d a y — 8 p . m , S a l v e 
R e g i n a , M r s B r i a n F e r r a n . 
B e l f a s t 
M a r c h 30, S a t u r d a y — 8 p . m . . 
S a l v e R e g i n a . D r M i c h a e l H e r i t y , 
A r c h a e l o g y 
In c h a r g e o f a r r a n g e m e n t s at 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a r e P r o f e s s o r 
F . O ' M a l l e y o f t h e H i s t o r y 
D e p a r t m e n t a n d P r o f e s s o r C h a r l e s 
D u f f y of t h e E n g l i s h D e p a r t m e n t 
P r o f e s s o r R o b e r t J M c K e n n a of 
t h e D e p a r t m e n t o f P o l i t i c a l 
S c i e n c e w i l l a r r a n g e t h e p r o g r a m 
at S a l v e R e g i n a C o l l e g e 
Delà ney 
s u r a n c e a g e n t i n D e s M o i n e s , w a s 
n o t g r a n t e d i t s p r o p e r 
p s y c h o l o g i c a l i m p o r t a n c e 
T h e s e c o n d p a r t of D r D e l a n e y s 
l e c t u r e d e a l t w i t h the m i l i t a r y ' s 
r e s p o n s e to i t s e x i s t e n c e i n t h i s 
r e v o l u t i o n i z e d w o r l d s o c i e t y In 
t h i s s e t t i n g , the p o l i c y a n d p r a c t i c e 
m u s t b e c a n d o r r a t h e r t h a n the 
h i s t o r y o f d e n i a l , s e c r e c y , a n d 
c o u n t e r a t t a c k U s i n g s t o r i e s to 
i l l u s t r a t e t h e p o s t f a i l u r e s the 
s p e a k e r d r o v e h o m e h i s p o i n t — 
" I n t e g r i t y m u s t b e t h e k e y n o t e , 
t a k i n g a s t a n d i m p e r a t i v e , t h e r e 
c a n b e n o d o u b l e s t a n d a r d . " 
W h i s t l e - b l o w i n g a s i n t h e C - 5 A 
o v e r r u n s , i s o b l i g a t o r y . 
I n s t i t u t i o n a l r e a s s e s s m e n t m u s t be 
a n o n - g o i n g p r o c e s s 
A f t e r h i s r e m a r k s , D r D e l a n e y 
e n t e r t a i n e d q u e s t i o n s f r o m the 
(Con't.) 
a u d i e n c e . T h e s e r a n g e d f r o m 
p r o b l e m s o f p s y c h o l o g i c a l w a r f a r e 
to h a i r c u t s . 
A s k e d f o r h i s o p i n i o n c o n c e r n i n g 
t h e A l l - V o l u n t e e r A r m y , he s a i d he 
w a s a g a i n s t i t . a n d w o u l d f a v o r a 
c o m p u l s o r y t w o y e a r s e r v i c e p l a n 
w h i c h c o u l d b e s a t i s f i e d b y a n y 
s e r v i c e i n a n y o r g a n i z a t i o n 
Congress (Con't .) 
H e a l t h C e n t e r 
A l t h o u g h a c o m m i t t e e o u t s i d e 
the C o n g r e s s e x i s t s , t h e c o n g r e s s 
s t i l l p a s s e d the r e s o l u t i o n . 
M r . Z u l l o t h e n a p p o i n t e d M r 
G r á n a l o a s C h a i r m a n o f t h e 
c o m m i t t e e , a n d a f e w C o n g r e s s 
m e m b e r s e x p r e s s e d t h e i r i n t e r e s t 
i n j o i n i n g 
P O V E R T Y , C H A S T I T Y , O B E D I E N C E 
T H E Y C A N B E J U S T T H R E E WORDS 
OR T H E Y C A N B E A WAY O F L I F E 
T O L I V E S O T O T A L L Y T H E WORDS 
O F J E S U S C H R I S T T H A T A L L MEN 
S E E I N U S H I S P R E S E N C E A G A I N 
B R I N G H I M A N D H I S M E S S A G E TO 
M A N K I N D T O D A Y I N T H E M I S S I O N > 0 
L A N D S O F T H E D E E P S O U T H , A N D 
T H E S P A N I S H M I S S I O N S O F POOR 
V E N E Z U E L A N P E O P L E ; OR B R I N G 
C H R I S T T O Y O U T H T H R O U G H WORK 
I N A N E D U C A T I O N A L A P 0 S T 0 L A T E 
I F Y O U L I K E S H A R I N G , L O V I N G , 
AND T R U S T I N G I N C H R I S T ' S WAY 
O F L I F E , M A Y B E I T I S T I M E TO 
B E S E N T T O D A Y A S H I S S E R V A N T 
F o r f r e e i n f o r m a t i o n w r i t e 
A d m i s s i o n s D i rec tor 
E n d e r s Island 
M y s t i c , C o n n e c t i c u t 0 6 3 5 5 
Cowl Foto by Hick ' 
Father DeNola 's lecture attended by many Indicates a growing Interest In demon Ism. 
Exorcist Lecture Packed 
by P e g g y M a r t i n 
M o n d a y , F e b r u a r y 2 5 , R e v . 
J o s e p h A . D i N o i a d e l i v e r e d a 
l e c t u r e e n t i t l e d " D e m o n s , t h e 
D e v i l , a n d " T h e E x o r c i s t ' : A 
C h r i s t i a n P e r s p e c t i v e " T h i i w a s 
one of the m o s t h i g h l y a t t e n d e d a n d 
e n t h u s i a s t i c l e c t u r e p r e s e n t a t i o n s 
e v e r g i v e n a t P r o v i d e n c e C o l l e g e 
S u c h a b r o a d a n d c o m p l e x t o p i c 
as the h u m a n e x p e r i e n c e o f e v i l 
w a s h a n d l e d by F a t h e r D i N o i a 
w i t h o r d e r a n d s i m p l i c i t y T h e t a l k 
b e g a n w i t h F a t h e r r e c o g n i z i n g t h a t 
t h e i n s p i r a t i o n f o r it b e g a n w i t h 
the d e s i r e to c l e a r u p t h e v a r y i n g 
r e s p o n s e s to the r e c e n t l y r e l e a s e d 
m o v i e . T h e E x o r c i s t . S o m e of the 
m a j o r q u e s t i o n s r a i s e d b y the 
m o v i e a n d i n the t a l k w e r e " D o e * 
the C h u r c h t e a c h the e x i s t e n c e of 
t h e D e v i l ? " , " W h a t a r e i t s 
o r i g i n s ' ' " . " I s t h e r e s u c h a t h i n g a s 
d i a b o l i c a l p o s s e s s i o n ' ' " , " W h a t i s 
a n e x o r c i s m 7 " , a n d " D o t h e y s t i l l 
o c c u r ? " H o w e v e r t h e m o s t i m -
p o r t a n t q u e s t i o n a n d t h e 
o v e r r i d i n g t h e m e of the l e c t u r e 
w a s " D o e s T h e E x o r c i s t a c -
c u r a t e l y r e f l e c t t h e C h r i s t i a n 
v i e w p o i n t ? " 
In a t t e m p t i n g to a n s w e r a l l of 
these q u e s t i o n s . F a t h e r f i r s t l o o k e d 
a t d i a b o l i s m f r o m a n h i s t o r i c a l 
p o i n t of v i e w . U s i n g the B i b l e a n d 
t e a c h i n g s of the C h u r c h f r o m the 
t i m e of P a u l , t h r o u g h the M i d d l e 
A g e s , a n d u p to m o d e r n d a y 
t h e o l o g y , F a t h e r D i N o i a t r i e d to 
d e f i n e the d e v i l , h i s r o l e , a n d 
p o s s e s s i o n . 
A c c o r d i n g to the l e c t u r e a n d 
C h u r c h t e a c h i n g s , " e v i l i s i n the 
w o r l d b e c a u s e of p e r s o n a l c h o i c e ; 
the d e v i l w a s c r e a t e d g o o d a n d is 
not a n i n d e p e n d e n t f o r c e e q u a l to 
o r g r e a t e r t h a n G o d . a n d the d e v i l 
a n d d e m o n s c o n t i n u e to e x i s t " . T h e 
r o l e of the d e v i l is " t o t e m p t m a n . 
f o r he is the a d v e r s a r y w h o l e a d s 
H A S T H E W A R E N D E D ? 
F o r many Amer ican students, 
the Battit of Soulhcasl A s i a has 
ended, bul Ihe baille wilhin the 
hearts of her people— Ihe pains 
of s ickness , hunger , fear and 
death rage on wilh horrendous 
force. 
A m e r i c a n s view the signs o f 
Southeast A s i a as symptomatic 
of Ihe global condit ion. 
A m e r i c a n m i s s i o n e r s labor 
through subhuman condit ions 
around the globe. We per-
petuate (he battle—lo liberate 
the struggling masses from the 
causes of wars. 
N O M O R E W A R ! W A R 
N E V E R A G A I N ! Let us work 
for that goal by defeating the 
s t ruc tures thai o p p r e s s a n d 
exploit mankind. 
M A N K I N D O U R M I S S I O N e x p l a i n * a new a n d e i c l t l n g tra ining p r o g r a m for 
future m l a s i o n e r e . Will y o u v o l u n t e e r ? 
For y o u r free c o p y of M A N K I N D O U R M I S S I O N write: 
M a r y k n o l l M l s s l o n e r s . C h e s t n u t Hi l l , M a s s 02167 
N A M E 
S T R E E T 
C I T Y 
m a n to d e s p a i r " Y e t , one s h o u l d 
no t o v e r - i n d i v i d u a l i z e o r o v e r 
e x a g g e r a t e the d e v i l . C h r i s t i a n 
t e a c h i n g r e g a r d i n g the d e v i l i s t h a t 
one s h o u l d " p u t h i m i n h i s p l a c e 
a n d k e e p h i m t h e r e " . 
D e m o n i c p o s s e s s i o n w a s d e f i n e d 
by F a t h e r D i N o i a a s , " a s e i z u r e of 
o n e ' s i n t e r n a l f u n c t i o n s a n d 
d i s p l a c e m e n t of p e r s o n a l i t y b y a 
d e m o n i c f o r c e . " G e n e r a l l y , 
c h a n g e s i n f a c i a l f e a t u r e s , a n d 
v o i c e c h a r a c t e r i s t i c s , a n d e x -
t r a o r d i n a r y m o t o r m o v e m e n t s a n d 
a b i l i t i e s a c c o m p a n y p o s s e s s i o n . 
H o w e v e r the w a t c h w o r d of a l l 
p o s s e s s i o n a n d e x o r c i s m i s 
c a u t i o n In 1338 a C h u r c h C o u n c i l 
s t a t e d tha t i n the c a s e of m o s t 
p o s s e s s i o n s the p e r s o n w a s " m o r e 
i n n e e d of a d o c t o r t h a n a n e x o r -
c i s t " . P o s s e s s i o n a n d the r e s u l t i n g 
e x o r c i s m s a r e v e r y , v e r y r a r e . 
T h e y a r e " a s i d e s h o w i n the 
s t r u g g l e a g a i n s t e v i l " . 
F a t h e r D i N o i a f e e l s that the 
m o v i e s t r e s s e s the l e a s t s i g n i f i c a n t 
a s p e c t s of the d e v i l ' s p o w e r . " H e i s 
p o r t r a y e d a s a t r i c k s t e r r a t h e r 
t h a n one w h o s e m a l i c e is to l e a d 
m e n to d e s p a i r . " A l s o F a t h e r f e l t 
that the e n d i n g of T h e E x o r c i s t 
s e e m e d to c o n f i r m tha t m a n w a s i n 
a h o p e l e s s c o n d i t i o n a n d tha t the 
d e v i l s e e m e d to b e e q u a l i n p o w e r 
to G o d . T h e t a l k t h u s c o n c l u d e d 
w i t h o b s e r v a t i o n t h a t T h e E x o r c i s t 
w a s " s e l e c t i v e a n d p a r t i a l a n d 
d o e s n o t t r u l y r e p r e s e n t t h e 
C h r i s t i a n v i e w p o i n t on the d e v i l 
a n d p o s s e s s i o n " . 
A q u e s t i o n a n d a n s w e r p e r i o d 
f o l l o w e d the l e c t u r e , w h e r e the 
i m p a c t a n d v a r y i n g i n -
t e r p r e t a t i o n s w e r e e v i d e n t . It w a s 
r e v e a l e d tha t a l l p r i e s t s h a v e the 
r i g h t to e x o r c i s e but i t i s o n l y d o n e 
b y a v e r y h o l y m a n , " w h o i s 
c o n v i n c e d t h a t G o d ' s f o r g i v e n e s s i s 
a b s o l u t e " . T h e e v e n i n g c o n c l u d e d 
w i t h m a n y b e i n g e n l i g h t e n e d , a 
f e w m o r e c o n f u s e d , o t h e r s a b i t 
m o r e c y n i c a l o r s c a r e d . H o w e v e r 
a l l r e a c t i o n s s h o w e d t h a t c o n c e r n 
o v e r the h u m a n e x p e r i e n c e of e v i l 
w a s not l i m i t e d to t h e o l o g i a n s , o r a 
t o w n h o u s e i n G e o r g e t o w n , but t h a t 
i t i s a l l e n c o m p a s s i n g p r o b l e m for 
m a n . A n d a f t e r t h a t l e c t u r e a n d 
s e r i o u s c o n s i d e r a t i o n of the t o p i c , 
B l a t t y ' s w o r d s s e e m e d a p p r o p r i a t e 
f o r " i n f o r g e t t i n g , t h e y w e r e t r y i n g 
to r e m e m b e r " . 
Show Planned 
O n M a r c h 29, t h e J u n i o r C l a s s 
w i l l p r e s e n t a v a r i e t y s h o w i n 
S l a v i n C e n t e r ' s '64 H a l l at 8 p . m . 
O r i g i n a l l y s l a t e d f o r the H a r k i n s 
H a l l a u d i t o r i u m , the s h o w w a s 
s w i t c h e d d u e to the b e t t e r l i g h t i n g 
a n d s o u n d f a c i l i t i e s o f the S l a v i n 
u n i t . 
In c o n v e r s i n g w i t h D a n B e r r y , 
P r e s i d e n t of t h e J u n i o r C l a s s , i t 
w a s l e a r n e d t h a t s e v e r a l a c t s h a d 
a l r e a d y b e e n s u b m i t t e d . S k i t s , 
d a n c e s a n d f o l k s i n g e r s w i l l be 
f e a t u r e d i n the s h o w w h i c h w i l l b e 
C o n ' t . p g . 4, c o l . 5 
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Memo from the Editor 
B O G on the Ball 
I find it difficult to write this, my first memo. So many 
disconnected thoughts, memories, and ideas are swiftly churning 
through my mind. However awkward my attempts, I shall 
earnestly try to capture them. . . 
That master of homespun humor and quick common sense. 
Will Rogers, once wrote: 
"We may elevate ourselves but we should never reach so 
high that we would ever forget those who helped us get there. " 
I will never forget Professor Zygmundt J . Friedemann. It was he, 
who took an interest in a shy transfer student from the University 
of Maine. He saw her loneliness and confusion, he recognized her 
need to become involved in a campus organization, and he en-
couraged her to join the Cowl. Back in November 1972, I do not 
believe he foresaw the far-reaching results of his decision. Who 
could have realized that, that young woman, in March 1974, was 
going to be named the first woman editor-in-chief of the 
Providence College newspaper? Thank you Dr . " Z i g g y " for your 
help. 
The second person who I will never forget is Michael 
Donohue. The then editor of the Cowl, Michael , also took an in-
terest in me. I had originally planned to photograph for the 
paper, but Mike asked me to try my hand at writing instead. 
(After my two years' association with the Cowl, I must confess 
that I have never done one photograph for the paper, nor have I 
missed not doing it.) He was kind and firm with me. I credit him 
with the ability to change my mind ; making me see that 
newspaper writing is " m o r e than recipe wri t ing " . Thank you 
Mike for your help. 
The third important person I will never forget is Denis Kelly. 
He was the News Editor when I first joined the Cowl. It was under 
his tutelage that I went from a lowly reporter to News Editor, 
from News Editor to his designated successor. Under Denis' 
editorship, with perserverance and imagination, the image of the 
Cowl was changed. It became a respected paper, read by faculty 
and administrators, as well as, by the students. The Cowl and I 
owe Denis many thanks. Thank you Denis for your help. 
Others I must thank for their guidance, opinions and con-
fidence are D a n Gleason, Chris F a r r e l l , John Wall, Jackie 
Simard, and " U n c l e J a c k " . Thank you for your help. 
In my case, the trite saying "the woman behind the m a n " 
does not apply. Rather, it is the men behind the woman ! There is 
E d Cimini , my precision m a n ; "Popodopolis " Golembeski, my 
resource m a n ; Steve Silvestri, my in-command-of-the-situation 
man; Steve d 'Oliveira , my new-blood-in-the-organization man; 
N o r m a n Q u e s n e l , m y possessed-of - incredible - talent m a n ; 
" C o w b o y " Bob Phil l ips, m y super-duper-sports m a n ; and of 
course, there is Roberta Jordan, my fellow female on the staff 
and my right-hand aide. (She controls the purse s tr ings . ) . . . 
My affinity for Providence College dates back to those days 
when little Vinnie Ernst spurred the F r i a r ' s on to the N.I.T. 's. I 
was the smallest member of m y class — and he was the smallest 
player on the court. Throughout secondary school, my most 
favorite and best teachers were all P C guys — I had many a 
crush on those 60's grads. M y sister, F a y , is a '73 alumnus of the 
college; her husband, Steve, graduated from these hallowed halls 
in '65. Perhaps this is the foundation of my love for Providence 
College and for its newspaper, The C o w l . . . 
To me, besides W D O M , the Cowl is the most effective means 
of communication on campus. It is not a student newspaper 
oriented to student news, rather it is the campus paper, run by 
students where news from each segment of the population is 
relevant. Students, faculty, and administrators — each has an 
individual, small voice on this campus. Without the use of the 
Cowl as an amplifier, these voices are lost in the multitude. 
Providence College is not the Holy Land. I do not intend to be 
a crusader, expecting to right the wrongs and injustices found at 
the school. Instead, m y interest and sole concern is that the news 
be printed as unadorned fact. It is the right and obligation of the 
reader to interpret, not mine. I believe in a journalism code of 
ethics: never to violate a confidence, that there are two sides to 
every story — report them, and that vulgarity and sen-
sationalism have no place in the C o w l . . . 
With the help of D r . " Z i g g y " , Mike Denis, and my colleagues, 
my dream has been fulfilled. The position of editor-in-chief is one 
of responsibility, it is Thurber's " catb ird seat" , it is one I hope to 




T h e p a s t s e v e r a l w e e k s h a v e s e e n the b i r t h a t P r o v i d e n c e C o l l e g e of 
w h a t a p p e a r s to b e a n a t i o n - w i d e p h e n o m e n a T h e p o p u l a r p a s t i m e of 
s t r e a k i n g a p p e a r s to b e s u p e r s e d i n g t h a t o f b a s k e t b a l l a n d p o s s i b l y e v e n 
b e e r a s a m a l e s t u d e n t ' s m e t h o d o f n i g h t - t i m e r e l a x a t i o n . 
W h i l e s t r e a k i n g m a y h a v e i t s h u m o r o u s a s p e c t s , o n e w o n d e r s a t the 
m a t u r i t y of t h e p e o p l e i n v o l v e d A y e a r a g o . t h e C o n g r e s s p a s s e d a 
p a r i e t a l b i l l t h a t i n c l u d e d p r o v i s i o n s f o r r e s p e c t to o n e ' s o w n l i f e s t y l e 
W h i l e s t r e a k e r s m a y p r o f e s s to h a v e t h e i r o w n l i f e s t y l e , i t ' s r e g r e t t a b l e 
t h a t i t h a s to b e f o r c e d o n o t h e r s w i t h o u t s o m e f o r m of c o n s e n t , e s p e c i a l l y 
a t t h e h o u r s of o n e o r t w o o ' c l o c k i n t h e m o r n i n g 
W e r e a l i z e t h a t t h e r e w i l l b e l i t t l e t h a t a n y o n e c a n do I n the m e a n -
t i m e , w e c a n o n l y b e a r (no p u n i n t e n d e d w i t h t h e c r a z e u n t i l the f a d d i e s 
out a n d t h e s t r e a k e r s g r o w u p 
In t h e p a s t , the B O G w a s h a u n t e d b y a r e f l e c t i o n of the a l b a t r o s s f r o m T h e R i m e of Ihe \ n r i r n l 
M a r i n e r A r o u n d i t s n e c k it h u n g , r o b b i n g Ihe B O G of a n y s o r t of p r e s t i g e o r i n t e g n ! \ w h i c h e v e n t u a l l y l e d l o 
the B O G h a v i n g i t s m o n e y i m p o u n d e d T h i s a l b a t r o s s tha t h u n g a r o u n d the n e c k of the B O G w a s of c o u r s e the 
r o c k c o n c e r t 
In t h e p a s t , i t a p p e a r e d tha t B O G E x e c u t i v e c o m m i t t e e s a l w a y s s e e m e d to s t r i v e f o r that c o n c e r t 
t h a t w o u l d " b r i n g us a l l t o g e t h e r " In f o r m u l a t i n g t h i s k i n d o f p o l i c y , t h e B O G a t t e m p t e d to c r e a t e a s o c i a l 
p o l i c y t h a t w o u l d p r o v i d e e n t e r t a i n m e n t at a g e n e r a l l e v e l S p e c i f i c p o l i c y c o n c e r n i n g v a r i o u s g r o u p s i n 
t e r e s t e d i n v a r i e d i n t e r e s t s w e r e u s u a l l y g i v e n a s e c o n d p r i o r i t y , e v e n t h o u g h at t i m e s n w a s these a c t i v i t i e s 
tha t g a v e the B O G a n y a m o u n t of r e s p e c t , s u c h a s t h e F i n e A r t s C o m m i t t e e u n d e r T o m H e s s i o n a n d J o h n 
A r c h e r t w o y e a r s a g o . 
W i t h the p u b l i c a t i o n of the B O G s g o a l s a n d g e n e r a l p o l i c i e s , it a p p e a r s tha t a c h a n g e o c c u r r e d In the 
a r e a of s p e c i f i c g o a l s , not o n e m e n t i o n i s m a d e o f a c o n c e r t b e i n g the p r i m a r y o b j e c t i v e of the B O G I n s t e a d , 
the e m p h a s i s is o n the B O G p r o v i d i n g a c t i v i t i e s a n d e v e n t s w h i c h b e t t e r s e r v e v a r i o u s i n t e r e s t g r o u p s w i t h 
s o m e d e g r e e of c o n t i n u i t y T h e V T N p r o g r a m , the f i l m p r o g r a m , a n d the W o o d e n N a v a l a l l i n d i c a t e a s u b -
s t a n t i v e p o l i c y b e i n g f o r m u l a t e d . T h e l i s t i n g of s p e c i f i c i t e m s r a t h e r t h a n v a g u e n o r m a t i v e s is a w e l c o m e 
c h a n g e f r o m p r e v i o u s B O G p o l i c i e s A n d w h i l e t h e B O G i s s t i l l p l a n n i n g a s p r i n g w e e k e n d a n d a G e o r g e C a r l i n 
c o n c e r t , i t i s c o m f o r t i n g to see a c o m p r e h e n s i v e s o c i a l p r o g r a m b e i n g i n i t i a t e d 
F o r t h i s the B O G i s to b e c o n g r a t u l a t e d 
Tuition Increase Con't. 
t h a t n o i n c r e a s e i n a n y o f i t s c o s t s 
w o u l d c o m e i n t o e f f e c t n e x t y e a r . 
S u c h a s i t u a t i o n w o u l d , h o w e v e r , 
b e q u i t e u n r e a l i s t i c . T h e p r i c e of 
r o o m a n d b o a r d a t P C . h a s no t 
i n c r e a s e d f o r t h r e e y e a r s . T h i s 
y e a r a l o n e , w h i l e u s i n g 13 p e r c e n t 
l e s s f u e l , w e w i l l p a y m o r e t h a n 
$150,000 o v e r the c o s t o f l a s t y e a r . 
F o o d p r i c e s h a v e g o n e u p a b o u t 34 
p e r c e n t s i n c e l a s t M a y . S u c h i n -
c r e a s e s c a n n o t b e s u s t a i n e d 
r e a l i s t i c a l l y w i t h o u t s o m e i n c r e a s e 
i n t h e r o o m a n d b o a r d c o s t s . W h i l e 
a m u c h h i g h e r i n c r e a s e c o u l d b e 
e a s i l y j u s t i f i e d , w e h a v e d e c i d e d to 
r a i s e r o o m a n d b o a r d f o r n e x t y e a r 
b y $75 a s e m s t e r ($150 f o r the f u l l 
y e a r ) . 
" F a c u l t y s a l a r i e s a n d o t h e r 
e x p e n s e s m u s t b e s u p p o r t e d b y 
i n c o m e l a r g e l y f u n d e d t h r o u g h 
t u i t i o n . U n l e s s a r e a s o n a b l e i n -
c r e m e n t c a n b e g i v e n to f a c u l t y 
m e m b e r s , t h e y too s u f f e r i n e q u i t y . 
T h i s f a c t o r t o g e t h e r w i t h m a n y 
o t h e r s m a k e i t n e c e s s a r y to r a i s e 
t u i t i o n f o r n e x t y e a r . W e h a v e 
w o r k e d v e r y h a r d to t r y to k e e p 
t h i s t u i t i o n i n c r e a s e to t h e b a r e s t 
m i n i m u m . T h e a m o u n t d e c i d e d 
u p o n is a n i n c r e a s e o f $95 f o r t h e 
y e a r . 
" T h e i n c r e a s e s i n r o o m , b o a r d 
a n d t u i t i o n w i l l not c o m e c l o s e to 
p r o v i d i n g n e c e s s a r y r e v e n u e s to 
m e e t a l l the v e r y l e g i t i m a t e i n -
c r e a s e s i n e x p e n s e s I d o no t 
b e l i e v e , h o w e v e r , t h a t f a i r n e s s to 
s t u d e n t s w o u l d p e r m i t i n c r e a s e s 
b e y o n d t h o s e m e n t i o n e d a b o v e 
F o r t h i s r e a s o n , w e w i l l a t t e m p t to 
o b t a i n r e v e n u e s f r o m o t h e r 
s o u r c e s , e . g . , f u n d r a i s i n g , a l u m n i 
c o n t r i b u t i o n s , c u t b a c k i n c o s t s 
w h e r e v e r p o s s i b l e i n o r d e r to 
p r o v i d e t h e d i f f e r e n t i a l . T h r o u g h 
the c o o p e r a t i o n of a l l , the b u d g e t 
c a n b e b a l a n c e d a s i t h a s b e e n f o r 
the l a s t t w o y e a r s T h e f i n a n c i a l 
b u r d e n s w i l l b e b o r n e b o t h b y t h e 
i n s t i t u t i o n a n d t h e i n d i v i d u a l i n a 
w a y t h a t i s e q u i t a b l e to b o t h . 
" E v e n w i t h t h e i n c r e a s e s 
p r o j e c t e d f o r n e x t y e a r , the c o s t of 
r o o m a n d b o a r d a n d t u i t i o n a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e w i l l be l o w e r 
a n d s i g n i f i c a n t l y s o t h a n a l l o t h e r 
c o m p a r a b l e p r i v a t e i n s t i t u t i o n s i n 
N e w E n g l a n d . 
" T h e d e c i s i o n c o n c e r n i n g the 
i n c r e a s e d e x p e n s e s h a s b e e n 
d i s c u s s e d a t l e n g t h bo th w i t h t h e 
C o m m i t t e e o n A d m i n i s t r a t i o n a n d 
s t u d e n t l e a d e r s h i p It is the o p i n i o n 
of b o t h of t h e s e g r o u p s t h a t w h e n 
a l l i s c o n s i d e r e d the a m o u n t s 
d e c i d e d u p o n a r e f a i r a n d 
r e a s o n a b l e . " 
Show Con't. 
M . C . ' e d b y tha t m a s t e r of q u i c k w i l 
a n d b a c k h a n d e d c o m p l i m e n t s , 
K u r t F o e r s t e r 
T h e s h o w , w h i c h i s b e i n g c h a i r e d 
b y B e t h M c H u g h , is b e i n g h i n d e r e d 
b y t h e l a c k of t e c h n i c a l h e l p t h a t 
h a s b e e n f o u n d s o f a r . P e o p l e w h o 
a r e i n t e r e s t e d i n e i t h e r w o r k i n g B i t 
s h o w o r a c t i n g i n it a r e a s k e d 
c a l l B e t h M c H u g h a t 3683, D;< 
B e r r y a t 3461 o r D a v e F l o r e n c e at 
3445. 
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Letters to the Editor 
D e a r E d i t o r . 
I w o u l d l i k e to r e l a t e a p e r s o n a l 
i n c i d e n t th a t h a p p e n e d to m e o n 
F r i d a y , M a r c h 1, 1974. A l t h o u g h it 
w a s a p e r s o n a l e x p e r i e n c e , i t w a s 
i m p o r t a n t i m p l i c a t i o n s f o r the 
c o m m u n i t y , w h i c h i s w h y I w a n t to 
m a k e it k n o w n . 
I w a s w a l k i n g i n A l u m n i H a l l 
a r o u n d 10:00 a m w o r k i n g o n a n 
a s s i g n m e n t f o r T h e C o w l . I w a s 
p r o c e e d i n g o n t h e f i r s t f l o o r f r o m 
the s i d e t h a t t h e t i c k e t o f f i c e i s o n 
to t h e f a r s i d e of the b u i l d i n g w h e r e 
the p a r k i n g l o t i s . I w e n t t h r o u g h 
t h e e x i t on w h i c h w a s s t e n c i l e d 
" F i r e D o o r s K e e p C l o s e d . " N o t 
o n l y d i d t h e y c l o s e , but a l s o t h e y 
l o c k e d o n e v e r y f l o o r . I w a s 
t r a p p e d . 
M y l a s t r e s o r t w a s t h e e x i t to t h e 
o u t s i d e of t h e b u i l d i n g . N o t o n e o f 
the f o u r g l a s s d o o r s w o u l d a l l o w 
m y p a s s a g e to f r e e d o m 
I c l i m b e d u p a n d d o w n the s t a i r s 
l o o k i n g f o r s o m e o n e i n o n e of t h e 
c o r r i d o r s w h o c o u l d h e l p m e . I s a w 
a m a n o u t s i d e o f t h e t i c k e t o f f i c e , 
so I b a n g e d on t h e d o o r to ge t h i s 
a t t e n t i o n . H e c a m e to the d o o r a n d 
I e x p l a i n e d m y p l i g h t to h i m . H e 
w a s u n a b l e to o p e n t h e d o o r , but 
s a i d , " I ' l l s e e i f I c a n g e t s o m e 
k e y s . " H e w a l k e d b a c k to t h e t i c k e t 
o f f i c e a n d t a l k e d w i t h a n o t h e r 
m a n , w h o h a d c o m e out o f t h e 
o f f i c e . A f t e r s e v e r a l m i n u t e s the 
s e c o n d m a n r e t u r n e d to t h e o f f i c e 
a n d m y " h e l p e r " t u r n e d a n d 
h e a d e d f o r the o p p o s i t e s t a i r w a y . 
T h i n k i n g h e h a d f o r g o t t e n m e , I 
h a m m e r e d o n t h e d o o r w i t h m y f i s t 
a g a i n . T h e m a n l o o k e d a t m e 
s h r u g g e d h i s s h o u l d e r s , a n d 
p r o c e e d e d d o w n t h e s t a i r s . I w a s 
i n c r e d u l o u s , a n g r y , a n d f r u s t r a t e d . 
S o o n it w a s 10:20 a n d the b e l l 
r a n g to c h a n g e c l a s s e s I w e n t 
d o w n s t a i r s to the g r o u n d f l o o r 
h o p i n g to a t t r a c t s o m e o n e ' s a t -
t e n t i o n d u r i n g c l a s s c h a n g i n g . T h e 
f i r s t p e r s o n to c o m e a l o n g w a s one 
o f t h e j a n i t o r s H e t o l d m e to go 
u p s t a i r s , w a l k a c r o s s the c o r r i d o r , 
a n d c o m e d o w n t h e o t h e r s t a i r s . I 
t o l d h i m t h i s w a s i m p o s s i b l e s i n c e 
e v e r y d o o r w a s l o c k e d . H e s a i d h e 
h a d no k e y s so h e c o u l d nt h e l p m e 
A m i l i t a r y s c i e n c e p r o f e s s o r 
c a m e o v e r to see w h a t the t r o u b l e 
w a s . A s I e x p l a i n e d , h e t r i e d h i s 
k e y s , u n s u c c e s s f u l l y . H e t o l d m e to 
h a n g on f o r a m i n u t e w h i l e he 
r e t r i e v e d a n o t h e r m i l i t a r y s c i e n c e 
p r o f e s s o r w h o h a d t h e m a g i c a l 
k e y s w h i c h l o o s e d m e f r o m m y 
p r i s o n . B e i n g q u i t e r e l i e v e d I 
t h a n k e d h i m e f f u s i v e l y a n d q u i c k l y 
l e f t t h e p r e m i s e s . 
D u r i n g the c o u r s e o f e v e n t s , m y 
r e s c u e r i n f o r m e d m e t h a t t h i s 
s t a i r w a y i m p r i s o n m e n t h a p p e n e d 
f a i r l y o f t e n a n d h e d i d not k n o w 
w h y the d o o r s w e r e l o c k e d o n o n e 
s i d e t h e r e b y c r e a t i n g a p o t e n t i a l l y 
d a n g e r o u s s i t u a t i o n . 
In l a t e r d i s c u s s i o n s w i t h P C 
s t u d e n t s . I l e a r n e d of the t r a p p i n g 
of a b o u t s i x p e o p l e i n A l u m n i a f t e r 
a m i x e r o n e n i g h t T h e s e p r i s o n e r s 
w a i t e d f o r t y - f i v e m i n u t e s f o r h e l p 
T w o t h i n g s e s p e c i a l l y i m p r e s s e d 
m e d u r i n g t h i s e x p e r i e n c e F i r s t l y , 
the a p a t h y t h a t c o n f r o n t e d m e . M y 
f i r s t t a s k . I f o u n d , w a s to ge t 
s o m e o n e i n t e r e s t e d e n o u g h i n 
a i d i n g m e . ( I s t i l l r e m a i n 
a s t o u n d e d a t t h e f i r s t m a n w h o 
s i m p l y s h r u g g e d h i s s h o u l d e r s a n d 
le f t m e . ) 
S e c o n d l y , I a m a m a z e d a t t h e 
a s i n i n e a n d i n a n e p o l i c y of l o c k i n g 
d o o r s on one s i d e of A J u m n i . A s 
s o o n a s y o u w a l k t h r o u g h the d o o r s 
t h e y l o c k b e h i n d y o u a n d t h e r e is 
s i m p l y no r e t u r n If the d o o r s a r e 
to be l o c k e d a t a l l , t h e y s h o u l d be 
l o c k e d o n b o t h s i d e s so tha t a 
p e r s o n w i l l not get i n t o a n a r e a t h a t 
he c a n n o t ge t out of. 
In e s s e n c e , w h a t I s t u m b l e d 
a c r o s s w a s a s a f e t y a n d f i r e 
h a z a r d If s o m e d i s a s t e r o c c u r r e d 
w h i l e a p e r s o n w a s t r a p p e d i n t h i s 
s t a i r w e l l , the c h a n c e s of a t r a g e d y 
r e s u l t i n g a r e q u i t e h i g h 
A f i n a l f a c t o r to c o n s i d e r tha t i s 
not a s s e r i o u s a s the s a f e t y a n d f i r e 
h a z a r d s , but w h i c h i s s t i l l i m -
p o r t a n t is the u n p l e a s a n t n e s s of the 
p r e d i c a m e n t to the i n d i v i d u a l . 
A l u m n i H a l l c a n be r a t h e r e e r i e i f 
one is t r a p p e d a l o n e i n a s e c t i o n of 
it T h e w h o l e e x p e r i e n c e p r o v e d to 
be d i s q u i e t i n g , f r i g h t e n i n g , a n d 
e m b a r a s s i n g . 
I n c o n c l u s i o n , I h o p e t h a t 
s o m e t h i n g i s d o n e a b o u t t h i s 
s i t u a t i o n r a t h e r t h a n j u s t a n o t h e r 
d i s p l a y of a p a t h y so tha t o t h e r 
u n k n o w i n g i n d i v i d u a l s w i l l not f i n d 
t h e m s e l v e s i n the s a m e u n p l e a s a n t 
s h o e s t h a t I f o u n d m y s e l f i n . 
R o s e m a r y L . M c B r i d e 
D e a r E d i t o r : 
I w o n d e r i f I m a y c o m m e n t o n 
the l e t t e r ( i n t h e C o w l , F e b . 27) of 
F r e d e r i c k R . H e n n i c k , p u b l i s h e r of 
t h e N a u g a t u c k D a i l y N e w s , w i t h 
r e g a r d t o t h e b e h a v i o r o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a l u m n i a n d 
s t u d e n t s d u r i n g t h e B r o w n -
P r o v i d e n c e C o l l e g e g a m e at the 
C i v i c C e n t e r . 
I a m s e n s i t i v e to h i s f e e l i n g s i n 
the s i t u a t i o n he d e s c r i b e d a n d 
M a r d i G r a s N i g h t . . . a n e m p t y A l u m n i H a l l . 
s h a r e h i s o u t r a g e at r a c i a l i n s u l t s 
u t t e r e d a n y w h e r e , a n y t i m e , but I 
q u e s t i o n the v a l i d i t y o f c e r t a i n 
a s s u m p t i o n s m a d e in h i s a c c o u n t 
of the a f f a i r . 
T h e f i r s t a s s u m p t i o n is t h a t the 
t a u n t s of those i n d i v i d u a l s w i t h i n 
h e a r i n g d i s t a n c e of w h e r e he w a s 
s e a t e d w e r e s i m i l a r l y v o i c e d by 
the e n t i r e c r o w d Where I w a s 
s e a t e d , t h e r e w a s g e n e r a l b o o i n g 
f r o m a l a r g e p a r t of t h e c r o w d 
w h e n the B r o w n c h e e r l e a d e r s 
m a d e t h e i r r e - a p p e a r a n c e a f t e r 
t h e i r p l a n n e d i n s u l t to, the U n i t e d 
S t a t e s F r o m that p o i n t on t h e r e 
was s o m e s p o r a d i c b o o i n g 
w h e n e v e r they s t e p p e d on the c o u r t 
but I h e a r d no r a c i a l s l u r s n o r 
t h r e a t s to a n y o n e c h e e r i n g for 
B r o w n . 
I d i d no t j o i n in t h e b o o i n g 
a l t h o u g h I c a n u n d e r s t a n d the 
m o t i v e s of t h o s e w h o did. P e r -
s o n a l l y I f ee l s t o n y s i l e n c e is a 
b e t t e r r e b u k e to t h e c h e e r l e a d e r s . 
A f t e r a l l , t h e y t a k e the a c t i o n t h e y 
do i n o r d e r to a t t r a c t a t t e n t i o n a n d 
f o r t h e m to b e i g n o r e d c o m p l e t e l y 
w o u l d be the u n k i n d e s t c u t of a l l 
M r . H e n n i c k ' s s e c o n d a s s u m p -
t i o n w a s t h a t the h e c k l e r s w e r e 
e i t h e r P r o v i d e n c e C o l l e g e s t u d e n t s 
o r a l u m n i . T h i s is a s u r p r i s i n g 
a s s u m p t i o n on the p a r t of a t r a i n e d 
n e w s m a n . A f e w m i n u t e s o f i n -
v e s t i g a t i v e r e p o r t i n g v i a t h e 
t e l e p h o n e o n m y p a r t t o d a y 
r e v e a l e d t h e f o l l o w i n g f a c t s : 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s t u d e n t s 
p u r c h a s e d 488 t i c k e t s to t h a t 
p a r t i c u l a r g a m e a n d B r o w n 
U n i v e r s i t y 331 ; of the 5000 s e a s o n 
t i c k e t s a t F r i a r g a m e s , 2500 a r e 
o c c u p i e d b y P r o v i d e n c e C o l l e g e 
a l u m n i ; t h a t m e a n s t h e r e w e r e a 
t o t a l of 2988 P . C . s t u d e n t s a n d 
a l u m n i ; t h e r e m a i n i n g 5,691 s e a t s 
s o l d w e n t to t h e g e n e r a l p u b l i c . 
E v e n i f w e a s s u m e tha t the o n l y 
P C . a l u m n u s to g i v e h i s s e a s o n 
t i c k e t s a w a y f o r s o m e o n e e l s e to 
u s e w a s the one w h o g a v e h i s 
t i c k e t s to M r . H e n n i c k , t h a t s t i l l 
m e a n s the o d d s a r e t h r e e to o n e 
a g a i n s t a n y b l a n k e t i d e n t i f i c a t i o n 
of the h e c k l e r s a s F r i a r s t u d e n t s o r 
a l u m n i b e i n g c o r r e c t . 
H i s t h i r d a s s u m p t i o n w a s t h a t 
the c r o w d ' s a d v e r s e r e a c t i o n to the 
c h e e r l e a d e r s w a s r a c i a l l y 
m o t i v a t e d . T h i s i s c e r t a i n l y o p e n to 
q u e s t i o n . E v e n the s h o u t " G o b a c k 
to A f r i c a " w h i c h h e s a y s h e h e a r d 
w a s not n e c e s s a r i l y i n t e n d e d a s a 
r a c i a l i n s u l t , a n d m o s t p r o b a b l y 
w a s m e a n t to c o n v e y the m e s s a g e 
" I f y o u h a t e t h i s c o u n t r y so m u c h 
w h y d o n ' t y o u go b a c k to t h e l a n d 
y o u r f o r e b e a r s c a m e f r o m . " T h e 
i s s u e b e t w e e n the h e c k l e r s a n d the 
c h e e r l e a d e r s w a s no t r a c e , b u t l o v e 
Cowl Foto by "Papadopolis " Golembeski 
of c o u n t r y . 
H i s f o u r t h a s s u m p t i o n t h a t the 
p e o p l e of R h o d e I s l a n d a r e c o n -
d o n i n g r a c i s m a n d r o w d y i s m at the 
C i v i c C e n t e r a n d t h e r e f o r e do not 
d e s e r v e to h a v e i t is so a b s u r d t h a t 
it o n l y s e r v e s to p o i n t u p the 
e x a g g e r a t i o n w i t h w h i c h he h a s 
b l o w n t h i s i n c i d e n t e n t i r e l y out of 
p r o p o r t i o n 
P l e a s e , M r H e n n i c k , put d o w n 
y o u r l a n c e . T h i s is no t the w i c k e d 
K n i g h t of the N o r t h y o u a r e b a t -
t l i n g , b u t o n l y a w i n d m i l l . 
P a u l C o n n o l l y 
D i r e c t o r of P u b l i c R e l a t i o n s 
P S . M r . H e n n i c k c o n c l u d e d h i s 
l e t t e r b y s t a t i n g t h a t a s a s o m e -
t i m e v i s i t o r to P r o v i d e n c e a f t e r the 
d i s p l a y h e w i t n e s s e d h e does not 
h a v e too m u c h d e s i r e to r e t u r n . I 
no te , h o w e v e r , t h a t t w o w e e k s 
l a t e r h e w a s a t the C i v i c C e n t e r f o r 
t h e P . C . - C a n i s i u s g a m e , a c -
c o m p a n i e d b y h i s s o n , w h o is 
s p o r t s e d i t o r of the B r o w n D a i l y 
H e r a l d . 
T o t h e E d i t o r , 
A f r i e n d j u s t s e n t m e the J o u r -
n a l ' s a r t i c l e o n F o r d ' s a n d L a i r d ' s 
v i s i t to P C . T w o t h i n g s u p s e t m e i n 
the s t o r y . F i r s t , t h e r e w a s t h i s 
g e m , " W e d o n ' t w a n t t h e m to b e o n 
o u r c a m p u s , " L i s a L e o , a P C 
f r e s h m a n , s a i d o f t h e A t t i c a 
B r i g a d e . " W e t h i n k t h e y ' r e 
d e g r a d i n g o u r c a m p u s . " N o w a s 
s o m e o n e w h o m a y j u s t p o s s i b l y 
b e c o m e a n a l u m n u s of P C ( A f t e r 
a w h i l e , a f t e r a w h i l e -1 w e n t b a c k 
i n t o m y c o m a . N o w m a y b e I ' l l 
s t i c k a r o u n d - L o n g e n o u g h to ge t 
m y d i p l o m a . — W W ) , I f i n d t h i s 
s t a t e m e n t i r r i t a t i n g . I t i s 
r e p r e s e n t a t i v e of the a t t i t u d e of 
s e t t i n g u p c o l l e g e a s a s a c r e d i n -
s t i t u t i o n , w h e r e n o t h i n g i s r e a l a n d 
n o t h i n g is q u e s t i o n e d . " . . . a n d of 
c o u n t e r - c h a n t i n g " L e t ' s G o , 
F r i a r s " a n d c o u n t e r s i n g i n g T h e 
B a t t l e H y m n of the R e p u b l i c . " 
G o d ! C h i i d i r e m w h a t do y o u t h i n k 
L a i r d d i d w h i l e i n o f f i c e ? G i v e h i m 
c r e d i t f o r s u s t a i n i n g a w a r of 
r a c i s m f o r A m e r i c a n b u s i n e s s 
i n t e r e s t s . 
M y s e c o n d o b j e c t i o n w a s the 
s t a t e m e n t F o r d m a d e tha t w a s 
a t t r i b u t e d to J o h n F o g a r t y c o n -
c e r n i n g m e n t a l r e t a r d a t i o n : " I f e e l 
t h a t a s l o n g a s p e o p l e a r e s i c k , 
s o m e t h i n g h a s to b e d o n e to m a k e 
t h e m b e t t e r . " W h o i s h e to t a l k 
a b o u t s i c k n e s s ? Q u i c k , s o m e o n e 
r e a d to m e H a n s e l a n d G r e t e l . I 
n e e d s o m e r e a s s u r a n c e tha t a l l i s 
not l o s t . W e l l I k n o w of one b r o t h e r 
u p t h e r e w h o is d o i n g i t r e a l f i n e 
one t i m e . U n r e s p e c t f u l l y y o u r s , 
O n the r o a d , 
T e r r y C o n n e l l y 
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b y N o r m a n Q u e s n e l 
" I w o r k i n s a n d a n d the t i d e ' s 
c o m i n g i n . " S o d i r e c t o r L a r r y 
A r r i c k d e s c r i b e s h i s f e e l i n g of a n 
" i m m e d i a c y " to t h e T h e a t r e T h e 
T h e a t r e i s b e t t e r t h a n T V , s a y s 
A r r i c k ; i t i s a m i d d l e c l a s s a r t 
f o r m , a p a r t o f t h e c o m m u n i t y . 
H o w e v e r , h e i s no t c o n c e r n e d w i t h 
a p p e a l i n g to a n a u d i e n c e , h e f i n d s 
it b e t t e r to d i s t u r b a n a u d i e n c e 
t h a n j u s t to p l e a s e t h e m , to m a k e 
t h e m f e e l a l l r i g h t f o r t h e m s e l v e s . 
" W h e n a p l a y i s a t i t s bes t 
e v e r y o n e ' l l t a k e s o m e t h i n g d i f -
f e r e n t f r o m i t . T h e a u d i e n c e w i l l 
p i c k u p o n s o m e u n c o n s c i o u s 
e l e m e n t s . " H e ' d l i k e to s e e k i d s a t 
t h e p l a y not j u s t b e c a u s e i t ' s m o r e 
r e l e v a n t f o r t h e m ; h e h o p e s 
y o u n g e r p e o p l e w i l l b e m o v e d b y 
t h e T h e a t r e i t s e l f . 
T h e T o o t h of C r i m e , A r r i c k ' s 
s e c o n d p l a y a t T r i n i t y ( a f t e r T h e 
P r i c e ) i s a p p e a l i n g to t h e d i r e c t o r 
b e c a u s e h e l i k e s t h e T h e a t r e o f 
m e t a p h o r a n d i m a g e s . I t ' s a n 
e x a m p l e of " a r t i s t i c d e v e l o p m e n t 
t o w a r d a f r e e r f o r m o f t h e a t r e " . 
T o o t h h e s e e s a s a p i l e - u p o f m y t h s , 
a c o n g l o m e r a t i o n o f n o t i o n s c o n -
s t i t u t i n g t h e i m a g e t r a p . T h e r e ' s 
f o u n d a p e r p e t u a l n e e d to m a k e 
o n e s e l f b i g g e r a n d b i g g e r w h i l e t h e 
m e a n s to t h i s e n d a r e b e c o m i n g 
i n c r e a s i n g l y a r t i f i c i a l T h u s , H o s s 
h a s s o m e o r i g i n a l r o o t s w h i l e C r o w 
i s the m a s t e r a d a p t e r T o o t h , t h e n , 
c a n b e s e e n a s a " r e a l e x p e r i e n c e 
i n a t o t a l l y a r t i f i c i a l w o r l d " . 
A r r i c k f e e l s t h a t t h e p l a y c o u l d 
n e v e r b e f i n i s h e d f o r h i m , t h a t 
g i v e n m o r e r e h e a r s a l t i m e i t w o u l d 
be d i f f e r e n t t h a n it i s n o w . A s a n 
a r t i s t h e ' s c o n c e r n e d f i r s t w i t h 
f i n d i n g " s h a p e s t r u e to e x -
p e r i e n c e " a n d s e c o n d , t h a i m e s e 
s h a p e s be c o m m u n i c a t i v e to o t h e r 
p e o p l e . A s d i r e c t o r h e c o n s i d e r s 
h i m s e l f t h e i d e a l a u d i e n c e a n d h e 
q u e s t i o n s o n l y h i m s e l f to f i n d the 
r i g h t s h a p e s l e a d i n g to a g o o d 
p r o d u c t i o n . A r r i c k l i k e n s a p l a y to 
a d a r k h o u s e i l l u m i n a t e d b y the 
a c t o r s a n d d i r e c t o r ; t h e i r p a s s i o n s 
a n d i m a g e r y b e c o m i n g t h e 
p l a y w r i g h t ' s a r c h i t e c t u r a l 
m e t a p h o r . 
NCAA's (Con't .) 
s e v e n g a m e s t h a t h a v e b e e n 
d e c i d e d b y t w o o r l e s s p o i n t s a n d 
h a v e w o n f i v e o f t h e s e . T h e y s p o r t 
a n a v e r a g e w i n n i n g m a r g i n of 14 
p o i n t s . 
T h e F r i a r s a n d Q u a k e r s s h a r e 
f o u r c o m m o n o p p o n e n t s . P e n n w a s 
b e a t e n b y S t . B o n a v e n t u r e 77-70 
w h i l e t h e F r i a r s p r e v a i l e d o v e r the 
B o n n i e s 74-69. P e n n s p l i t t w o 
g a m e s w i t h B r o w n , l o s i n g to t h e 
B r u i n s 66-65 a t M a r v e l w h i l e 
w i n n i n g a t t h e P a l e s t r a , 89-72. T h e 
f r i a r s h a v e d e f e a t e d B r o w n t w i c e , 
75-73 i n d o u b l e o v e r t i m e , a n d 89-73 
o n M o n d a y . P e n n d e f e a t e d S t . 
J o s e p h ' s o n t w o l a s t s e c o n d f o u l 
s h o t s b y W h i t n e y V a r g a w h i l e t h e 
F r i a r s d o w n e d t h e H a w k s 67-62. 
Di l l on Club Plans 
Benefit Hoop Game 
O n T h u r s d a y , M a r c h 28, t h e 
D i l l o n C o m m u t e r C l u b w i l l b e 
s p o n s o r i n g a s p e c i a l s t u d e n t -
f a c u l t y b e n e f i t b a s k e t b a l l g a m e . 
P r o c e e d s f r o m t h e e v e n t w i l l b e 
e q u a l l y s h a r e d a m o n g t h e H e a r t 
F u n d , t h e C a n c e r S o c i e t y , a n d t h e 
M a r c h o f D i m e s . 
R e f e r e e i n g t h e c o n t e s t w i l l b e 
b a s k e t b a l l s t a r s B o b C o o p e r a n d 
J o e H a s s e t t . J o e G e m m a , L a r r y 
L a F o u c i , a n d S t e v e W a l s h w i l l 
c o a c h t h e f a c u l t y . L e n R e o a n d J o e 
P a t n a u d w i l l s e r v e a s t h e c o a c h e s 
f o r t h e s t u d e n t s . T h e a n n o u n c e r 
w i l l b e R a y B a g l e r y . 
P l a y e r s f r o m t h e f a c u l t y w i l l 
i n c l u d e F r . Q u i g l y a n d F r . W a l s h , 
C h a p l a i n s ; S t e v e S c h u l t z f r o m t h e 
M a t h D e p t . ; D i c k N o e l a n d K e v i n 
K e l l y f r o m t h e E c o n o m i c s D e p t . ; 
D o n B e l l o , t i c k e t m a n a g e r ; J i m 
B e l l i v e a u f r o m t h e C h e m i s t r y 
D e p t . ; R o g e r P e a r s o n , D e a n of t h e 
E v e n i n g S c h o o l ; J a c k C o l b y f r o m 
t h e P s y c h o l o g y D e p t . ; J i m 
M c G o v e r n , A s s i s t a n t D e a n ; G e r r y 
D i l l o n a n d M i k e N o r t a n f r o m t h e 
R O T C ; B o b A u c l a i r f r o m t h e 
B u s i n e s s D e p t . , a n d T o m H e s k i n , 
t h e C o l l e g e ' s C o m p t r o l l e r . 
T h e s t u d e n t t e a m i s c o m p r i s e d o f 
a l l s e n i o r s w i t h t h e e x c e p t i o n o f 
L o u Z u l l o a n d K u r t F o e r s t e r . O t h e r 
p l a y e r s o n t h e s t u d e n t t e a m i n -
c l u d e J e r r y W a l l s , P r e s i d e n t of t h e 
F r i a r ' s C l u b , T e d D e N i c o l a , f o r -
m e r P r e s i d e n t of t h e D i l l o n C l u b ; 
D e n i s K e l l y , f o r m e r e d i t o r o f t h e 
C o w l ; J o e M u r g o f r o m t h e D i l l o n 
C l u b ; S t e v e P i e t r o s , e d i t o r of t h e 
V e r i t a s ; J o e O r l a n d o , M a n a g e r of 
t h e b a s k e t b a l l t e a m ; G e o r g e 
S a n t a p i e t r o f r o m t h e D i l l o n C l u b ; 
J a c k G o b i s o f U n c l e J a c k f a m e ; 
K e v i n L e a h y , t h e f o r m e r d i r e c t o r 
o f t h e i n t r a m u r a l p r o g r a m ; F r a n k 
B i v i a n o , P r e s i d e n t o f t h e S e n i o r 
C l a s s , R o c k y N e l s o n a n d F r a n k 
M a i n e l l a . 
D u r i n g h a l f t i m e , B e t h M c H u g h 
w i l l g i v e a p r e v i e w of h e r v a r i e t y 
s h o w , t h e c h e e r l e a d e r s w i l l p e r -
f o r m , t h e f o u l s h o o t i n g c o n t e s t s 
w i l l b e h e l d . 
The Poulists 
are trying 
to meet the 
of today's wor ld 
in city streets 
and suburban homes 
on the campus 
and in the parish 
facing the issues 
of poverty and peace 
injustice and war 
and listening 
for sounds of love 
and signs of hope 
using their own talents 
in their own way 
to achieve their mission: 
to help Christ 
communicate 
the ideas 
from His mind 
to the minds 
of all men 
For more information about the 
Paulisls, America's first religious 
community, send for the PAULIST 
PAPERS—a new vocation kit of 
articles, posters and recordings. 
Write to: 
Father Donald C Campbell, 
Room 104 
B o t h t e a m s w e r e v i c t o r i o u s o v e r 
V i l l a n o v a ; P e n n w i n n i n g 83-61 
w h i l e t h e F r i a r s b e a t t h e W i l d c a t s 
87-77. T h e Q u a k e r s ' f i v e l o s s e s 
c a m e a t t h e h a n d s of W a k e F o r e s t 
( 6 9 - 6 1 ) , C a l i f o r n i a ( 6 4 - 6 3 ) , S t . 
B o n a v e n t u r e ( 7 7 - 6 0 ) , S o u t h 
C a r o l i n a (67-57), a n d B r o w n (66-
65 ) . 
T h e Q u a k e r s a r e l e d b y 6 ' 8 " 
j u n i o r f o r w a r d R o n H a i g l e r w h o 
a v e r a g e s 17.1 p o i n t s a n d 10.6 
r e b o u n d s p e r g a m e . W h i l e the 
P e n n p e o p l e a r e q u i c k to a d m i t 
t h a t H a i g l e r i s n o B a r n e s , t h e y 
h a v e b e e n q u o t e d a s s a y i n g 
" H a i g l e r i s m o r e c o n s i s t e n t t h a n 
M a r v i n . " A n o t h e r s t a r t e r to b e 
c o u n t e d o n f o r t h e Q u a k e r s i s 6 ' 8 " 
225 p o u n d s o p h o m o r e J o h n E n g e l s . 
E n g e l s i s p r e s e n t l y c l i c k i n g a t a 
17.2 p o i n t s a n d 8.0 r e b o u n d s p e r 
g a m e r a t e . T h e o t h e r f o r w a r d w i l l 
b e 6 ' 6 " j u n i o r L a r r y L e w i s w h o 
s p o r t s a 7.7 p o i n t a n d 3.7 r e b o u n d 
a v e r a g e . S t a r t i n g a t g u a r d w i l l 
p r o b a b l y b e J o h n B e e c r o f t (10.0 
p p g ) a n d W h i t n e y V a r g a (4.2 a v e . ) . 
P e n n ' s b i g g e s t a s s e t i s i n t h e i r 
b e n c h a s t h e y u s u a l l y e m p l o y t e n 
p l a y e r s p e r g a m e . B o b B i g o l o w , a 
6 ' 7 " s w i n g m a n a n d a n e x c e l l e n t 
b a l l h a n d l e r i s u s u a l l y t h e f i r s t 
m a n i n . B i g o l o w s h a r e s h i s p l a y i n g 
t i m e w i t h L e w i s a n d a v e r a g e 6.1 
p o i n t s a n d 4.2 r e b o u n d s p e r g a m e . 
O t h e r P e n n p l a y e r s l i k e l y to s e e 
a c t i o n a r e 6 ' 1 1 " s o p h o m o r e H e n r y 
J a c k s o n w h o c h i p s i n w i t h 5.7 
p o i n t s a n d 5.5 r e b o u n d s p e r g a m e 
C o n ' t . p g . 11, c o l . 4 
by P h y l l i s T r o i a 
i t r s t . t  I t l i  s c u l p -
t u r e c e n t e r i n t h e p r o v i n c e of 
T u s c a n y , is the l o c a t i o n of a 
s u m m e r s t u d y p r o g r a m i n the a r t s 
a n d h u m a n i t i e s o f f e r e d l o 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s t u d e n t s T h e 
c i t y i s i d e a l l y s i t u a t e d w i t h i n e a s y 
t r a v e l d i s t a n c e o f m a j o r 
R e n a i s s a n c e c i t i e s s u c h a s P i s a , 
F l o r e n c e , a n d L u c c a , w i t h o p -
p o r t u n i t y to v i s i t V e n i c e , P a d u a . 
N a p l e s a n d A s s i s i . A l t h o u g h the 
p r o g r a m w a s o r i g i n a l l y a n d e x -
c l u s i v e l y o f f e r e d to a r t m a j o r s , i t 
h a s b e e n e x p a n d e d to s t u d e n t s i n 
the h u m a n i t i e s a n d is a p p r o p r i a t e 
f o r the s t u d y of I t a l i a n , a r t w o r k 
a n d a r t h i s t o r y . I n a d d i t i o n , s t u d y 
i n P i e t r a s a n t a i s a p e r f e c t c o m -
p l e m e n t to t h e P C . W e s t e r n 
C i v i l i z a t i o n p r o g r a m . C o u r s e s a r e 
l o o s e l y c o n s t r u c t e d a n d f l e x i b l e , 
a l l o w i n g i n s t r u c t i o n i n a c t u a l 
s e t t i n g . T h e p r o g r a m i t s e l f is 
s u f f i c i e n t l y s t r u c t u r e d to o f f e r a n 
o g i z e d t i n e r a r y o  s t u d y a n d 
t r a v e l 
F a c u l t y m e m b e r s a c -
c o m p a n y i n g the g r o u p a r e D r 
G r a c e , d i r e c t o r of t h e A r t s H o n o r s 
P r o g r a m a n d i n s t r u c t o r i n h i s t o r y 
A l i c e H a u c k , i n s t r u c t o r i n a r t 
h i s t o r y : F a t h e r M c A l i s t e r , i n 
s l u d i o a r t ; a n d D r . D e l e s a n t a i n 
I t a l i a n a n d R e n a i s s a n c e h i s t o r y 
T h e s t u d y g r o u p w i l l l e a v e f r o m 
N e w Y o r k o n J u n e e i g h t e e n t h , to 
r e t u r n on A u g u s t t w e n t i e t h T h e 
t r i p b e g i n s w i t h o n e w e e k i n 
L o n d o n f o l l o w e d by f i v e d a y s i n 
R o m e . T h i r t y - f i v e d a y s w i l l be 
s p e n t i n P i e t r a s a n t a M u n i c h w i l l 
be i n c l u d e d w i t h a f i v e d a y s t a y i n 
s o u t h e r n G e r m a n y a n d A u s t r i a . 
T h e f i n a l w e e k i n P a r i s is c o n -
s i d e r e d the h i g h l i g h t of the t o u r . 
M a r c h f i f t e e n t h h a s b e e n 
d e s i g n a t e d a s the d e a d l i n e f o r t h e 
f i r s t o n e - h u n d r e d d o l l a r d o w n 
p a y m e n t . 
Open seven days a week until 11 p 
Corner of Smith and Eaton Sts. 
Telephone R21-H985 
S u b s 




















Veal and Pepper 
Pepper 
Sm Lg. 











S a n d w i c h e s 
Your choice of 
Rye or Roll 
Hot Roast Beef 
Hot Pastrami 












S P E C I A L COMBINATION 
Mea tba l l , Sausage, and 
Peppers with Mozzare l la 
Cheese - baked in 
Small Large 
$.90 $1.40 
415 West 59th St. New York.N. 1.10019 
LET'S G O FRIARS 
Now at the Gift Shop 





Providence College Gift Shop 
Slavin Center 
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Dean's Honor List 
T h e D e a n ' s O f f i c e h a s s e n t to t h e 
C o w l t h e D e a n ' s H o n o r L i s t f o r t h e 
f i r s t s e m e s t e r . I n o r d e r to r e c e i v e 
s u c h a n h o n o r , a s t u d e n t m u s t 
a t t a i n a n a v e r a g e of 3.25 o r b e t t e r 
a n d r e c e i v e n o g r a d e l e s s t h a n a 
Ronald W Alves. Thomas J Amanti , 
Kenneth P. Binder, F r a n k J . Biviano J r . , 
Bruce E . Blockland. Gerard J Boncoddo. 
Douglas R Bourdon. Mark G Bradley, Alan 
R Brandolini, Robert J Britto. Bertha M 
Burgess. Robert E Burns. Paul G Callahan 
J r . . Joseph A. Capalbo. Louis G Carreiro J r . 
Diane S. Carrol l . Peter D Cassidy, George J . 
Charette III, Ernest P a m i n o , Joseph A 
Coco. Frances A. Cola. Marie S. Cola, Robert 
G Coningford, John M Connolly. Maureen A 
Connor. William C. Corkum. Carl M Cotoia. 
Leo D Covas, John F Crowley J r . , Michael J 
Cuminale. Richard D Dagostino, Salvatore 
Damalo J r . . James R Dan. Kenneth J . Deary, 
Kenneth A Deloge. David J . Delsesto. El len 
R Demcsak, Theodore J Denicola. Donna M 
Dibiasio. Joseph N DiGianfUippo, Paul C. 
Domingue, Kevin J Downey, Brian H. Doyle. 
Timothy F . Doyle. Brian F Duffy. Mark A. 
Dunn. Christian P. Edmonds. Steven G 
Elliott. Richard C Emerson. Patricia M . 
Fogarty, Robert T . Foley. Kenneth E . F r y . 
Allen R. Gardner, James P . Gaughran, John 
F Gay . William H Gedney. E d w a r d M 
Gentile. Robert J Gentile, Kenneth J . Gerry 
J r . , Joan P Gianola, Matthew J Giardina. 
Virginia Gillikin. James Z. Giordano, Fritz D 
Gorst, Robert W Green. Timothy M H a m , 
Mary Ann Harper SA, Daniel A . Hurley J r . , A . 
Joseph Iannucci, Paul F . Jacques. Owen N. 
Johnson J r . , Denis J Kel ly . Donald A . Ken-
nedy. Michael F . Kennedy, Stephen J . King, 
Charles J Klein, Joseph A . Klimek J r . 
Kenneth F . Kowalski, Thomas B. Ladenthin. 
Francis J La 11 y Jr . Philip J . Lane. Bernard C. 
Lavin , Donald A Levesque. Charles E . Loh 
wasser, William J . Lubin, Richard Malley. 
Louis A. Manni , Paul R. Marchessault. 
Michael A. Martel). Xavier F . Matesanz, Peter 
O. McAndrew. Kevin J . M c K e n n a . Brian A 
McMahon. John J . McNamee, John A 
McQueeney, E a r l E . Metcalf J r . , Wayne A 
Moody. Joseph J . Murgo. Michael E Murphy, 
Robert R- Oakley. Sheila A O'Brien . Daniel T 
O'Connell J r . . James J O'Connell J r . , Frank 
E . Odell. Janet E . O'Donne!! . William C. 
O'Reilly, Randall R Palmer . Donna M . 
Palmieri . Ralph L Palumbo, William A . 
Pal urn bo, Romeo D Paquette. Leonard T . 
P r i s c o . Robert F . Q u i r k . Stephen M . 
Raymond. Louise M . Regan, Michael J . 
Rekas. Kevin T . Royal . Joseph A Russo, 
Karen F . Rust. William F Ryan, James F 
Sands J r . , John G Sano. George L . San-
topietro, Robert J Scanlon, Leo R. Schleicher 
III, Paul R Sciarra . Kenneth M . Sheehan. 
William G. Shepherd, F r e d A . Slemon J r . , 
Peter P . Slepchuk J r . . Thomas P. Sosik. 
Thomas E Stevens. Dennis P. Swart, Robert 
J . Sweeney. Alan D. Thivierge, Lawrence D. 
Tvone . John J . Vasapolli , William J Virgulak, 
John S Vitelli . Thomas R Walek, Christopher 
J Warner. Lawrence A Witt. Stanley V 
Wozniak. John J Wysocki, E d m u n d C. Young. 
Paul W. Zuromski 
75 
Suzan M . Aderhold. James M Aheme, Kevin 
D Aína worth, Donald J . Andrade. Ronald J 
Andrade. Peter A. Andreone. Patricia A 
Andreozzi. Pamela J Annese. Donald J 
Anthony Jr , Denise T Audette, Paul J 
Bachand. William R Baillie. Michael S 
B a j g e r . P a u l E B a r b e r . F r a n k P 
Barravecchia. Joan A Barrett, Sandra A 
Basile, Sylvia 1 Beaulieu, Victor P Becker. 
David C Birtwistle. Denis P Blals. Ralph E 
Breilfeller, Deborah A. Brosseau. Mark R. 
Brouillard, Paul J Buco. John P Buonac 
corsi, Anthony D Buonanno. Charles A 
Burke, Barbara 1 Byrne. David L , Caciagli . 
Paul M Cappucilli . Kathleen M . Carbon. Mark 
S Carley. Raymond H Carr III. Lydia 
Carreiro. Kathleen M Carroll , Patricia A 
Caruolo. Raymond F Charleston. Lizabeth A 
Cheshire. Ritamarie T . Cimini , Peter M 
Cincogrono, Judy M Colabella. Debra A 
C o l o u i . John E Concannon J r . . Jacques S 
Cousineau, John M Coyne. Janet E Crocker, 
Candace J Cummings, Kenneth J . Cusack, 
Frank M Daddabbo J r . . Bruce E Derrick. 
Deborah A Didonato. Patricia A. Dolan, 
Christopher Donohue, James J . Doyer, Robert 
G Duquette, AJane D Durand. Walter M . 
Dzialo. Judith E Elias . Joyce M Esposito. 
Philip J . Fanning. David H. Farwel l . John F . 
Ferretti . Carolann H. F i d r y c h . Richard E . 
Fishpaw J r . , J . Edward Fitzpatrick, John D 
Fitzpatrick. Marita Ford , Mary A . Fraiol i , 
Peter F Fuller. Marie L . Ganim, Catherine A, 
Gatens. Dwight A. Gaudet, Roger H. Gauthier. 
Joseph A G e m m a . Donna A. Geoffrey, Albert 
L . George J r . . Christine A . Goebeler. 
Elizabeth A Grady. Mary A. Greer. Michael S 
Griffin, William R. Griffin. Nancy A Gwozdz. 
Mary E Harrington. Thomas J . Harrington, 
Ronald K Hayes. Mary M Healy. Shawn A 
Hodson. Dorothy A Hopkins, Francis H. 
Hurley J r , E a r l F , Jackman. Dennis R. 
Johnson, Alan R. Jolly, Henry Kaminski , Paul 
A Kearney J r . . Peter B . Keen an, Timothy J 
Kehoe. Maureen A. Kelaher. Deirdre J . Kelly. 
Dennis C. King. Arnold S. Kirshenbaum. 
Karen G Knudsen, William J . Korab, Joanna 
Kubaska. Eugene A Kusmierz, Lawrence D 
Lafauci . Richard R. Laliberte, John D. 
Lambert, Donna M . Landi . Robert R. Landry. 
Paul R. Lariviere . Gai l Latimer, Nina G 
Lauzon, Alan D Lavoie, Richard 0. Lessard, 
Donald C. Lewis J r . , Harvey G . Lieberman, 
Joseph U r n a III, John D. Lowney. John M . 
Lucas, Oke Lundin J r . , Susan D. Manchester. 
Ernest P Mancini, Marc D. Marchetti. 
Suzanne K. M a r u m . Laraine J Mastrianna. 
Janet M Mat árese. Stephen L Matarese. 
Margaret M . McCarthy . Edward J . Mc-
Cormick III. Judith P. McGowan. James T . 
McGrath . Raymond B McGrath J r . . John F . 
McGuire . Mary E . McKnight. Kathleen A. 
Mele. William M . Merola. Coralie A Metcalf. 
Raymond J Morra , Charles W Morrison. 
William J . Morrissey. Kenneth J . Morrissey 
Jr . , William Nahas, Thomas J . Nichol J r . . 
Deborah A. Notarianni. Richard J . O'Connor. 
Thomas E O'Connor. Robert W. O'Donnell. 
John C. Ollquist, Martin J . O'Neill . Anthony J . 
Palana J r . , Michael A . Panichas. Louis P. 
Paolino, Mary-Frances A . Paolino, Arthur D. 
Panse , Pierre E , Patry, Dennis P . Patterson, 
Deborah M Peterson, Susan M . Peterson. 
Edward M . Phelan, Ann R. Pierce, Ann 
Elizabeth C. Pilkington, William J . Pinto. John 
T . Polito. Paul E . Pontarelli. Daniel J Pot 
terton, Jane E Powers, John F Powers, Linda 
A Preziosi. Mary E . Quinn, Paul V Quinn Jr . , 
Charles Ramos, Paul E . Rankowitz. Daniel 
Ravenelle. Danuta M Rejkowicz, Mary Ricci , 
Sara A Risk, Paul E . Ritt III. William J 
Riveil i . Paul A. Rodrigues, Stephen J Rogers. 
Nina M . Rovinelli, Dennis M . Roy. John D. 
Rudnick J r . , Diane C. Sampson. Robert R. 
EXECUTIVE SUITE 
Before you choose a career, 
consider what's not in it for you 
D e c i s i o n s m a d e i n flophouses m a y n o t be c o v e r e d b y 
the financial e d i t o r s , b u t t h e y ' r e at least as i m p o r t a n t 
t o the p e r s o n s i n v o l v e d as t h o s e m a d e i n p r e s t i g i o u s 
o f f i ces . P e r h a p s h e l p i n g w i t h t r u l y s i g n i f i c a n t d e c i s i o n s 
is f o r y o u . A g r o w i n g n u m b e r o f y o u n g p e o p l e t o d a y 
are m o r e a t t r a c t e d b y a l i f e w o r k t h a n a l i f e s t y l e . F i n d 
o u t a b o u t the g o o d t h i n g s t h a t a re h a p p e n i n g a r o u n d 
the c o u n t r y . L e t us m a i l y o u o u r free n e w s l e t t e r f o r 
y o u n g p e o p l e i n t e r e s t e d i n s o c i a l a c t i o n a n d r e l i g i o n . 
J u s t s e n d n a m e a n d a d d r e s s t o Word One, R o o m 7 4 , 
221 W e s t M a d i s o n S t r e e t , C h i c a g o , I l l i n o i s 6 0 5 0 6 . 
THE CLARETIANS 
A R o m a n C a t h o l i c C o m m u n i t y o f P r i e s t s a n d B r o t h e r s 
Saraceno. Joan C Saulnier. Elizabeth C Sch 
wab, Gayle E Sciarrillo. Linda L Scopelliti. 
Allen K Seibert. David A Sepe. Charles N 
Shaker, Jacqueline C Simard. Stephen J 
Rkibinski, Patricia L Slonina. Thomas E 
Smith. Bernard Snopkowski J r . . Steven A 
Sousa. Edward A Souza. Jane A Spiglanin. 
Ernest A Sutcliffe J r . , William D Szuluk, 
i .11.1 C Taddei, Lynn A Tait . Patrick A 
Teague, Cécile M Terenzi, Suzanne Tiniley, 
Edwin D Travers, Phyllis J Trola . Anthony 
D Varrecchione, Elizabeth A Vermette. 
Bruce Vieira. Jeffrey M Vigneault. Cheryl A 
Violo. Salvatore T M Viscontini, Nahiah M 
Wakem, Joseph P Waldron. Karen A Walsh. 
Patrick T Walsh. Deborah Ward. Elaine R 
Ward, James M Warren, Cynthia J Wawr-
zonek. Maureen A Wellman. Judith A 
Whalen, Robert T . Whiteley, William C 
Whyland. Gaudia J Wielgorecki. Arthur E 
Williams. Donald L Witherell J r . , Mary ell en 
Woodmancy. Chester Zapasnik J r . , Louis A 
Zullo Jr 
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Lori-Jean M. Altleri, Beverly J Anarumo. 
Kevin P. Anderson, Janine A Andreozzi. 
Christine M Asselin, John S Becker, William 
T Benson, Norma T Benton. Richard M 
Bianco, Mary L . Blasik, Lee Boghosian, Mary 
J Booker. Donald J . Bourassa, David J 
Brillon. Albert J Callahan. Cathleen M 
Canavan. Stephen J Capineri, Thomas R 
Carver. Normand R Chretien. Virginia M 
Cicale, Edward D Cimini J r . , Mark L . Conn, 
Nancy A Colletta. Janet B. Connolly. Dominic 
L Coppolino, Susan M . Cormier. Jean 
Daguanno, Frederick M Damato, Margaret 
A Dandrea. Marianne Dascoli. Cathryn E 
Decesare, Deborah A Delasanta, Deborah A 
Demusis, Janet M Dequattro. Donald R 
Desrosiers, Nada A. Dikic. Kathleen R 
Doherty, John J . Dolan, Danielle M . Dufour. 
Raymond G Dufresne J r . Marybeth A 
Duncavage. Wayne F E m a r d . Frederick W 
Eromin . Walter S. Felag J r . , Kevin J 
Fergusson, Debra A. Fitzler, Michael G 
Fogarty, Susan R Geiman, Steven M George, 
Theresa M . Gibbons. Paul A. Gough, Susan E 
Grandieri , David A Griswold, Joseph P 
Grochowski, Gilbert Houston IV, Thomas P. 
Igoe J r . , Carlos D. Isidoro. Gail P, John. 
George P. Kimatian III, Robert M Kozik. 
Cathy A . Kubaska. Robert M Ladino, Dennis 
H Lambert. Denise M . L a P i e n e , Thérèse S 
Laudaü, John K. Lemos J r . Stephen E Logan. 
Thomas J Loughrey. Jay E Manthorne, 
Bernard J Marcoccio. John F M a n e n . 
Margaret M . Martin. Frederic A. Marzil l i . 
Maryanne T Masterson, Janice A Mayer. 
Victoria E Mazzarella, Mary A. McDonald, 
Karen L . McGoldrick. Kevin G . McGuire. 
Kevin S McLoughlin. Leonard J . Medeiros. 
Dennis J Merri l l . Virgil A. Mignacca. Davirl 
A Minicucci , Daniel M . Murray, Paul M . 
Nagle. Ruth A O'Brien. Joanne M . O'Connell. 
Mary L O'Dowd. Timothy J O'Neill , Ann P 
Palumbo. Linda A Papoula. Allan M . Pet 
teruto. Deborah A Pistocco, Janette M . 
Poirier, Kenneth A. Poirier. Joseph P. 
Potenza, Frank E Prévost, Norman J 
Quesnel. Paul A. Raposa, Mariana T . Rojao, 
Robert J . Romano. William J Rosadini J r . , 
Marc R Rousseau. Sharon B. Rysk George T . 
Salem J r . . April Rose A. Selley, Nancy C. 
Shea, Robert L Shea. Katherine M . Si in o 
Stephen M Silvestri, Gail A. Somerset. Steven 
A Souza. Joanne Speroni. Edward M 
Sullivan, Michael D. Supino, Teresa M Supple. 
Edward M Sweeney. Mary D Tafuri , Michael 
P Tarka , Gail M . Taylor. William P. Tocco 
III. Susan M Troia, David J . Underhill. 
Sharon A. Vieira. John T Walsh J r . . Paul F 
Walsh J r . . Sheila A Whalen, James M . Woody. 
Gregory J Young, Carol A. Zagrodny. David 
W Zuck 
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Mark S. Abate. Mark W Ackerman, Joseph 
F . Amaral . David C. Andrade, Timothy J . 
Andrews, Michael V Antworth, Lawrence A 
Augustus J r . , Jayne M , Beaulac, Patricia L . 
Belconis. Margaret M . Belli veau, John E . 
C o n ' t . p g . 9, C o l . 3 
Fr. Seaver Lectures 
on "Biological Man" 
b y R i c h a r d N a u l t 
B e f o r e a s i z e a b l e a u d i e n c e 
c o m p r i s e d m o s t l y of m e m b e r s of 
v a r i o u s r e l i g i o u s o r d e r s , F r . P a u l 
S e a v e r d e l i v e r e d a l e c t u r e e n t i t l e d 
" B i o l o g i c a l M a n " . T h e p u r p o s e of 
t h i s f a s c i n a t i n g p r e s e n t a t i o n w a s 
to c i t e m a n y p r o b l e m s a r i s i n g out 
of m a n ' s a d v a n c e d t e c h n o l o g y 
r a t h e r t h a n a t t e m p t i n g to p r e s e n t 
s o l u t i o n s to t h e m . 
F r . S e a v e r sees the r e d e f i n i t i o n 
of m a n not a s a n e s s e n t i a l c h a n g e , 
but a s a p r o f o u n d a l i e n a t i o n of 
m a n ' s s e l f - i m a g e . T h i s b r i n g s up 
t h e p a r a d o x of t h e b i o l o g i c a l 
r e v o l u t i o n : d e p e r s o n a l i z a t i o n o r 
e n h a n c e m e n t of h u m a n c h o i c e . 
T h e b i o l o g i c a l r e v o l u t i o n i s d i f -
f e r e n t f r o m t h e m e c h a n i s t i c 
r e v o l u t i o n . W i l l the m e t a p h o r of 
the t w e n t y f i r s t c e n t u r y be the 
b o d y v i e w e d a s a m a c h i n e o r 
v i e w e d a s a n a t u r a l m y s t e r y . T h e 
l a t t e r p o s s i b i l i t y i s n e c e s s a r y to 
the m a t r i x of c r e a t i v i t y . 
T h e p r o b l e m s c o n s i d e r e d w e r e : 
O n e — a r t i f i c i a l i n s e m i n a t i o n . 
F r . S e a v e r b e g a n the d i s c u s s i o n of 
t h i s p r o b l e m w i t h a t o n g u e - i n -
c h e e k c o m m e n t : " W h a t s o r t of a n 
i n d i v i d u a l w o u l d be i n t e r e s t e d i n 
t h i s s o r t of t h i n g ? — t h o s e w h o 
v o t e d f o r G e o r g e M c G o v e r n . " 
T h e f u t u r e w i l l v i e w t h e R o m a n 
C a t h o l i c s t a n c e i n o n e o f t w o w a y s : 
o n e , a s a h i n d r a n c e to p r o g r e s s , o r 
t w o , i t w i l l be g r a t e f u l to t h e 
C h u r c h f o r k e e p i n g a c o n s e r v a t i v e 
p e r s p e c t i v e " W e a r e c l o s e to the 
p r o s p e c t of l a b - c o n d i t i o n e d o v u m 
b e i n g i m p r e g n a t e d a n d the e m b r y o 
b e i n g i m p l a n t e d i n the w o m b ; i s 
t h i s a v i o l a t i o n of a m a r r i a g e b o n d 
o r i n a i d i n g a c h i l d l e s s c o u p l e , i s 
t h i s i n a g r e e m e n t w i t h S t . P a u l ' s 
d i r e c t i v e to b e a r one a n o t h e r ' s 
b u r d e n s ? " 
T w o — c h o o s i n g t h e g e n d e r of t h e 
c h i l d . S c i e n t i f i c d e t e r m i n a t i o n of 
the p o s i t i o n o f the o v u m c a n b e 
u s e d to d e t e r m i n e the g e n d e r of the 
c h i l d . G y m n o s p e r m m o v e m o r e 
s l o w l y a n d e n d u r e l o n g e r ; a n -
d r o s p e r m m o v e s q u i c k e r but does 
not l i v e a s l o n g , t h e r e f o r e t h e 
p o s i t i o n of t h e o v u m i n the 
F a l l o p i a n t u b e a t t h e t i m e of 
c o p u l a t i o n d e t e r m i n e s t h e g e n d e r . 
T h e s e t w o p r o b l e m s l e a d to 
c o n s i d e r a t i o n of p o s s i b l e c h a n g e s 
i n t h e f a m i l y s t r u c t u r e . 
T h r e e — g e n e t i c d e p e r -
s o n a l i z a t i o n . D o A I D a n d b i r t h 
c o n t r o l l e a d to g e n e t i c d e p e r -




Tune i n , 
drink B u d , 
have fun ! 
ANHÍUSEKÜUSCH, INC. • ST. 
s o n a l i z a t i o n ? T h e t r a d i t i o n a l 
s t a n c e of the C h u r c h is t h a t d u r i n g 
e v e r y a c t of s e x , the t h o u g h t of 
f a t h e r i n g a c h i l d s h o u l d be i n the 
m i n d of the m a l e D o A I D a n d b i r t h 
c o n t r o l , i n m a k i n g f a t h e r h o o d 
m o r e d e l i b e r a t e , e n h a n c e m a n ' s 
f r e e w i l l ? 
F o u r — c l o n i n g . T h e d i p l o i d c e l l 
i s t r e a t e d c h e m i c a l l y o r r a d i o a c -
t i v e l y so tha t r e p l i c a t i o n o c c u r s . 
S i n c e e v o l u t i o n d e p e n d s u p o n 
m u t a t i o n s , is c l o n i n g a t h r e a t to 
e v o l u t i o n ? 
F i v e — e x p e r i m e n t a t i o n . I n 
l a b o r a t o r y e x p e r i m e n t a t i o n b e i n g 
d o n e w i t h h u m a n z y g o t e s , w h a t 
s h o u l d b e d o n e w i t h the d e b r i s ? Is 
i t i m m o r a l to t h r o w i t a w a y ? 
S i x — m a s c u l i n e c o n t r a c e p t i o n . 
A g o l d v a l v e c a n be i n s e r t e d i n t o 
the v a s d e f e r e n s ; t h i s i s a t o t a l l y 
r e v e r s i b l e p r o c e s s . C o u l d a R o m a n 
C a t h o l i c p r i e s t a d v i s e the u s e of 
t h i s ? 
S e v e n — a f t e r - t h e - f a c t p i l l s . 
T h e s e p i l l s i n d u c e m i s c a r r i a g e . 
C o u l d t h i s l e a d to a d o - i t - y o u r s e l f 
a b o r t i o n k i t ? 
E i g h t — e u g e n i c s , o r e n h a n c i n g 
the g e n e t i c p o o l . T h i s e n t a i l s t h r e e 
c o n s i d e r a t i o n s : A ) A t the p r e s e n t 
t i m e , w e do not u n d e r s t a n d the 
g e n e t i c p o o l . B ) If w e u n d e r s t o o d 
the g e n e t i c p o o l , s h o u l d w e t r y to 
p r o d u c e a g e n e t i c u b e r m e n s c h ? O r 
is t h e r e a h i g h e r t e l e o l o g y ? C ) W h o 
is g o i n g to c o n t r o l the g e n e t i c p o o l ? 
Is t h e r e a g e n e t i c p o s s i b i l i t y t h a t 
o n l y g i f t e d i n d i v i d u a l s w i l l be 
a l l o w e d to r e p r o d u c e ? 
N i n e — a m n i o s y n t h e s i s : 
e x a m i n a t i o n of a m n i o t i c f l u i d , a n d 
u s i n g t h i s c r i t e r i a i n a d e c i s i o n of 
a b o r t . T h e r e is a h i g h p o s s i b i l i t y of 
e r r o r . 
T e n — e u t h a n a s i a . In 1953, 37 
p e r c e n t o f t h e A m e r i c a n 
p o p u l a t i o n w a s p r o - e u t h a n a s i a ; i n 
1970, 53 p e r c e n t w e r e i n f a v o r . T h e 
m a j o r i t y of those w h o f a v o r i t w e r e 
y o u n g a n d w e l l - e d u c a t e d . 
E l e v e n — i n f a n t i c i d e . S h o u l d 
e v e r y e f f o r t b e m a d e to k e e p 
c h i l d r e n b o r n w i t h o p e n - s p i n e 
d e f e c t s a l i v e o r s h o u l d t h e y be l e f t 
to c e r t a i n d e a t h ? T h i s i s g e n e r a l l y 
the p a r e n t s ' d e c i s i o n . 
T w e l v e — o r g a n t r a n s p l a n t s . I n 
d o n a t i n g a k i d n e y to a b r o t h e r w i t h 
f a i l i n g k i d n e y s , t h e i n d i v i d u a l 
p l a c e s a g r e a t e r d e m a n d on h i s 
o w n s y s t e m . T h e p r i n c i p l e o f 
d o u b l e - e f f e c t does no t a p p l y to t h i s 
s i t u a t i o n , but the C a t h o l i c C h u r c h 
a l l o w s t h i s o n t h e g r o u n d s of 
c h a r i t y . M i g h t no t t h e n the p r i n -
c i p l e o f c h a r i t y b e a p p l i e d to A I D ? 
T h i r t e e n — c y b e r g : a m p l i f i e d 
m a n , o r m a n i n d i a l e c t i c w i t h 
m e c h a n i c a l a p p a r a t u s . T h i s 
c a u s e s a p s y c h o l o g i c a l e f f e c t 
k n o w n a s " m a c h i n e p s y c h o s i s " — 
too m a n y a r t i f i c i a l p a r t s a d d e d to 
the h u m a n b o d y . 
F o u r t e e n — e x p a n s i o n o f h u m a n 
l i f e s p a n . D e a t h i s a s t i m u l u s to 
c r e a t i v i t y . N i e t z c h e s a i d , " T h e 
t h o u g h t of s u i c i d e g e t s m e t h r o u g h 
m a n y a b a d n i g h t . " A n o t h e r 
d i m e n s i o n to t h i s p r o b l e m i s the 
s e c u l a r i z a t i o n of d e a t h , w i t h d e a t h 
not s e e n a s a p a s s a g e w a y to a n 
a f t e r l i f e . 
F r . S e a v e r n o t e d a n u m b e r of 
o t h e r p r o b l e m s , i n c l u d i n g : c o n t r o l 
o f the b r a i n t h r o u g h a d d i t i o n of 
R N A , m o o d c o n t r o l , d i m i n u a t i o n o r 
i n c r e a s e o f the s e x d r i v e , c o n t r o l o f 
p a i n , e a r l y e n v i r o n m e n t a l c o n -
d i t i o n i n g , e l e c t r o n i c a l s e l f -
s t i m u l a t i o n , a n d s u b l i m i n a l a d -
v e r t i s i n g . 
F U R N I S H E D A P A R T M E N T on 
Douglas Ave. 5 1/2 rooms recently 
remodeled. Walking distance 
from the school, parking. Open 
to students and faculty. Call 751-
5363. 
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Directed by A d r i a n H a l l 
C A S T 
C o m m o n M a n R o b e r t J . C o l o n n a 
S i r T h o m a s M o r e 
R i c h a r d K n e e l a n d 
R i c h a r d R i c h R i c h a r d J e n k i n s 
N o r f o l k 
A l i c e 
M a r g a r e t 
W o l s e y 
C r o m w e l l 
C h a p u y s 
A t t e n d a n t to 
C h a p u y s 
W i l l R o p e r 
H e n r y V I I I 
W o m a n 
C r a n m e r 
W i l l i a m D a m k o e h l e r 
B a r b a r a O r s o n 
M i n a M a n e n t e 
D a v i d C . J o n e s 
G e o r g e M a r t i n 
T i m o t h y C r o w e 
R a l p h G l i c k m a n 
J a m e s P i c k e r i n g 
R i c h a r d K a v a n a u g h 
D e b o r a h T e m p l i n 
R i c h a r d B l a c k b u r n 
T h e r e c a n b e no d o u b t t h a t t h e 
T r i n i t y S q u a r e R e p e r t o r y C o m p a n y 
i s o n e o f t h e f i n e s t i n the c o u n t r y . 
S i n c e i t s f o u n d a t i o n , i t h a s r i s e n to 
a p o s i t i o n o f p r o m i n e n c e i n t h e 
w o r l d o f A m e r i c a n d r a m a t i c a r t 
t h a t i s j u s t l y d e s e r v e d . T h e 
r e a s o n s f o r t h e p r e e m i n e n c e o f t h i s 
d i s t i n g u i s h e d g r o u p a r e t o o 
n u m e r o u s to b e d e t a i l e d h e r e , b u t 
s u r e l y o n e o f t h e m i s i t s w i l l i n g n e s s 
to e x p e r i m e n t w i t h i n n o v a t i v e 
f o r m s . T h i s i n n o v a t i v e n e s s i s q u i t e 
e v i d e n t i n t h e c o m p a n y ' s 
p r o d u c t i o n o f A M a n f o r A l l 
S e a s o n s . T h e s e t t i n g i n c l u d e s a 
t h r u s t s t a g e w i t h a t h r e e - s i d e d 
a u d i e n c e a r r a n g e m e n t . T h e 
a u d i e n c e t h u s b e c o m e s p a r t o f t h e 
p l a y ' s a m b i e n c e . T h e a u d i e n c e i s 
s e a t e d o n t i e r s o f i n c r e d i b l y u n -
c o m f o r t a b l e w o o d e n b e n c h e s . A n d 
w h e n N o r f o l k , r e f e r r i n g to t h e 
h a r d n e s s of t h e g r o u n d a t H o u n -
s l o w , s a y s , " T h a t ' s w h e r e t h e 
C a r d i n a l c r u s h e d h i s b u m , " o n e 
s c h o o l s , p o l i t i c a l o v e r t o n e s , w h i c h 
a h a r s h e r f a t e h a d h e b e e n 
r e q u i r e d to p e r c h o n t h e s e u n -
c e r e m o n i a l b e n c h e s f o r t w o a n d 
o n e - h a l f h o u r s . 
F o r m e t h e p l a y s u c c e e d s o r f a i l s 
to t h e d e g r e e t h a t it i s c a p a b l e of 
h i g h l i g h t i n g the c o n f l i c t b e t w e e n 
M o r e a n d the C o m m o n M a n . T o be 
s u r e , a m o r e o b v i o u s c o n f l i c t e x i s t s 
b e t w e e n M o r e a n d K i n g H e n r y a n d 
b e t w e e n M o r e a n d C r o m w e l l . B u t 
i f w e a c c e p t B o l t ' s d e s c r i p t i o n of 
M o r e a s a m a n " w i t h a n 
a d a m a n t i n e s e n s e o f h i s o w n s e l f , " 
t h e n t h e c o n f l i c t b e t w e e n h i m a n d 
t h e o p p o r t u n i s t i c , p r a g m a t i c 
C o m m o n M a n b e c o m e s m o r e 
s t r i k i n g , a n d , m o r e i m p o r t a n t l y , 
m o r e g e r m a n e to t h e d e v e l o p m e n t 
of M o r e ' s c h a r a c t e r . T h e e v e r -
c a p a b l e R i c h a r d K n e e l a n d a s M o r e 
a n d t h e u s u a l l y c o m p e t e n t R o b e r t 
C o l o n n a s u c c e e d e d to a d e g r e e i n 
p o r t r a y i n g t h i s c o n f l i c t . B u t one 
s i m p l y d i d not s e e the i d e a l o g i c a l 
c o n f l i c t b e t w e e n t h e t w o . T h i s , 
p e r h a p s , w a s a d i r e c t o r i a l f a u l t . 
O n e c r u c i a l a r e a i n w h i c h 
K n e e l a n d s u c c e e d e d b r i l l i a n t l y 
w a s i n p o r t r a y i n g M o r e a s a m a n 
w h o w a s q u i t e c a p a b l e o f c o m i n g to 
g r i p s w i t h t h e w o r l d , e v e n e n j o y i n g 
i t , w h i l e r e t a i n i n g i n w a r d l y a s e n s e 
of o t h e r - w o r l d l i n e s s . 
M o r e ' s w i f e , L a d y A l i c e , a 
w o m a n o f q u i t e s t r e n g t h , w a s 
p l a y e d s e n s i t i v e l y a n d w i t h p a t h o s 
b y B a r b a r a B r o n s o n . H e r c o n -
v e r s a t i o n w i t h M o r e i n t h e p r i s o n 
s c e n e w a s o n e o f t h e m o r e m o v i n g 
s c e n e s o f t h e p r o d u c t i o n . M o r e ' s 
d a u g h t e r , M e g , o n t h e o t h e r h a n d 
i n h e r a t t e m p t to d i v e r t M o r e f r o m 
h i s c o l l i s i o n c o u r s e w i t h e x e c u t i o n 
s o u n d e d m o r e l i k e a h a r r i d a n 
b a r k i n g w a r e s i n S o h o — h a r d l y 
t h e i m a g e s h e p r e s e n t e d i n h e r f i r s t 
a p p e a r a n c e w h e n s h e e n g a g e d ( i n 
L a t i n ! ) i n c o n v e r s a t i o n w i t h t h e 
K i n g . T h e l a t t e r , p l a y e d b y 
R i c h a r d K a v a n a u g h , w a s - a 
c o m p e l l i n g c h a r a c t e r i z a t i o n . A t 
o n c e , p e t u l a n t , a r r o g a n t , l i k e a b l e , 
w h i m s i c a l , a n d c r u e l , t h e v a r i o u s 
f a c e t s o f H e n r y ' s v o l u b l e p e r -
s o n a l i t y w e r e n u a n c e d w i t h t h e 
u t m o s t c a r e b y t h i s c a p a b l e y o u n g 
a c t o r . In a b r i e f , but c r u c i a l s c e n e , 
D a v i d C J o n e s f a i l e d to d e p i c t the 
s i n i s t e r s i d e o f W o l s e y A t the t i m e 
W o l s e y w a s w r i t i n g to C a m p e g g i o 
to s e c u r e the a n n u l m e n t of the 
K i n g ' s m a r r i a g e , the C a r d i n a l w a s 
a d e s p e r a t e m a n w h o h a d a l r e a d y 
b e g u n to f a l l f r o m H e n r y ' s g r a c e s . 
T o w a r d Ihe e n d of t h e M o r e - W o l s e y 
s c e n e , the l a t t e r i s d e s c r i b e d b y 
B o l t as a " C a r n i v o r e " . M r J o n e s 
g a v e t h e i m p r e s s i o n o f a f u n c -
t i o n a r y i n a C h a n c e r y o f f i c e t e l l i n g 
a h a r a s s e d p a s t o r t h a t t h e B i s h o p 
h a d d e n i e d h i m p e r m i s s i o n to 
e n l a r g e h i s p a r k i n g l o t . 
G e o r g e M a r t i n a s C r o m w e l l 
m a d e t h e S e c r e t a r y a n e f f e c t i v e 
c o u n t e r p a r t t o M o r e . I n h i s 
" c o n s c i e n c e " s p e e c h d u r i n g the 
t r i a l s c e n e , M a r t i n r e a c h e d a p e a k 
t h a t m a d e C r o m w e l l b o t h 
b e l i e v a b l e a n d f r i g h t e n i n g . 
W h i l e t h e p o w e r o f B o l t ' s d r a m a 
at t i m e s e s c a p e s t h i s p r o d u c t i o n i t 
i s i m p o s s i b l e not to c o m e a w a y 
i m p r e s s e d . T h e p r o d u c t i o n w i l l r u n 
t h r o u g h M a r c h 16 i n t h e u p s t a i r s 




by R o s e m a r y L y n c h 
A m o n t h l y l e c t u r e s e r i e s by the 
A q u i n a s D o r m C o u n c i l o p e n e d on 
F e b r u a r y 25 w i t h the P r e s i d e n t of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , the R e v e r e n d 
T h o m a s R P e t e r s o n . O . P . , a s i t s 
f i r s t s p e a k e r . T o p i c f o r t h e 
e v e n i n g ' s t a l k w a s , " T h e C o n -
t e m p o r a r y C a t h o l i c C o l l e g e , a n d 
Its R o l e i n the F u t u r e " . 
T o a t h i n n e d b u t a t t e n t i v e 
g a t h e r i n g , F r . P e t e r s o n b e g a n b y 
t r a c i n g the o r i g i n s of the A m e r i c a n 
C a t h o l i c C o l l e g e . B a s e d u p o n the 
t e a c h i n g s of A r i s t o t l e . P l a t o , S t . 
A u g u s t i n e , a n d S t . T h o m a s 
A q u i n a s it i s a b l e n d of the 
t r a d i t i o n s of E u r o p e a n d the U n i t e d 
S t a t e s w i t h C a t h o l i c t e a c h i n g s T h e 
l e c t u r e r c o n t i n u e d to p o i n t out t h a t 
C a t h o l i c s c h o o l i n g w a s e s t a b l i s h e d 
i n t h e S t a t e s to a s s u r e a 
k n o w l e d g e a b l e c l e r g y w h o a r e 
c a p a b l e of b r i n g i n g r e l i g i o n to the 
p e o p l e . 
'Godspell' Performance 
Hailed as "Superb" 
b y P e g g y M a r t i n 
O n S u n d a y , F e b r u a r y 24, P . C . ' s 
C h o r a l C l u b " j o y f u l l y " p r e s e n t e d 
t h e m u s i c a l , " G o d s p e l l " to a w a r m 
a n d e n t h u s i a s t i c a u d i e n c e i n '64 
H a l l . T h e f o r t y - f i v e m i n u t e p e r -
f o r m a n c e o p e n e d w i t h a n i n -
t r o d u c t o r y o v e r t u r e b y M r . J o n 
C a r e w , t h e c l u b ' s d i r e c t o r , o n 
p i a n o a n d B o b B u r n s , a c l u b 
m e m b e r , o n d r u m s . T h e e n t i r e 
g r o u p t h e n m a r c h e d i n s i n g i n g 
P r e p a r e Y e t h e W a y o f t h e L o r d ' , 
a n d t h e a u d i e n c e w a s i m m e d i a t e l y 
t a k e n u p b y t h e c o l o r f u l , c l o w n l i k e 
c o s t u m e s t h a t t h e m e m b e r s h a d 
c o n t r i v e d . A p p r o p r i a t e m a k e u p 
h a d a l s o b e e n l a v i o u s l y a p p l i e d b y 
M s . E l l e n B e r g e r , w h o w a s a l s o 
c h o r e o g r a p h e r f o r t h e " G o d s p e l l " 
p e r f o r m a n c e . T h e m e m b e r s t h e n 
s a n g ' 0 , B l e s s the L o r d , M y S o u l . ' 
S o l o s w e r e p e r f o r m e d b y s o p r a n o 
B a r b a r a C o x o n ' A l l G o o d G i f t s ' , b y 
R o b y n M c G u i n n w h o p a r o d i e d the 
e v i l s s h e d i s c o u r a g e d i n ' T u r n 
C o n ' t p g . 9, c o l . 3 
R a p i d c h a n g e s h a v e o c c u r r e d in 
the C a t h o l i c e d u c a t i o n a l s y s t e m 
w i t h t h e o n s l a u g h t o f t h e 
e c u m e n i c a l m o v e m e n t T h e r e 
w e r e a t t e m p t s to r a d i c a l i z e Ihe 
g e n e r a l a c c e p t a n c e of r e l i g i o u s 
d i f f e r e n c e s A i r i n g h i s v i e w o n t h i s , 
F r P e t e r s o n e x p l a i n e d ( h a t . " A l l 
s h o u l d h a v e s o m e r e s p e c t for 
v a r i o u s r e l i g i o n s w h i l e n u r t u r i n g 
o n e ' s o w n i n d i v i d u a l v a l u e s " . 
E c u m e n i c a l i s m i s a l s o r e s p o n s i b l e 
for d i v e r s i t y a n d l i b e r a l i z a t i o n of 
C a t h o l i c e d u c a t i o n 
S i n c e C a t h o l i c c o l l e g e s a r e p r i -
v a t e i n s t i t u t i o n s t h e y h a v e a g r e a t 
a d v a n t a g e o v e r s t a t e - s u p p o r t e d 
s c h o o l s , p o l i t i c a l o v e r t o n e s , w h i c h 
c r a m p a c a d e m i c e x p e r i m e n t a t i o n , 
a r e n o n - e x i s t e n t A s F r . P e t e r s o n 
p o i n t e d o u t , it is u n n e c e s s a r y f o r 
h i m to h a v e the p o l i t i c a l l y o r i e n -
t a t e d B o a r d of R e g e n t s a p p r o v e 
n e w s c h o l a s t i c p r o g r a m s 
T h e r e i s one p o l i t i c a l i s s u e w h i c h 
f a c e s a l l C a t h o l i c c o l l e g e s , tha t 
b e i n g g o v e r n m e n t a l s u p p o r t 
A r g u m e n t s h a v e a r i s e n c o n c e r n i n g 
the t h e o r y of s e p a r a t i o n of c h u r c h 
a n d s t a t e i n r e g a r d s to p u b l i c 
f u n d i n g o f e d u c a t i o n u n d e r 
C a t h o l i c a u s p i c e s . F r . P e t e r s o n 
f e e l s t h a t f i n a n c i a l h e l p f r o m the 
s t a t e f o r s t u d e n t s a n d e d u c a t i o n a l 
f a c i l i t i e s is a n o w i r r e v e r s i b l e 
p a t t e r n . H e c o n t r i b u t e s t h i s to h i s 
i d e a t h a t the C a t h o l i c c o l l e g e 
e n r i c h e s A m e r i c a n h i g h e r 
e d u c a t i o n . 
I n c o n c l u s i o n , F r . P e t e r s o n 
s t a t e d , " T h e f u t u r e of the C a t h o l i c 
c o l l e g e is one t h a t w i l l h a v e i t s 
p r o b l e m s b u t w i t h p r o p e r p l a n n i n g 
a n d p r u d e n t c o - o p e r a t i o n , I b e l i e v e 
the p r o b l e m s c a n b e o v e r c o m e . " 
"The World of Lenny Bruce" 
Part I: The WORDS of Lenny Bruce 
P a r t II: The T r i a l s of Lenny Bruce 
Featuring 
March 20th at 8 p.m. in '64 Hall 
Students $1.50 All Others $2.00 
T i c k e t s on sale at i n f o r m a t i o n desk & door. 
Sponsored by Bog. 
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Newp ort Art Exhibi t ion 
Features P .C. Artists 
b y M i k e B o i e l l e 
S a t u r d a y n i g h t . M a r c h 2, t h r e e 
y o u n g a r t i s t s o p e n e d a f i n e 
e x h i b i t i o n at t h e A r t A s s o c i a t i o n i n 
N e w p o r t . P a u l D o m i n g u e . a n A r t 
m a j o r at P . C . , S t e p h e n M a c e n a , a 
g r a d u a t e f r o m o u r a r t d e p a r t m e n t 
a n d D a v i d W e l l s , a l l d i s p l a y e d a 
h e a l t h y a s s o r t m e n t o f r e c e n t 
w o r k s . 
S t e p h e n M a c e n a h a s s h o w n us 
t h a t h e i s a n a r t i s t to b e r e c k o n e d 
w i t h . H i s p a i n t i n g s i n d i c a t e th a t he 
h a s a r r i v e d a t c o n f i d e n c e i n 
h i m s e l f a n d i n w h a t he is d o i n g . H i s 
m e d i u m i s a c r y l i c s a n d h e 
a c h i e v e s a u n i q u e e f f e c t of c o l o r 
b l e n d i n g b y a p r o c e s s k n o w n a s 
" b l e e d i n g " . F i r s t a s e g m e n t of t h e 
c a n v a s i s w e t w i t h a s p o n g e , t h e n 
p a i n t i s p o u r e d o n i t , s p r e a d i n g 
t h r o u g h o u t the d a m p e n e d a r e a . A 
n e w d e v e l o p m e n t i n h i s w o r k s i s 
t h e a d d i t i o n o f d i a g o n a l l i n e s a n d 
r e c t a n g u l a r s h a p e s r e s u l t i n g i n 
u n i t y a n d o r d e r i m p o s e d o n the 
m o v e m e n t i n the b a c k g r o u n d . 
P a u l D o m i n g u e , w h o l a s t y e a r 
h a d a n e x h i b i t i o n on t h i s c a m p u s , 
h a s m o v e d i n n e w a n d p r o m i s i n g 
d i r e c t i o n s . H i s a r t i s m o r e d i v e r s e , 
y e t l e s s a s s u r e d t h a n M r . 
M a c e n a ' s . H i s m e d i u m i s o i l s a n d 
h i s m a s t e r y of i t i s e v i d e n t e v e n to 
the m o s t i n e x p e r i e n c e d v i e w e r . H e 
c a n , a t t h e s a m e t i m e , e f f e c t a 
b o l d , s o l i d t e x t u r e a n d s t i l l c o m e 
o f f w i t h a l i g h t n e s s w h i c h r e d e e m s 
t h e w o r k f r o m t h e h e a v i n e s s w h i c h 
p l a g u e d h i s e a r l i e r c r e a t i o n s . I t ' s 
p l e a s i n g to s e e t h e p r e v i o u s 
c h a r a c t e r i s t i c g r i m n e s s d i s a p -
p e a r i n g . M r . D o m i n g u e i s a 
t a l e n t e d a n d d e d i c a t e d m a n w h o 
w i l l b e w e l l w o r t h w a t c h i n g . 
O f t h e t h r e e , D a v i d W e l l s i s b y 
f a r t h e m o s t e x p e r i m e n t a l . N o t 
c o n t e n t w i t h t h e r e s t r i c t i o n s of a 
u n i p l a n e d c a n v a s , M r W e l l s not 
o n l y d o e s a w a y w i t h the t r a d i t i o n a l 
w o o d e n f r a m e u p o n w h i c h the 
c a n v a s i s s t r e t c h e d h e t e a r s the 
Cowl Foto by "Papadopdis" Golembeski 
P a u l D o m i n g u e . " T h e g r e a t e s t i n f l u e n c e i n c h a n g i n g m y s t y l e w a s 
d i s s a t i s f a c t i o n . " 
S U N D A E S — C O N E S 
S H A K E S 
ST. PAT'S SPECIAL 
Show the Green this St. Pat's 
day with an Irish 
Shirt by Champion 
Providence College Gift Shop 
Slavin Center 
c a n v a s a n d w r a p s it a r o u n d i n s u c h 
a w a y a s to s u g g e s t b o w - t i e s of 
m o n u m e n t a l p r o p o r t i o n s , o v e r -
s i z e d s h i r t r u f f l e s a n d s o m e t h i n g 
a k i n to a s t r e t c h e d w e t p a p e r 
n a p k i n w h i c h i s t i e d to a n u p p e r 
c o r n e r of the r o o m a n d c o m e s to 
r e s t s o m e w h e r e i n the m i d d l e of 
the f l o o r . T h e p r e s u p p o s i t i o n u n d e r 
w h i c h he w o r k s is e x c i t i n g a n d f u l l 
of p o s s i b i l i t i e s , but M r W e l l s 
d o e s n ' t m a k e it w o r k C o l o r a n d 
f o r m d o n ' t w o r k t o g e t h e r ; the 
f o r m s a r e r e s t r i c t e d a n d s t r a i n e d , 
the c o l o r s i n a p p r o p r i a t e . N e v e r -
t h e l e s s , one r e s p e c t s the c o n c e p t 
a n d the a r t i s t f o r h i s a t t e m p t s i n 
d e v e l o p i n g i t . 
S t u d e n t s a n d f a c u l t y of P C . 
s h o u l d t a k e s p e c i a l i n t e r e s t i n the 
e x h i b i t i o n w h i c h w i l l b e i n N e w p o r t 
f o r a b o u t t en d a y s , f o r i t i s a n 
e x a m p l e of the a c h i e v e m e n t b y t w o 
m e n w h o s t u d y a n d h a v e s t u d i e s at 
o u r m u c h - o v e r l o o k e d A r t 
D e p a r t m e n t . 
Choral Club 
(Con't.) 
B a c k , O M a n ' , a n d b y J o h n D o y l e 
i n ' L e a r n Y o u r L e s s o n s W e l l ' . 
T h r e e d u e t s w e r e a l s o f e a t u r e d , b y 
E l l e n D e m s c a k a n d M a r k M a n 
f r e d a o n ' D a y b y D a y ' w i t h the 
c h o r u s a n d t h e a u d i e n c e j o i n i n g i n , 
b y A n d r e w B o u r g e o s i s a n d J o h n 
D o y l e i n a v e r y c o m i c a l r e n d i t i o n 
of A l l F o r t h e B e s t ' , a n d b y E l l e n 
a n d F r a n c e s c a N o t t e i n ' B y M y 
S i d e ' . T a l e n t e d g u i t a r a c -
c o m p a n i m e n t f o r D a y B y D a y ' , 
A l l G o o d G i f t s ' , a n d B y M y S i d e ' 
w a s p r o v i d e d b y T o m R o y a l s 
G r o u p n u m b e r s c o m p l e t i n g the 
p r o g r a m i n c l u d e d ' Y o u A r e the 
L i g h t of the W o r l d ' c h a r a c t e r i z e d 
b y e n t h u s i a s t i c c h o r e o g r a p h y , ' W e 
B e s e e c h T h e e H e a r U s ' w i t h a h o e -
d o w n e f f e c t to i t , a n d the F i n a l e , 
L o n g L i v e G o d ' . 
T h e e n t i r e p r o g r a m w a s e x -
t r a o r d i n a r y f o r a c h o r a l c l u b i n 
that b o t h s i g h t a n d s o u n d w e r e 
s u p e r b t h r o u g h o u t the f a s t - p a c e d 
c o n c e r t . 
T h e c l u b p l a n s a r e p e a t p e r -
f o r m a n c e of " G o d s p e l l " i n H a r t -
f o r d a n d a c o n c e r t s c h e d u l e d f o r 
M a y 7 w i t h a r e p e r t o i r e of 
A m e r i c a n m u s i c i n c l u d i n g 
s p i r i t u a l s , s o n g s of the S h a k e r s , 
G e r s h w i n n u m b e r s a n d t h e B a t t l e 
H y m n o f the R e p u b l i c 
Cowl Foto by "Papadopolis " Golembeski 
No, only when man-in-the-marigolds are blooming. M a r t a Skelding 
plays Nanny, an aging, deaf woman. 
Expert Demonstrates 
Make-Up 
for Friar's Cell 
b y E l i z a b e t h V a n H o u t e n 
H e r e w e h a v e y o u r a v e r a g e 
n a i v e t h e a t r e - g o e r w h o f o u n d a n 
e m p t y s e a t i n the m y s t e r i o u s i n n e r 
s a n c t u m of the m a k e - u p r o o m . I 
m u s t s a y it fe l t l i k e I w a s l e a r n i n g 
the s e c r e t i n g r e d i e n t s i n C o c a -
C o l a . 
In the u p c o m i n g p r o d u c t i o n of 
the F r i a r ' s C e l l ' s T h e E f f e c t of 
G a m m a R a y s on M a n - i n - t h e - M o o n -
M a r i g o l d s , M a r t a S k e l d i n g p l a y s 
the p a r t of a 100 y e a r o l d w o m a n . 
L a s t T u e s d a y n i g h t , F e b r u a r y 26, 
the F r i a r ' s C e l l w a s v e r y f o r t u n a t e 
to h a v e M r . T i m o t h y C r o w e 
d e m o n s t r a t e t e c h n i q u e s f o r 
m a k i n g s o m e o n e l ook o l d . M r . 
C r o w e is f r o m the T r i n i t y S q u a r e 
R e p e r t o r y C o m p a n y a n d p l a y s the 
r o l e of C h a p u y s i n A M a n F o r A l l 
S e a s o n s . 
F i r s t M r . C r o w e s u r v e y e d the 
F r i a r ' s C e l l a n d took i n t o a c c o u n t 
the c l o s e n e s s of the a u d i e n c e i n 
d e c i d i n g h o w to m a k e - u p M a r t a 
w i t h o u t h a v i n g h e r l o o k m a d e - u p . 
T h e n f o r t w o f a s c i n a t i n g h o u r s I 
w a s c o m p l e t e l y a b s o r b e d i n w i t -
n e s s i n g the t r a n s f o r m a t i o n f r o m 
y o u t h to o l d a g e ; t h e e x p e r t r u n -
n i n g c o m m e n t a r y o n h o w a n d w h y 
a n d w h e r e to p l a c e w h i c h c o l o r 
w i t h w h a t t y p e of s t r o k e . 
T i m w o r k e d w i t h a s m a l l i s h 
p a i n t b r u s h a n d h i s le f t h a n d a s a 
p a l a t e f o r m i x i n g c o l o r s (a v e r y 
i m p o r t a n t p o i n t w a s to get a s m a n y 
Dean's Honor List (Con't.) 
Berry J r . . Christopher G Bishop. Louise A 
Blanchette , B r y a n V . Bof f l . Carol A . 
Boissoneau. Paul V Boman. Robert R 
Boucher J r . , Lea R. Boudreau. Cynthia J . 
Boutin. Robert I. Burke. Michelle 0. Caouette, 
John T Capetta. Angela M Carcone, Phyllis 
P. Cardillo, Patrice R. Cavarretta. Paul G , 
Charpentier, Patricia A. Cocozza, Louis T . 
Codega. Grace M . Coffey. Harriet L Coleman, 
Elise M . Coletta, Nancy J . Coletta, Raymond 
C. Courcy J r . . Edward J . Cox II, Michael A. 
Cuddy. Kenneth M Dacunha. Joseph M 
D a d a m o , M a r i e Daguanno. N a n c y A . 
Davidian. James N. Deissler, Diane J Delia 
Selva. Paula M . Desaulnier. Mark R. Deziel, 
Angela A . Dias, Alan A Dispirito. Charles J 
Donahoe, Howard L . Dooley. Joseph J . 
England. Mary E Fecteau, Suzanne J . 
Fournier. Frank Fraprie J r . . Christopher P 
Gasbarro. John F Gibbons. Richard E 
Gisselbrecht. Karl R. Goodman. Carol A. 
Grabowski. Deborah M . Grande. Marc R. 
Grenier. Richard G . Guay, Linda M . Haas, 
Joseph E . Hanly, Kathleen J Harrington, Gale 
E , Henry, Hans R. Herber. William A. 
Humphrey, Deborah A. lacono, John J . Iwuc, 
Alan J Jacobs, Edward H. K a m merer, 
William P. Kelly, John F . Kill ian, Henry J . 
Krause. Natalia Krawciw. Lois M Kulmacz, 
Anne M. Laferriere, Robert F . Larkin . Robert 
G . Leeds. Joseph Leonel! i. Lauretta A. 
Linardo, Marlene E . Macauda. Gaetano D 
Marabello. John F Marshall , James P. 
Marusak, Frederick J . Mason III, Carl A. 
Massaro J r . . Maureen E . McCoy. Marilyn F 
M c G a i r . Brian P. McNulty, Elizabeth J 
s k i n tones a s p o s s i b l e b e c a u s e s k i n 
is not a f l a t t o n e ) . A l l s o r t s of r i c h 
b r o w n s , r e d d i s h - b r o w n s , a n d 
c h a l k y c o l o r s c a m e out of j a r s , 
t i n s , p e n c i l s t i c k s , a n d h u g e 
c r a y o n s . B a s i c a l l y the c o l o r s w e r e 
d a b b e d , s t r e a k e d , o r b l e n d e d , a n d 
not r e a l l y d r a w n - o n . T h e f i r s t c o l o r 
to go o n M a r t a w a s a r e d d i s h -
b r o w n a r o u n d h e r e y e s to g i v e a 
s u n k e n efft t. E v e n t u a l l y l a t e x 
p o u c h e s w e ' put u n d e r h e r e y e s to 
s i m u l a t e b ~ b s o r s a g g i n g s k i n . 
T h e y w e r e h e l d on w i t h s p i r i t g u m 
w h i c h s e e m e d to b e the m o s t 
p a i n f u l p a r t of the p r o c e d u r e . 
D i d y o u e v e r n o t i c e the c r i s s -
c r o s s p a t t e r n of l i n e s i n the so f t , 
s a g g i n g c h e e k s of a n e l d e r l y 
p e r s o n ? I d i d n ' t u n t i l I s a w h o w 
d i f f i c u l t i t i s to m a k e a f i r m y o u n g 
f a c e l o o k o l d . E v e r y c r e a s e tha t i s 
n e c e s s a r y to a n o l d f a c e w a s 
o u t l i n e d , b l e n d e d , a n d h i g h l i g h t e d 
to g i v e the e f f e c t o f a s h a d o w j u s t 
a s a n a r t i s t w o u l d a c h i e v e s u c h a n 
i m p r e s s i o n . 
T h e w h o l e p r o c e d u r e w a s 
f a s c i n a t i n g a n d one c o u l d n ' t l e a v e 
w i t h a n i n d i f f e r e n c e to the p a r t of 
t h e o l d w o m a n , n o r w i t h o u t p o n -
d e r i n g w h a t it w o u l d b e l i k e to h a v e 
l i v e d to the m e l l o w o l d a g e of 100. It 
c e r t a i n l y w h e t m y c u r i o s i t y to see 
t h e f i n a l p o l i s h e d p r o d u c t i o n w h i c h 
w i l l r u n W e d n e s d a y , M a r c h 20 
t h r o u g h M o n d a y , M a r c h 25 ; a l l 
s h o w t i m e s at 8 p . m . 
Mercurio. Carl A Meunier. Paula A Meunier. 
James P. Monahan J r . . Jaye E . Morency. 
Irene P. Murphy, James R Nielson, Kathleen 
A Oliveira. Jeffrey A. Ortoleva. Jane E 
Hal umbo. Robert J . Paniccia, David C. 
Petreccia, William J . Potvin, Mary A. 
Prochniak, Kenneth P. Provencher, Michael 
Puerini. Kevin F . Reilly, Dolores M . Ricci , 
Steven F Ronzio, Joseph C, Salvadore, Cheryl 
R. Sanchas, James M Saul. Denise M . Scotti, 
Eugene E . Seguin, Jon C. Shannon. James A. 
Shei). Michael Silvia. Kenneth R. Smith. Bruce 
M . Soares. Robert J . Soito, James M . Staron. 
Janet M Summerly, John M . Sweeney, Robert 
J Sweeney J r . . Francisco F . Tabernilla. 
Ursula N Tang. Robert P Tatangelo, Gina J . 
T e r r a c c i a n o . Christopher F . V i r g u l a k . 
Nicholas P Walker, Michael M . Woody, 
Stephen R Zito. 
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P a g e 10 THE COWL, WEDNESDAY, MARCH 6, 1974 
Bello Proves Critics Wrong 
b v J i m T r a v e r s 
W e l l , t h e r e g u l a r s e a s o n s a l m o s t 
o v e r a n d t h e F r i a r s , a s t h e y d i d 
l a s t y e a r , h a v e p l a y e d s o m e t i m e s 
l u c k y b u t n e v e r t h e l e s s g o o d 
e n o u g h b a s k e t b a l l to q u a l i f y f o r t h e 
N C A A t o u r n a m e n t a g a i n 
C r i t i c s b e f o r e the s e a s o n r e a s o n e d 
t h a t t h e F r i a r s w o u l d be h a r d 
p r e s s e d t h i s y e a r to a c c o m p l i s h 
t h i s f e a t w i t h o u t E r n i e T h e y 
a r g u e d t h a t w h o c o u l d w i n w i t h 
o n l y t w o a c c o m p l i s h e d a n d p r o v e n 
p l a y e r s . W e l l , t h e c u r r e n t s e a s o n 
h a s p r o v e n t h a t t h e F r i a r s a r e not 
a t w o - m a n t e a m , a s t h e 
M c ' A n d r e w , S a n t o s , H a s s e t t , a n d 
D u n p h y e f f o r t s c o n t r i b u t e d l a r g e l y 
to t h e t e a m ' s s u c c e s s . H o w e v e r , 
w i t h o u t a q u e s t i o n of a d o u b t , t h e 
b i g g e s t c o n t r i b u t i o n f r o m t h e l e a s t 
e x p e c t e d s o u r c e h a s b e e n t h a t of 
G a r y B e l l o , t h e u n h e r a l d e d b u t 
m u l t i t a l e n t e d g u a r d f r o m O r a n g e , 
C o n n e c t i c u t . I n t h e r e c e n t F r i a r 
s u r g e to t h e t o p o f e a s t e r n 
b a s k e t b a l l , G a r y h a s b e e n a 
c o n s t a n t s p a r k p l u g to t h e t e a m ' s 
c o h e s i v e n e s s o n o f f e n s e . I n t h e l a s t 
n i n e g a m e s G a r y h a s a v e r a g e d a 
v e r y r e s p e c t a b l e 8.1 p o i n t s a n d 5.3 
a s s i t s p e r g a m e . T h e i m p o r t a n t 
s t a t i s t i c i s t h e a s s i s t s . G a r y h a s l e d 
t h e t e a m i n a s s i s t s s i x o f t h e l a s t 
n i n e g a m e s , a n d h a s n o t i c e a b l y 
o u t h u s t l e d a n d o u t m a n u e v e r e d not 
o n l y h i s o p p o n e n t s o n o t h e r t e a m s , 
but a l s o t h e t e a m m a t e s w h o a r e 
b a t t l i n g h i m f o r a s t a r t i n g j o b . H e 
h a s t r u l y b e e n a v i t a l c o g i n t h e 
r e c e n t s u r g e . 
S t a n d i n g o n l y 5 f t . 11 i n . , B e l l o 
w a s n o t g i v e n m u c h c o n s i d e r a t i o n 
p r i o r to t h i s y e a r f o r g a i n i n g a 
s t a r t i n g p o s i t i o n . A f t e r a l l . w i t h t h e 
a q u i s i t i o n of the h i g h s c o r i n g 
H a s s e t t a n d S a n t o s . G a r y s e e m e d 
d o o m e d a g a i n to a b e n c h r o l e , 
m u c h a s h e h a d d o n e l a s t y e a r 
p l a y i n g b e h i n d D e G r e g o r i o H e 
w a s not to be d e n i e d , h o w e v e r , f o r 
h i s q u a l i f i c a t i o n s w e r e f i r s t r a t e . 
H e w a s a f i r s t - t e a m a l l - s t a t e r a n d 
l e d C o n n e c t i c u t i n s c o r i n g h i s 
s e n i o r y e a r i n h i g h s c h o o l , a n d h a d 
s c h o l a r s h i p o f f e r s f r o m m a n y 
s c h o o l s , a m o n g t h e m M a r q u e t t e , 
S o u t h C a r o l i n a / a n d F a i r f i e l d H e 
c h o s e P C . s i m p l y b e c a u s e , it w a s 
c l o s e to h o m e a n d I a l w a y s w a n t e d 
to g o t h e r e . " H i s f r e s h m a n y e a r 
w a s h i g h l y s u c c e s s f u l i n t h a t h e 
a v e r a g e d s i x t e e n p o i n t s a g a m e o n 
t h e f r e s h m a n t e a m . H e s a w l i t t l e 
a c t i o n l a s t y e a r , h o w e v e r , a s 
E r n i e ' s b a c k u p . T h u s , w i t h a y e a r 
o f v i r t u a l n o n - e x i s t e n c e b e h i n d 
h i m , h e w a s no t p r e d i c t e d to 
p r o d u c e h i m s e l f to C o a c h G a v i t t 
w h e n p r a c t i c e b e g a n i n t h e F a l l . I n 
f a c t , G a v i t t t o l d G a r y t h a t h e w a s a 
s t a r t i n g g u a r d , a n d t h a t H a s s e t t , 
S a n t o s a n d c o m p a n y w o u l d h a v e to 
p r y h i m f r o m t h a t p e r c h . A s the 
s e a s o n p r o g r e s s e d , B e l l o d i d l o s e 
h i s j o b to S a n t o s , b u t w h e n R i c h g o t 
h u r t b e f o r e t h e J a c k s o n v i l l e g a m e , 
G a r y , o n a " l u c k y b r e a k " a s h e 
c a l l e d i t , g o t h i s s t a r t i n g j o b b a c k , 
a n d i f r e c e n t p e r f o r m a n c e s m e a n 
a n y t h i n g , h a s n a i l e d i t d o w n f o r 
g o o d . 
G a r y a t t r i b u t e s t h i s r e c e n t s u r g e 
to a r e n e w e d c o n f i d e n c e i n h i m s e l f . 
H e c l a i m s h e h a s n ' t f e l t t h i s c o n -
f i d e n t o n t h e c o u r t s i n c e h e c a m e 
h e r e a l m o s t t h r e e y e a r s a g o a s a 
h o t s h o t f r e s h m a n a l l se t to c o n q u e r 
t h e w o r l d H e f e e l s t h a t m u c h of h i s 
s u c c e s s is d u e to t h e o u t s t a n d i n g 
p l a y of h i s c o u n t e r p a r t . K e v i n 
S t a c o m . w h o " m o v e s so w e l l 
w i t h o u t the b a l l t h a t he m a k e s m e 
l o o k g o o d , " a n d w h o , a l o n g w i t h h i s 
o t h e r t e a m m a t e s , m a k e s p l a y i n g 
" f u n " r a t h e r t h a n a c h o r e . I g u e s s 
i t ' s a l w a y s m o r e f u n w h e n y o u ' r e 
w i n n i n g . 
G a r y ' s b a s i c j o b on t h e t e a m is to 
d i r e c t t h e o f f e n s e . If y o u w a t c h 
c l o s e l y , h e ' s a l m o s t one of t h e f i r s t 
to r u n on the f as t b r e a k a n d a l m o s t 
a l w a y s t a k e s the b a l l u p c o u r t to se t 
u p the p l a y W h e n C o a c h G a v i t t 
c a l l s i n a p l a y , h e c a l l s i t i n to G a r y 
w h o i n t u r n r e l a y s i t to h i s t e a m -
m a t e s . I n e f f e c t , h e i s t a k i n g o v e r 
D i G r e g o r i o ' s j o b , b u t w i t h o u t the 
h e a v y s h o o t i n g . D e s p i t e b e i n g a n 
o u t s t a n d i n g s h o o t e r , h e ' d j u s t a s 
w e l l p r e f e r to p a s s t h e b a l l m o r e 
o f t e n , a n d " g e t s k i c k o u t o f 
t h r o w i n g t h o s e l o n g f u l l - c o u r t 
p a s s e s , " s o e v i d e n t a y e a r ' a g o . 
H o w e v e r , G a r y r e a l i z e s h e is not 
a n o t h e r E r n i e , a n d n e v e r w i l l b e , 
so h e ' d j u s t a s s o o n p l a y h i s o w n 
s o r t o f u n n o t i c e a b l e y e t h i g h l y 
c o n t r i b u t i v e s t y l e o f b a l l a n d l e a v e 
t h e s c o r i n g to t h e o t h e r s . W h o 
k n o w s , i f B e l l o k e e p s p l a y i n g a s 
" a n o n y m o u s l y " a s h e h a s i n t h e 
l a s t m o n t h o r s o , h e m a y 
" a n o n y m o u s l y " h e l p to l e a d t h e m 
to g r e a t e r h e i g h t s i n t o u r n a m e n t 
p l a y . I o n l y h o p e t h a t h i s o p p o n e n t s 
c o n t i n u e to d i s r e g a r d h i m a s m u c h 
a s t h e p r e s e a s o n c v n i c s d i d . 
Impressions 
Cowl Foto by Rick Nasiff 
G a r y B e l l o a t H o m e R u n n i n g T h e S h o w . , 
Relayers Finish 4th in New England Championships 
b y R i c h M a l a c h o w s k i 
A d i s a p p o i n t i n g l y s m a l l c o n -
t i n g e n t o f P . C . r u n n e r s a n d 
s p e c t a t o r s t r a v e l e d t o t h e 
U n i v e r s i t y o f C o n n e c t i c u t l a s t 
w e e k f o r t h e N e w E n g l a n d T r a c k 
C h a m p i o n s h i p s . U t i l i z i n g o n l y f o u r 
r u n n e r s a n d e n t e r e d i n o n l y t w o 
e v e n t s , t h e F r i a r s w e r e a b l e to 
m u s t e r j u s t t h r e e p o i n t s i n t h e 
t e a m c o m p e t i t i o n a n d f i n i s h e d 14th 
o v e r a l l . T h e t e a m t i t l e w a s w o n b y 
N o r t h e a s t e r n w h i c h r a l l i e d t o 
s h a d e C o n n e c t i c u t b y o n e p o i n t , 51-
50. 
T h e F r i a r p e r f o r m a n c e c a n o n l y 
b e s u m m e d u p a s d i s a p p o i n t i n g . 
T w o o f t h e P C . b i g g u n s , T o m 
S m i t h a n d M i c k O ' S h e a , w e r e out 
w i t h i n j u r i e s a n d u n a b l e to r u n . 
N e v e r t h e l e s s , C o a c h A m a t o f e l t 
t h a t h i s p r o l i f i c m i d d l e d i s t a n c e 
t e a m w o u l d b e a b l e to do r e s p e c t -
f u l l y w e l l i n t h e c o m p e t i t i o n . A l o n g 
w i t h h i s c r a c k 2 - m i l e r e l a y t e a m , 
A m a t o h a d s i n e w y D e n n i s S w a r t 
e n t e r e d i n t h e m i l e . T h e R e l a y e r s 
h a d h i g h h o p e s o f w i n n i n g t h e i r 
e v e n t a n d of b r e a k i n g t h e e x i s t i n g 
s c h o o l r e c o r d o f 7 :39.9 w h i c h w a s 
s e t l a s t y e a r . S w a r t a l s o w a s 
h o p e f u l of f i n i s h i n g i n t h e t o p t h r e e 
i n t h e m i l e a n d h i s bes t t i m e o f 4:11 
recorded j u s t a w e e k b e f o r e w a s 
r a n k e d a s t h i r d f a s t e s t i n N e w 
E n g l a n d t h i s y e a r . 
D e n n i s , u n f o r t u n a t e l y d i d not 
a p p r o a c h h i s r a c e i n a n 
a g g r e s s i v e , c o n f i d e n t w a y . O v e r 
t h e f i r s t h a l f m i l e h e w a s c o n t e n t to 
s i t i n t h e p a c k a n d b r e e z e a l o n g 
M i k e B u c k l e v o f N o r t h e a s t e r n , o n 
t h e o t h e r h a n d , took t h e o f f e n s i v e 
a n d b u i l t u p a s u r p r i s i n g 20 y a r d 
l e a d w i t h t w o l a p s to g o . D e n n i s 
f i n a l l y w o k e u p a n d m o v e d i n t o 
s e c o n d p l a c e . B y t h i s t i m e B u c k l e y 
h a d t h e r a c e w e l l i n h a n d a n d w o n 
e a s i l y . O v e r t h e l a s t 200 y a r d s 
t h r e e r u n n e r s k i c k e d b y D e n n i s 
a n d h e j u s t l e t t h e m a l l g o , s e t t l i n g 
f o r f i f t h p l a c e a n d o n e p o i n t f o r t h e 
P r o v i d e n c e c a u s e . 
A f o u r t h p l a c e f i n i s h b y t h e t w o 
m i l e r e l a y a c c o u n t e d f o r t h e P C ' s 
o t h e r t w o p o i n t s H e r e the F r i a r s 
h a d E d L u s s i e r o n t h e l e a d - o f f l e g . 
E d d r o v e o u t a n d s e t t l e d i n t h e 
p a c k . T h e I ' M a s s l e a d - o f f m a n 
w e n t s t r a i g h t f o r t h e l e a d a n d t r i e d 
to p u l l a w a y . E d f o l l o w e d a n d w h e n 
p a s s e s w e r e m a d e P r o v i d e n c e w a s 
i n s e c o n d b e h i n d a 10 y a r d I M a s s . 
l e a d . R i c h M a l a c h o w s k i t o o k u p 
t h e c h a r g e a n d q u i c k l y m a d e u p 
f i v e y a r d s . A t t h i s p o i n t , M a n n y 
R i v e r a of B r a n d é i s s p r i n t e d to t h e 
l e a d a n d a t t h e s e c o n d p a s s t h e r e 
w a s f i v e y a r d s b e t w e e n B r a n d é i s 
a n d U . M a s s . a n d b e t w e e n U . M a s s . 
a n d P r o v i d e n c e . D e n n i s S w a r t t o o k 
t h e b a t o n a n d a l s o took t h e l e a d 
M o s t l i k e l y t i r e d f r o m h i s m i l e r u n , 
M r . S w a r t f e l l b a c k o n t o f o u r t h 
p l a c e a s m e n k i c k e d b y h i m . W h e n 
J o h n S a v o i e got the p a s s f o r t h e 
a n c h o r l e g it w a s s t i l l a n y b o d y ' s 
r a c e , b u t i s u n t i l A i l - A m e r i c a n 
K e i t h F r a n c i s of B o s t o n C o l l e g e 
d e c i d e d to s e t t l e t h e i s s u e F r a n c i s 
l o o k the l e a d a n d w a s n e v e r 
c h a l l e n g e d a s h e w o n it a l l f o r B C . 
i n 7 :39.6 . S a v o i e w a s a b l e to h a n g 
i n f o u r t h p l a c e a s t h e F r i a r s 
f i n i s h e d u p i n 7 :42 .3 . T h i s w a s b y 
f a r t h e f a s t e s t t i m e o f t h e y e a r f o r 
t h e r e l a y e r s a n d t h e s e c o n d f a s t e s t 
i n P . C . h i s t o r y . W i t h a l i t t l e m o r e 
e f f o r t it m a y h a v e b e e n p o s s i b l e to 
g r a b a b i g s e c o n d p l a c e . 
T h e T r a c k f o r c e s e n d e d t h e i r 
i n d o o r c a m p a i g n a f e w d a y s l a t e r 
i n t h e S t a t e A A U C h a m p i o n s h i p at 
M o s e s B r o w n s c h o o l o n t h e E a s t 
S i d e . T h e r e w a s t h e u s u a l g o o d 
p e r f o r m a n c e b y t h e P C . m i d d l e 
d i s t a n c e r u n n e r s . S w a r t w o n t h e 
m i l e i n 4 :13 w i t h L u s s i e r f o u r t h i n 
4 :18. S a v o i e p o w e r e d to v i c t o r y i n 
t h e 1,000 a n d L u s s i e r w a s t h i r d . 
M a l a c h o w s k i s p e e d e d to a s e c o n d 
p l a c e i n t h e 600 i n 1:16. T h e r e w e r e 
a l s o s o m e v e r y p r o m i s i n g p e r -
f o r m a n c e s b y s o m e u p - a n d - c o m i n g 
F r i a r t r a c k m e n . S o f t s p o k e n 
W a y n e E m a n d , o n p r a c t i c a l l y no 
p r a c t i c e f l e w out to 1 8 ' 8 " i n t h e 
b r o a d j u m p a n d e v e n h a d a 20 foot 
j u m p w h i c h w a s n u l l i f i e d b y a f o u l . 
It t o o k M i k e K o s t e r a l i t t l e t i m e to 
get s t a r t e d i n the 600 b u t o n c e h e 
s h i f t e d i n t o h i g h g e a r h e s u r p r i s e d 
e v e n h i m s e l f i n recording a f a s t 
1 :17 c l o c k i n g . P h i l C a m p b e l l 
s e e m s to b e f i n a l l y c o m i n g b a c k 
H e t o o k a f o u r t h i n t h e 1.000 to the 
d e l i g h t of the f e m a l e c h e e r i n g 
s q u a d a n d a l s o r a n a g o o d l e g o n 
the m i l e r e l a y . C h a r l i e H a r m s a l s o 
r a n a g o o d 440 o n t h e m i l e r e l a y 
w h i c h finished s e c o n d . W i t h a l i t t l e 
m o r e c o m p e t i t i o n to s h a r p e n t h e m 
u p , C h a r l i e a n d h i s s i d e k i c k , J i m 
R y a n , s h o u l d b l o s s o m . 
by B o b Trudeau 
W a t c h i n g t h e P C - C a n i s i u s 
g a m e f r o m the p r e s s t a b l e at 
c o u r t s i d e p r o m p t e d a v a r i e t y o f 
o b s e r v a t i o n s It w a s m y f i r s t e v e r 
m - t h e - f l e s h P C g a m e ( h a d to see 
M a r v i n a n d K e v i n b e f o r e t h e y ' r e 
" g o n e " ) . 
W a r m u p s : B a r n e s w a t c h e s 
C a n i s i u s , o c c a s i o n a l l y h e t a k e s a 
s h o t ; F o g l e ( N o . 1 s c o r e r 
n a t i o n a l l y ) l o o k s l i s t l e s s T V h u r t s 
t h e c r o w d : b o t h " e n d z o n e s " a r e 
n e a r e m p t y T h e c h e e r l e a d e r s 
a p p l a u d the o p p o s i n g s t a r t e r s — I 
w i s h P C f a n s w o u l d n ' t boo the 
B r o w n c h e e r l e a d e r s . M o s t ( o iks 
s t a n d l i k e a u t o m a t o n s d u r i n g the 
a n t h e m ; a r e t h e y a l s o t h i n k i n g l i k e 
a u t o m a t o n s ' ' 
It s t a r t s . T h e f i r s t t w o P C . 
b a s k e t s a r e on o f f e n s i v e r e b o u n d s 
— l o o k s l i k e i t ' l l b e a g o o d g a m e . 
M a r v i n d o e s a C o w n e s to K e n n y 
K e e : f a k e l e f t , m o v e r i g h t , s c o r e , 
K e e ' s s t i l l g o i n g the o t h e r w a y — 
b a c k d o w n c o u r t , K e e g i v e s B a r n e s 
a h a r d e l b o w F o g l e ' s not p l a y i n g 
— s p r a i n e d a n k l e , I f e e l d e p r i v e d : 
w h y c a n ' t t h e s e p e o p l e p e r f o r m 
w h e n I ' m r e a d y ? L o v e t h o s e f a s t 
b r e a k s 
A t h a l f t i m e I w a n d e r a n d l o o k . 
B u m p s a n d g r i n d s o n t h e c o u r t . 
T h e b a n d i s d o i n g a g r e a t j o b . I ' m 
t o l d b y a v e n d o r t h a t 36 k e g s of 
b e e r a r e a s t a n d a r d s e t u p f o r P C . 
g a m e s . F r o m s o m e o n e w h o l o o k s 
o f f i c i a l , I c a n ge t no f i r m e s t i m a t e 
o n h o w m a n y s p o r t j a c k e t s D a v e 
G a v i t t h a s : " A t l e a s t o n e a g a m e , " 
I ' m t o l d ; s o m e o n e s h o u l d t e l l h i m 
a b o u t d e n i m . A n d a b o u t s a v i n g 
m o n e y . 
U p i n t h e c o n c o u r s e , i t ' s c r o w d e d 
a n d f o g g y . I ' m a g h a s t : i m a g i n e a l l 
t h o s e p e o p l e d o i n g d a n g e r o u s 
d r u g s l i k e a l c o h o l a n d n i c o t i n e , 
l e g a l l y — I g u e s s o u r l e a d e r s w a n t 
to l e t t h e o l d e r g e n e r a t i o n k i l l 
t h e m s e l v e s of f . T h e t w o p e o p l e 
p u s h i n g t h e m o p s o n t h e c o u r t a r e a 
g e n e r a t i o n o r t w o a p a r t i n a g e but 
m a r c h p e r f e c t l y i n s t e p . T h a t ' s 
n i c e to s e e : p r e c i s i o n — i n t h e 
g a m e , t h e m u s i c , t h e c h e e r s , a n d 
t h e f l o o r s w e e p i n g . " I t m u s t be 
g o o d - it s o r g a n i z e d " 
T h e s e c o n d h a l f b e g i n s — t h e 
g a m e ' s s t i l l c l o s e (or a w h i l e 
C o o p e r does a good d e f e n s i v e j o b 
on J o r d a n , t h e C a n i s i u s g u n f i r s t 
h a l f I r k e d a t a b a d c a l l . 
M c A n d r e w t h r o w s h i s g u m i n t o the 
a u d i e n c e — a l u m n i d u c k , t h e n 
s c u r r y (or s o u r v e n i e r A l l o l a 
s u d d e n . K e v i n h a s t w e n t y p o i n t s 
M a r v i n ' s g r i n n i n g a ( t e r h e d r i b b l e s 
b e h i n d h i s b a c k o n a f a s t b r e a k 
i " d i s g u i s e d a s a m i l d - m a n n e r e d 
5 1 0 " g u a r d , a b l e to l e a p t a l l 
b u i l d i n g s i C o o p e r t i r e s to d u n k 
a n o f f e n s i v e rebound f r o m f i v e feet 
a w a y I ' m t h i n k i n g t h e y s h o u l d 
c a l l B e l l o " G l u e " , h e s t i c k s o n 
d e f e n s e 
T h e s p o r t s w r i t e r n e x t to m e 
p o i n t s out a v i s i t i n g a t h l e t e ( r o m 
U . R . I . : " H e ' s the c o l o r e d b o y i n 
t h e t h i r d r o w " T h e n , u n -
b e l i e v a b l y , he t e l l s m e a b o u t the 
i g n o r a n c e s o m e p e o p l e s h o w , 
n e v e r s e e i n g h i s o w n . 
S h a d e s o( D e a n S m i t h i n the 
a r e n a P C g o e s i n t o a ( o u r c o r n e r 
o f f e n s e ( W h a d d a y a m e a n "who ' s 
D e a n S m i t h " , y a i g n o r a n t N e w 
E n g l a n d f a n s 1 ) B a r n e s is d o i n g the 
A l i s h u f f l e , a n d s c o r e s : get tha t f i s t 
h i g h ! — Y o u ' r e b e a u t i f u l ! 
A b a s k e t a t the b u z z e r a n d i t ' s 
o v e r . P C h a s m o r e p o i n t s , but I 
t h i n k the p e o p l e w h o h a v e f u n a r e 
the o n e s w h o w i n . B a r n e s a n d 
S a n t o s h a d ( u n . I h a d (un (I d i d n ' t 
e v e n h a v e to l i s t e n to C h r i s C l a r k ) . 
M o s t o l the c h e e r l e a d e r s s e e m e d to 
b e h a v i n g f u n — w h e t h e r o r not y o u 
l i k e w h a t t h e y ' r e d o i n g , y o u h a v e 
to a d m i r e t h e i r s t a m i n i a , t h e y y e l l 
(or t w o h o u r s n o n - s t o p I r e a l i z e d I 
h a d h a r d l y p a i d a t t e n t i o n to the 
s c o r e , s t a t i s t i c s , o r t i m e d u r i n g the 
w h o l e g a m e — y o u c o u l d m i s s a 
g o o d g a m e w o r r y i n g a b o u t 
s t a t i s t i c s . 
C a u g h t i n the t r a f f i c j a m af -
t e r w a r d s , I h e a r t h e p o s t g a m e 
s h o w . H a s s e t t ' s t a l k i n g a b o u t 
s h o o t i n g f r o m m i d c o u r t a n d a b o u t 
m a s s a g i n g h i s a r m . R i g h t o n , J o e y 
— k e e p h a v i n g f u n , l i f e ' s too s h o r t 
not to. 
Friarettes Bow To Brown 
b y C i n d y K r a n i c h 
T h e m o s t a g o n i z i n g d e f e a t of the 
s e a s o n f o r t h e w o m e n ' s b a s k e t b a l l 
t e a m w a s t h e 42-38 l o s s to B r o w n 
U n i v e r s i t y a t t h e P r o v i d e n c e C i v i c 
C e n t e r . T h e p r e m i e r a p p e a r a n c e 
f o r t h e g i r l s d o w n t o w n w a s b y no 
m e a n s a w a l k - a w a y g a m e f o r 
' B r o w n . B o t h t e a m s s t r u g g l e d t i l l I 
t h e f i n a l b u z z e r 
P C c o n t r o l l e d t h e g a m e f o r m o s i 
o f t h e f i r s t h a l f , b u t n e i t h e r t e a m 
w a s g e t t i n g too m u c h o f a l e a d o v e r 
t h e o t h e r . T h e f i r s t q u a r t e r e n d e d 
w i t h P C u p b y f o u r p o i n t s . T h e 
c l o s i n g s e c o n d s o f t h e h a l f s a w 
B r o w n e d g e b y o n f r e e t h r o w s 22-
21. 
P C h a d p r e v i o u s l y b e e n b e a t e n 
65-36 e a r l y t h i s s e a s o n , a n d w e r e 
d e t e r m i n e d not to a l l o w a n o t h e r 
m a s s a c r e . A l t h o u g h t h e g i r l s c o u l d 
no t p u l l a h e a d a n d s t a y a h e a d f o r 
t h e l a s t h a l f o f t h e g a m e , i t w a s a 
g a m e w e l l w o r t h t h e p r i c e of a d -
m i s s i o n S o t h o u g h t t h e m o r e t h a n 
700 f a n s p r e s e n t . T h e p u r e s h o o t e r s 
o f B r o w n o u t n u m b e r e d t h e 
P r o v i d e n c e s h o o t e r s . S a n d r a 
D i e d r i c k o f B r o w n f o u l e d out i n the 
f o u r t h q u a r t e r w i t h 17 p o i n t s to h e r 
c r e d i t . C o n n i e V e i l l e u x a n d 
M a u r e e n W e l l m a n w e r e h i g h 
s c o r e r s f o r P C w i t h 12 p o i n t s 
a p i e c e . T h e o n l y o t h e r t w o P C 
p l a y e r s t o s c o r e w e r e C i n d y 
K r a n i c h w i t h 9 p o i n t s a n d L i s a 
N e s m i t h w i t h 5 p o i n t s 
C i n d y K r a n i c h w a s h i g h 
r e b o u n d e r f o r a c a r e e r h i g h w i t h 
20 F o l l o w i n g c l o s e l y b e h i n d h e r 
w a s a n o t h e r c a r e e r h i g h o( 17 
r e b o u n d s f o r L i s a N e s m i t h : a n d 
L y n n T a i t w i t h 10 r e b o u n d s . P C 
w a s s h o o t i n g o n l y 27 p e r c e n t f r o m 
t h e f l oo r a n d 42 p e r c e n t f r o m t h e 
f o u l l i n e 
T h e F r i a r e t t e s a l s o t r a v e l e d to 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
U n i v e r s i t y t h i s w e e k . T h e w o m e n , 
w h o h a d lost b y 7 p o i n t s , the f i r s t 
c o n f r o n t a t i o n of t h e s e a s o n , l o s t 64-
40 t h i s t i m e a r o u n d . T h e P C w o m e n 
c o u l d no t get it t o g e t h e r f o r t h i s 
g a m e . S e v e r a l P C p l a y e r s w e r e i n 
f o u l t r o u b l e a n d t w o w o m e n f o u l e d 
o u t . T h i s g a m e m a r k e d the return 
of J a n M a y e r to the l i n e u p a f t e r a 
m e d i c a l a b s e n c e C o n n i e V e i l l e u x 
r a c k e d u p 14 p o i n t s a s h i g h s c o r e r 
f o r the e v e n i n g . 
T h e F r i a r e t t e s w r a p u p t h e i r 
s e a s o n M o n d a y , M a r c h 4 e n -
t e r t a i n i n g R h o d e I s l a n d C o l l e g e a t 
A l u m n i H a l l . 
T h e a u t h o r w o u l d l i k e t o , a t t h i s 
t i m e , r e p r e s e n t the t e a m to t a k e 
the o p p o r t u n i t y to t h a n k a l l t h e 
f a i t h f u l f o l l o w e r s o f t h e F r i a r e t t e s 
T h e y a l s o a p p r e c i a t e t h e b e h i n d 
the s c e n e s w o r k of L a u r a K i n s e l l a 
( P u b l i c R e l a t i o n s - H o s t e s s ) , C i n d y 
W a w r z o n e k ( S t a t i s t i c i a n ) , a n d 
M a u r e e n E g a n ( M a n a g e r ) A l s o , 
o u r t h a n k s g o to W D O M f o r t h e i r 
c o v e r a g e o f a l l o u r h o m e g a m e s 
a n d f o r t h e i r p u b l i c i t y o l o u r 
g a m e s . M o s t of a l l s i n c e r e t h a n k s 
g o to o u r c o a c h D o r e e n M e n e z e s 
a n d to M r s H e l e n B e r t , P C . S t a f f . 
T h e t e a m w o u l d a l s o l i k e to s a y 
t h a t w e i n n o w a y i n t e n d to 
" t h r e a t e n " a n y m a l e m e m b e r s o f 
t h e P C C o m m u n i t y . W h a t m o a t 
p e o p l e ( a i l t o r e a l i z e i s t h a t the 
w o m e n w a n t to e x c e l a t t h e i r 
g a m e . T h e y do not w a n t to b e c o m e 
a M a r v i n B a m e s o r a K e v i n 
S t a c o m , n o r d o t h e y w a n t to p l a y 
c o m p e t i t i o n on the m a l e l e v e l . 
T h e y w a n t to p l a y the bes t g a m e 
t h e y a s i n d i v i d u a l s a n d a s a t e a m 
c a n p o s s i b l y p l a y . O n l y w h e n p e e r 
g r o u p s a n d a d m i n i s t r a t i o n r e a l i z e 
t h i s , w o m e n ' s s p o r t s i n g e n e r a l ge t 
the f u n d i n g t h e y n e e d to o p e r a t e o n 
a d e c e n t l e v e l ; a n d o n l y t h e n w i l l 
t h e a t t i t u d e s t o w a r d w o m e n i n 
s p o r t s e v o l v e to a 1974 l e v e l . 
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Friars Make Tournament 
Lose to Boston University, Boston College 
by J o h n b u o n a c c o r s i " © 
a n d T o m Y a i i i < 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s h o c k e y 
l e a r n c l o s e d out i t s r e g u l a r s e a s o n 
i n l e s s t h a n s p e c t a c u l a r f a s h i o n b y 
d r o p p i n g a p a i r of 6-3 d e c i s i o n s , 
to B o s t o n U n i v e r s i t y a n d B o s t o n 
C o l l e g e . 
T h e F r i a r s o v e r a l l f i n i s h e d at 14-
10-1, w i t h a 9-9-1 r e c o r d a g a i n s t 
D i v i s i o n 1 o p p o n e n t s T h e F r i a r s 
h a v e b e e n s e e d e d s e v e n t h i n the 
u p c o m i n g E C A C p l a y o f f s a n d w i l l 
f a c e H a r v a r d , a t H a r v a r d , o n 
T u e s d a y , i n the o p e n i n g r o u n d o f 
p l a y . 
A g a i n s t B o s t o n U n i v e r s i t y , the 
s p e c t a c u l a r g o a l t e n d i n g o f t h e 
T e r r i e r ' s E d W a l s h p r o v e d to b e 
t h e d i f f e r e n c e . T h e l o s s e n d e d a n y 
s l i g h t c h a n c e t h e F r i a r s h a d o f 
o b t a i n i n g o n e o f t h e t o p f o u r s e e d s 
a n d t h u s g e t t i n g a h o m e i c e a d -
v a n t a g e . 
T h e f a s t - s k a t i n g T e r r i e r s took a 
q u i c k 1-0 l e a d w h e n R i c k M e a g h e r 
p u t a w r i s t s h o t b y g o a l t e n d e r M i k e 
Z y b u r r a , w h o a p p e a r e d to b e 
s c r e e n e d o n the p l a y . A n e r r a n t 
p a s s b y J o h n M a r t i n l e d to a 
s h o r t h a n d e d g o a l b y B u d d y 
P o w e r s a n d l e f t t h e F r i a r s d o w n 2-
0. T h e F r i a r s s t a r t e d to c o m e 
a r o u n d , a n d t h e p e r i o d e n d e d w i t h 
t h e F r i a r s a p p l y i n g s t e a d y 
p r e s s u r e b u t u n a b l e to ge t b y 
W a l s h . 
P C c o n t i n u e d to c a r r y p l a y a t t h e 
s t a r t of t h e s e c o n d p e r i o d a n d c u t 
the m a r g i n to o n e w h e n D a v e K e l l y 
k n o c k e d h o m e a l o o s e p u c k . A f t e r 
B i l l R o b b i n s h a d s c o r e d f o r B U , 
R i c k C a b a l k a t i e d the s c o r e w i t h 
g o a l s a t 10:46 a n d 17:44. B o t h g o a l s 
c a m e o n g o o d p l a y s i n c l o s e . T h e 
F r i a r s w e n t i n t o t h e f i n a l p e r i o d 
d o w n b y o n e w h e n P e t e r M a r z o 
s c o r e d w i t h l e s s t h a n a m i n u t e le ft 
i n the p e r i o d . 
W a l s h c o n t i n u e d to f r u s t r a t e t h e 
F r i a r s i n t h e f i n a l p e r i o d , a n d B U 
t o o k t h e s t a r c h out of the P C a t t a c k 
w h e n M e a g h e r a g a i n s c o r e d w h i l e 
t h e F r i a r s w e r e e n j o y i n g a m a n 
a d v a n t a g e . R o b b i n s s e c o n d g o a l of 
t h e n i g h t f i n i s h e d out the s c o r i n g at 
t h e 11 m i n u t e m a r k . T h e g o a l c a m e 
at t h e e n d of s o m e u n b e l i e v a b l e 
p a s s i n g b y the T e r r i e r s , w h o w e r e 
e n j o y i n g a m a n a d v a n t a g e . 
D a v e K e l l y P o k e s O n e I n t o B . U . N e t . 
O n F r i d a y n i g h t , t h e F r i a r s , 
p l a y i n g i n t h e m o d e r n M c H u g h 
F o r u m , w h i c h i s f u l l y e q u i p p e d 
w i t h c u s h i o n e d b a c k e d s e a t s , w e r e 
d e f e a t e d b y B o s t o n C o l l e g e . 
If t h i s c o n t e s t w e r e to b e d e c i d e d 
f r o m t w o p e r i o d s o f p l a y , the 
F r i a r s w o u l d b e v i c t o r i o u s . T h e y 
f o r c e d t h e a c t i o n a n d k e p t E a g l e 
g o a l i e N e d Y e t t e n b u s y i n the f i r s t 
t w o s t a n z a s 
J o h n M c M o r r o w b r o k e t h e i c e a t 
14:24, w h e n h e b a c k h a n d e d a shot 
b y Y e t t e n . M i k e M a r v e l l a n d R o n 
W i l s o n a s s i s t e d o n t h i s g o a l . L e s s 
t h e n a m i n u t e l a t e r , S t e v e 
H e g g i s o n s l i p p e d the p u c k to R o n 
W i l s o n . R o n p u t o n h i s B o b b y O r r 
Cheerleaders Support Friars 
b y C i n d y K r a n i c h 
T h e r e a r e g r o u p s o f c h e e r l e a d e r s 
f o r e a c h s p o r t o n t h e P C C a m p u s . 
T h e t w o w i n t e r s p o r t s t h a t h a v e the 
m o s t p u b l i c i z e d a n d m o r e w i d e l y 
v i e w e d c h e e r l e a d e r s a r e of c o u r s e 
b a s k e t b a l l a n d h o c k e y . T h e s e g i r l s 
w h o a r e a w a l k i n g i m a g e of 
P r o v i d e n c e S p i r i t a n d S u p p o r t a r e 
i n t e r e s t e d i n t h e s p o r t a s w e l l as 
t h e c h e e r i n g a s p e c t of i t . T h e y a l s o 
c o m e to k n o w t h e r u l e s a n d the 
o u t s t a n d i n g c o m p e t i t i o n a l l the 
F r i a r s p l a y a g a i n s t . 
T h e h o c k e y s q u a d i s m a d e u p of 
t w o j u n i o r s , f i v e s o p h o m o r e s a n d 
t w o f r e s h m a n . G a i l S c i a r i l l o a n d 
J a n e t M a t a r e s e ( c o - c a p t a i n s ) , 
N a n c y M a c u l a i t u s , S u s i e H a u g l i e , 
N a n c y P o e r , S u s i e L e V i n o , J e a n 
M o r o t t i , J a n e P a l u m b o a n d L i z 
M e c u r i o . W e c a n not f o r g e t t h e 
t h r e e m a l e m e m b e r s o f t h e s q u a d 
e i t h e r : D o u g H i b b s 76 , T o m 
F r e g e a u 76 a n d M r . H o c k e y 
h i m s e l f C h a r l i e B e r n i e r 74! 
T h e s e a m b i t i o u s g i r l s h e l d a 
c a k e s a l e f i r s t s e m e s t e r to a c -
c u m u l a t e m o n e y f o r e x p e n s e s . T h e 
g i r l s h a v e t i c k e t s to a l l h o m e 
g a m e s a t S n e i d e r A r e n a . H o w e v e r 
a w a y g a m e s a r e a p r o b l e m . T h e 
g i r l s r a r e l y i f e v e r g i v e n t i c k e t s to 
o t h e r a r e n a s . T i c k e t s a r e o f f e r e d i f 
t h e y w i s h t o p u r c h a s e t h e m . 
U s u a l l y t h e g i r l s w i l l t r y to f i n a g l e 
t h e i r w a y p a s t t h e g a t e o f a n o p -
p o n e n t s a r e n a . O n c e i n s i d e t h o u g h , 
t h e y c a n not b e a s s u r e d of s e a t s . 
T h e g i r l s d i d r e c e i v e s o m e 
m o n e y f r o m the W o m e n ' s A t h l e t i c 
C e n t e r f o r p a r t o f t h e i r u n i f o r m s . 
T h e y n o w h a v e w h i t e b u l k y k n i t 
s w e a t e r s . T h e " F r i a r " p l a i d 
p l e a t e d s k i r t s , w h i c h t h e g i r l s 
s e w e d t h e m s e l v e s c o m p l e t e t h e 
o u t f i t E a c h g i r l b o u g h t h e r o w n 
p e r s o n a l e m b l e m w h i c h s h e m a y 
h a v e a s a k e e p s a k e . 
T h e c h e e r i n g p r o g r a m i s 
c h e e r i n g , f o o t s t o m p i n g a n d 
c l a p p i n g . T h e i r c h e e r s a r e t h e 
F r i a r c h e e r s m i x e d w i t h t y p i c a l 
h o c k e y c h e e r s . T h e y l e a d the o t h e r 
f a n s i n p s y c h i n g t h e p l a y e r s ! T h i s 
s q u a d i s a " l a n d m a r k " of t h e 
S n e i d e r A r e n a , a s a r e t h e F r i a r ' s 
C l u b u s h e r s . W e k n o w t h a t the 
p l a y e r s a n d s t a f f a p p r e c i a t e the 
s u p p o r t t h e y s h o w . W e o n l y h o p e 
t h a t f u n d i n g d o e s not p h a s e out a 
c h e e r l e a d i n g p r o g r a m 
Cowl Foto by Tony Pilassi 
t w i r l , s k a t e d i n , a n d s n a p p e d a 
w r i s t s h o t h o m e f o r a 2-0 l e a d f o r 
the F r i a r s . 
R a y D ' A r c y got t h e E a g l e s c l o s e , 
a s h e f l i p p e d a shot p a s t F r i a r 
g o a l i e M i k e Z y b u r r a a t 16:15 to 
b r i n g the E a g l e s n e a r t h e F r i a r s 2-
1 at t h e e n d of the f i r s t p e r i o d . 
T h e F r i a r s t o t a l l y d o m i n a t e d the 
m i d d l e p e r i o d . T h e F r i a r s put a lot 
o f r u b b e r o n Y e t t e n , 18 sho t s i n t h i s 
s e c o n d p e r i o d . O n the o t h e r s i d e , 
Z e k e Z y b u r r a c o u l d h a v e h a d a c u p 
of c o f f e e . B o s t o n C o l l e g e m a n a g e d 
but t w o s h o t s o n net f o r t h e e n t i r e 
s e c o n d p e r i o d . 
T h e F r i a r s h a d f o u r p o w e r p l a y 
o p p o r t u n i t i e s i n the s e c o n d p e r i o d . 
T h e y c a s h e d i n on one o l t h e m 
P e t e V a l e n t i put the F r i a r s a h e a d 
3-1, w h e n he b a c k h a n d e d a q u i c k 
shot h o m e at 13:57. 
E a g l e C o a c h L e n C e g l a r s k i m u s t 
h a v e s a i d s o m e t h i n g to h i s t e a m 
b e t w e e n p e r i o d s . T h e E a g l e s c a m e 
out f l y i n g a n d sent the F r i a r s 
r e e l i n g . T h e y s c o r e d t h r e e q u i c k 
g o a l s i n the f i r s t f o u r m i n u t e s of 
the p e r i o d . 
M a r k A l b r e c h t s t o l e the p u c k a t 
c e n t e r i c e a n d w a l k e d i n a n d beat 
Z y b u r r a a t 1:59. J i m D o y l e b r o u g h t 
the E a g l e s i n t o a t i e a t 3-3, w h e n he 
f l i p p e d a w r i s t s h o t f r o m the r i g h t 
o f Z y b u r r a f o r a g o a l . 
R a y D ' A r c y n o t c h e d h i s s e c o n d 
g o a l of the g a m e , a s h e c o m b i n e d 
w i t h J o h n M o n a h a n on a p r e t t y 2 o n 
1 s c o r i n g p l a y . M o n a h a n s c o r e d 
h i m s e l f a t 9 :01. T h e E a g l e s b r o k e 
i n on the p o r o u s F r i a r d e f e n s e on a 
3 o n 1 b r e a k . M o n a h a n b l a s t e d a 
shot b y the h e l p l e s s F r i a r g o a l i e 
f o r a 5-3 E a g l e l e a d 
T h e F r i a r s t r i e d to r e g r o u p . 
D a v e K e l l y w a s s e n t i n a l o n e . B u t 
Y e t t e n c a m e out a n d s p r a w l e d to 
m a k e the s a v e . R o n W i l s o n w a s 
d e n i e d , a s h i s h a r d shot j u s t h i t t h e 
r i g h t pos t l a t e i n the f i n a l p e r i o d 
T h i s B o s t o n C o l l e g e t e a m , 
t h o u g h out of the p l a y o f f s , h a d 
t h e i r f a n s b e h i n d t h e m a n d w e r e 
not to b e d e n i e d . R i c h H a r t 
p o w e r e d a s l a p s h o t f r o m t h e le f t 
p o i n t b y Z y b u r r a a t 15:25 to a c -
c o u n t f o r the f i n a l g o a l of t h e g a m e 
a n d a 6-3 w i n o v e r t h e F r i a r s . 
T h e b a s k e t b a l l c h e e r l e a d e r 
s q u a d i s c o m p o s e d o f 11 g i r l s . 
M a r y F i t z p a t r i c k 76 i s c a p t a i n of 
t h e g r o u p . T h e o t h e r m e m b e r s a r e 
J a y n e A b b o t t , F a y e A i e l l o , A n n e 
B r o w n , M a r y J a n e F l y n n , C a t h y 
G r a v e s , S u s i e H a r r i s , K a t h y 
M a r r a , A n n P a l u m b o , J a n e W e s t 
a n d P e t r i n a Y o u n g . T h e r e a r e 
d i f f e r e n c e s i n t h i s p a s t y e a r ' s 
s q u a d t h a n l a s t . I t i s n o t i c e a b l e 
t h a t t h e r e a r e n o m a l e 
c h e e r l e a d e r s t h i s y e a r . A l s o the 
g i r l s h a v e m o r e to do i n t h e w a y of 
d a n c e r o u t i n e s a s w e l l a s the b a s i c 
" F r i a r " c h e e r s . T h e g i r l s w e r e 
c o a c h e d i n t h e i r d a n c i n g a t the 
b e g i n n i n g of t h e y e a r b y M s . 
M i c k e y M c D o n a l d , w h o h a s h a d 
m u c h e x p e r i e n c e i n t h i s t y p e of 
c h e e r i n g . 
T h e s e g i r l s a r e a l l o w e d i n t o a n y 
F r i a r h o m e g a m e f r e e of c h a r g e . 
T h e y m a n a g e to ge t r i d e s to the 
C i v i c C e n t e r . F o r a n y a w a y g a m e s 
d u r i n g t h e r e g u l a r s e a s o n t h e r e i s 
r a r e l y m o n e y f o r t r a n s p o r t a t i o n . 
E v e n i f t h e r e i s a b u s t r i p g o i n g the 
g i r l s p a y t h e i r o w n w a y . T h e 
W o m e n ' s C e n t e r t a k e s c a r e of a s 
m a n y i t e m s a s i t c a n w i t h a l i m i t e d 
b u d g e t . 
W h e n the F r i a r s g o to t h e 
p l a y o f f s , u s u a l l y l a s t m i n u t e 
m o n e y p o p s u p f r o m u n k n o w n 
s o u r c e s . F o o d , t a x i s a n d o t h e r 
e x p e n s e s a r e f o r g o t t e n . T h a t 
c o m e s o u t of t h e g i r l s p o c k e t . 
T h e s e g i r l s , a s w e l l a s t h e h o c k e y 
c h e e r l e a d e r s , h a v e t r i e d e v e r y 
a n g l e to b e f u n d e d r e g u l a r l y 
B e c a u s e t h e y a r e no t o f a c l u b 
c a p a c i t y t h e y c a n ge t n o s u p p o r t 
f r o m o r g a n i z a t i o n s l i k e B O G . 
T h e w o m e n h a v e a r a f f l e g o i n g 
o n n e w to h e l p c u r b e x p e n s e s f o r a 
p o s s i b l e N C A A t r i p . ( I f t h a t f a l l s 
t h r o u g h t h e m o n e y w i l l go t o w a r d s 
n e x t y e a r s s q u a d ) A s of t h i s 
p r i n t i n g , f u n d i n g f o r a n N C A A t r i p 
is u n d e c i d e d . 
B o t h g r o u p s a r e g r a t e f u l f o r 
w h a t t h e y h a v e r e c e i v e d so f a r . 
F i n a n c i a l s u p p o r t i s i n c o n s i s t a n t . 
T h e f u n d i n g i s a p r o b l e m c o n -
t i n u a l l y c o n f r o n t i n g t h e p a r -
t i c i p a n t s . T h e s c h o o l w a n t s to b e 
w e l l r e p r e s e n t e d , b o t h h o m e a n d 
a w a y , but t h e y m u s t r e a l i z e t h e s e 
s q u a d s n e e d b a c k i n g too so t h e y 
c a n i n t u r n r e p r e s e n t the P C n a m e . 
Fogle Makes the Scene 
( E d i t o r ' s n o t e : a n u m b e r o f f a n s 
at t h e C a n i s i u s g a m e l a s t w e e k 
w e r e d i s m a y e d b e c a u s e L a r r y 
F o g l e , t h e l e a d i n g s c o r e r i n t h e 
n a t i o n , d i d not p l a y . O n e f a n , 
h o w e v e r , not o n l y s a w F o g l e i n 
a c t i o n t h a t d a y , b u t a l s o t a l k e d to 
h i m a t s o m e l e n g t h . H e f i l e s t h i s 
s p e c i a l c o n t r i b u t i o n . ) 
b y B i l l " P i c " C i m i n i 
O n a r r i v i n g h o m e l a s t T h u r s d a y , 
I f o u n d i n C o m o ' s L u n c h (I l i v e 
a b o v e t h i s r e s t a u r a n t ) L a r r y 
F o g l e , t h e s t a r of t h e C a n i s i u s 
b a s k e t b a l l t e a m . H e w a s a c -
c o m p a n i e d b y h i s c o a c h , J o h n 
M o r r i s o n , a n d C a n i s i u s ' A t h l e t i c 
D i r e c t o r , F a t h e r P a u l D u g a n . 
W h i l e t h e y w e r e e a t i n g t h e i r 
d i n n e r ( F o g l e ' s c o n s i s t e d of t w o 
v e a l c u t l e t s , a d i s h of m a c a r o n i , 
p l e n t y o f b r e a d a n d b u t t e r , a n d 
f o u r c o k e s ) , H a c k i e the w a i t r e s s 
d i s c o v e r e d t h e i r i d e n t i t y . T h e y h a d 
s p o k e n to m y f a t h e r a n d w e r e 
r e a d i n g the C o w l W i n t e r S p o r t s 
S p e c i a l w h e n I a p p r o a c h e d t h e m . 
A f t e r b e c o m i n g a c q u a i n t e d , I 
a s k e d t h e c o a c h h o w f a r h e t h o u g h t 
P r o v i d e n c e w o u l d a d v a n c e i n the 
N C A A t o u r n a m e n t . H e s a i d t h a t 
t h e y w o u l d not m a k e i t p a s t t h e 
R e g i o n a l s b e c a u s e of the n u m b e r 
o f g o o d t e a m s p l a y i n g i n the E a s t . 
W h e n I p o i n t e d out m y p r e d i c t i o n 
o f t h e F r i a r s b y 16 i n t h e g a m e t h a t 
e v e n i n g , F o g l e r e p l i e d , " A w , c o m e 
o n m a n , w e h a v e no t l o s t b y 16 a l l 
y e a r . " 
F o g l e , w h o i s c u r r e n t l y l e a d i n g 
t h e n a t i o n i n s c o r i n g , g i v e s m e t h e 
i m p r e s s i o n t h a t h e i s a q u i e t p e r s o n 
w h o w i l l d e f e n d h i m s e l f w h e n h i s 
p r i d e i s h u r t ( s u c h a s w h e n I t o l d 
h i m m y p r e d i c t i o n ) . B u t I t h i n k h e 
is a n i c e p e r s o n to k n o w . 
I n m y d i s c u s s i o n w i t h M r . 
M o r r i s o n , I f o u n d out s o m e i n -
t e r e s t i n g f a c t s . D i d y o u k n o w t h a t 
C a n i s i u s h a s p l a y e d s i x o f the t o p 
20 t e a m s , i n c l u d i n g M a r y l a n d a n d 
S o u t h C a r o l i n a ? I t o l d h i m t h a t 
e v e n t h o u g h o u r r e c o r d is 23-3, 
t h e r e w e r e a b o u t e i g h t g a m e s w e 
c o u l d h a v e l o s t t h a t w e w o n i n the 
l a s t t w o m i n u t e s , a n d i n s o m e 
c a s e s , the l a s t s e c o n d . H e r e p l i e d , 
" I t d o e s n ' t m a t t e r w h o y o u b e a t o r 
h o w m u c h y o u b e a t a t e a m b y , i t ' s 
t h a t r e c o r d tha t g e t s y o u i n t o t h e 
N C A A ' s . " 
O n e of the m o s t i n t e r e s t i n g p a r t s 
of o u r d i s c u s s i o n e n s u e d w h e n t h e 
c o a c h a s k e d m e f o r s o m e s t r a t e g y 
f o r h i s t e a m o n h o w to b e a t P C . 
t h a t e v e n i n g . I t o l d h i m , " W h e n 
B a r n e s h a s the b a l l p u t t w o m e n on 
h i m . W h e n S t a c o m h a s t h e b a l l put 
t w o m e n o n h i m . A l s o , w h e n J o e y 
H a s s e t t c o m e s i n y o u b e t t e r put 
t h r e e g u y s o n h i m b e c a u s e h e w i l l 
k i l l y o u w i t h o u t s i d e s h o t s . " H e 
r e p l i e d , " B u t w e o n l y h a v e f i v e 
g u y s , " a n d I l a u g h e d , " W e l l , t h a t ' s 
y o u r p r o b l e m . " 
I c o n t i n u e d a s a l l t h r e e of t h e m 
l i s t e n e d . " O n o f f e n s e , t r y to w o r k 
the b a l l i n t h e b a c k c o u r t a n d i n t h e 
c o r n e r s b u t d o n ' t b r i n g the b a l l 
NCAA's (Con't.) 
w h i l e a v e r a g i n g j u s t l e s s t h a n one 
h a l f i n p l a y i n g t i m e . G u a r d s B i l l 
F i n g e r a n d E d S t e f a n s k i a v e r a g e 
3.8 a n d 3.0 p o i n t s r e s p e c t i v e l y . 
J o h n J a b e l o n s k i i s a 6 ' 8 " f o r w a r d 
w h o a v e r a g e s 3.0 p o i n t s p e r g a m e . 
P e n n i s a b i g t e a m a n d t h a t f a c t 
a l o n e u s u a l l y p o s e s a t h r e a t to the 
F r i a r s . P r o v i d e n c e m u s t b e a t 
t h e i r b e s t to b e a t t h i s P e n n s q u a d . 
B u t , i f the F r i a r s p l a y g o o d d e f e n s e 
a n d a r e a b l e to e s t a b l i s h t h e i r 
r u n n i n g g a m e , t h e y s h o u l d h a v e 
e n o u g h to e l i m i n a t e the Q u a k e r s 
f r o m the t o u r n a m e n t . 
S h o u l d P r o v i d e n c e w i n o n 
S a t u r d a y e v e n i n g , t h e y w i l l a d -
v a n c e to the E a s t e r n R e g i o n a l s to 
b e p l a y e d i n R a l e i g h , N o r t h 
C a r o l i n a , o n the N o r t h C a r o l i n a 
S t a t e c a m p u s , s t a r t i n g on T h u r s -
d a y , M a r c h 15. T h e y w o u l d b e 
s l a t e d to p l a y the w i n n e r of the 
A t l a n t i c C o a s t C o n f e r e n c e . A P C . -
N . C . S t a t e c o n f r o n t a t i o n a t R a l e i g h 
is a n i n t e r e s t i n g p o s s i b i l i t y . T h e y 
p r o v e d l a s t y e a r t h a t a n y t h i n g i s 
p o s s i b l e b y r o u t i n g M a r y l a n d i n 
A . C . C . c o u n t r y . T h i s y e a r , t h e y 
e n t e r t h e t o u r n a m e n t a s d e f e n d i n g 
c h a m p i o n s i n t h e E a s t . 
d o w n t h e l a n e . M a r v i n w i l l m a k e 
y o u e a t i t . " T h e c o a c h a n d L a r r y 
F o g l e h a d no r e p l y to t h i s 
s t a t e m e n t . 
A s t h e y w e r e l e a v i n g , I a s k e d 
L a r r y F o g l e a n d the c o a c h w h y 
F o g l e h a d e a t e n so m u c h s i n c e h e 
w a s s u p p o s e d to p l a y b a s k e t b a l l i n 
f i v e h o u r s . W i t h o u t l e t t i n g o n to m e 
t h a t F o g l e w o u l d no t p l a y the c o a c h 
s a i d , " W e r e a d a n a r t i c l e o n a 
s u r v e y t h a t w a s t a k e n of a t e a m 
p h y s i c i a n s a n d t h e y n o w r e c o m -
m e n d a h i g h c a r b o h y d r a t e m e a l 
t h e d a y of a g a m e i n s t e a d of a h i g h 
p r o t e i n m e a l of s t e a k w h i c h w a s 
r e c o m m e n d e d i n the p a s t . " 
I w a s j u s t a s s u r p r i s e d a s y o u 
w e r e w h e n L a r r y F o g l e w a s not 
a n n o u n c e d i n the s t a r t i n g l i n e u p 
a g a i n s t P r o v i d e n c e . I m u s t a d m i t 
t h a t b e c a u s e o f w h e r e t h e i r s c h o o l 
i s l o c a t e d a n d b e c a u s e of the e x -
c u s e w h i c h t h e c o a c h g a v e m e f o r 
t h e f o o d w h i c h F o g l e a t e , I s h o u l d 
h a v e r e a l i z e d t h a t I w a s b e i n g 
" B u f f a l o e d " . 
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MOVIE OF THE YEAR 
' DOESN'T JUST EXPLODE, 
IT ERUPTS WITH 
VOLCANIC FORCE — 
IT IS SHOCKING, 
JOLTING AND EVEN 
PULVERIZING" 
. Rolling Stone 
MEAN 
STREETS 
In color (O 
Mon. thru Fri. 
7*0-9:19 
Sat « Sun. 
2:00-4:40 
7:00-9:15 A 
P a g e 12 
THE COWL, WEDNESDAY, MARCH 6, 1974 
Friars K n o c k Off Bruins 92-77; Prepare for Quakers 
b y T o m Y a n t z 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
B a s k e t b a l l F r i a r s e n d e d t h e i r 
s e a s o n i n f i n e f a s h i o n . T h e y r i p p e d 
p a s t C a n i s i u s a n d S t . J o h n ' s a n d o n 
M o n d a y n i g h t d e f e a t e d a g a m e 
B r o w n s q u a d . T h e F r i a r s ' r e c o r d 
n o w s t a n d s a t 26 w i n s a n d t h r e e 
l o s s e s . T h e s e a s o n i s no t o v e r y e t . 
T h e F r i a r s f a c e I v y L e a g u e 
c h a m p s , P e n n , i n t h e f i r s t r o u n d o f 
t h e N C A A t o u r n a m e n t , S a t u r d a y a t 
9 :00 p . m at S t . J o h n ' s . 
T h e c r o w d o f 8,846 w a s a w a i t i n g 
t h e c l a s s i c c o n f r o n t a t i o n b e t w e e n 
t h e l e a d i n g s c o r e r i n t h e n a t i o n , 
L a r r y F o g l e , 34.9 p e r g a m e , a n d 
t h e l e a d i n g r e b o u n d e r i n t h e 
c o u n t r y , M a r v i n B a r n e s , 18.8 p e r 
b a l l g a m e . F o g l e d i d no t p l a y . H e 
w a s r e l e g a t e d to t h e w o o d n e x t to 
C o a c h J o h n M o r r i s o n f o r t h e e n t i r e 
J o r d a n . J o r d a n h i t on h i g h a r c h i n g 
s h o t s a n d s c o r e d 15 p o i n t s i n t h e 
f i r s t h a l f . 
P C . c o m m i t t e d 10 t u r n o v e r s i n 
t h e f i r s t h a l f . C a n i s i u s c l a w e d 
w i t h i n f i v e , 3 4 - 2 9 , w i t h 5 : 1 0 
r e m a i n i n g i n t h e i n i t i a l h a l f . 
H o w e v e r t h e F r i a r s s c o r e d o n 
t h r e e s t r a i g h t h o o p s to p u l l o u t to a 
40-31 l e a d . R i c h D u n p h y ' s d r i v i n g 
l a y u p a t t h e b u z z e r g a v e P . C . a 48-
40 l e a d a t t h e i n t e r m i s s i o n . 
T h e F r i a r s o n c e a g a i n f o u n d t h a t 
e l u s i v e c o n s i s t e n c y i n t h e s e c o n d 
h a l f L e d b y ( y o u g u e s s e d i t ) 
M a r v i n B a r n e s a n d K e v i n S t a c o m , 
w h o c o m b i n e d f o r 32 p o i n t s i n t h e 
s e c o n d h a l f , t h e F r i a r s w e r e o f f 
a n d r u n n i n g . 
W i t h B a r n e s g a i n i n g a l a r g e 
Cowl Foto by Rick Nassif 
M a r k M c A n d r e w S k i e s F o r T h e H o o p . 
g a m e . A n a n k l e i n j u r y s u f f e r e d i n 
p r a c t i c e f o r c e d h i m o u t o f t h e 
l i n e u p . 
T h e F r i a r s s e e m e d a b i t l o o s e i n 
t h e f i r s t h a l f . T h e G r i f f s s t a y e d 
c l o s e , t h a n k s to t h e f i n e o u t s i d e 
s h o o t i n g o f t h e m u s c u l a r C h a r l e y 
p o r t i o n o f h i s g a m e h i g h 21 
r e b o u n d s , t h e F r i a r s h a d t h e i r 
r u n n i n g g a m e i n g e a r . T h e G r i f f s 
g o t a s c l o s e a s 58-50, b e f o r e t h e 
F r i a r s b l e w t h e g a m e o p e n . T h e y 
h i t f o r t e n s t r a i g h t p o i n t s a n d l e d 
68-50 w i t h 11:00 to p l a y . T h e c o n t e s t 
w a s d e c i d e d . F r o m h e r e on o n l y 
t h e m a r g i n o f v i c t o r y w a s i n 
d o u b t . T h e F r i a r s p r e v a i l e d 97-69 
( s o r r y T i m G i l b r i d e f a n s ) . 
K e v i n S t a c o m w a s v e r y i m -
p r e s s i v e . H e s c o r c h e d t h e n e t s o n 
75 p e r c e n t o f h i s s h o t s f r o m t h e 
f i e l d , 12 f o r 16, f o r h i s 24 p o i n t s a n d 
a l s o h a d a g a m e h i g h 12 a s s i s t s . 
M a r v i n B a r n e s h a d 26 p o i n t s to 
l e a d a l l s c o r e r s , t h o u g h h e h i t on 
o n l y 12 o f 31 f r o m t h e f i e l d . G a r y 
B e l l o s c o r e d o n h i s f i n e o u t s i d e 
s h o o t i n g f o r 10 p o i n t s . M a r k 
M c A n d r e w c l i c k e d f o r e i g h t p o i n t s , 
11 r e b o u n d s , a n d o n c e a g a i n 
d e m o n s t r a t e d h i s v i b r a n t e n -
t h u s i a s m a n d h u s t l e f o r t h e g a m e . 
B o b C o o p e r h a d e i g h t p o i n t s , but 
m o r e i m p o r t a n t l y p l a y e d a t o u g h 
d e f e n s e o n J o r d a n i n t h e s e c o n d 
h a l f a n d h e l d h i m to but n i n e 
p o i n t s . 
O n S a t u r d a y a f t e r n o o n b e f o r e a 
l a r g e t e l e v i s i o n a u d i e n c e , E C A C 
g a m e o f t h e w e e k , a n d a c r o w d o f 
10,102 a t t h e C i v i c C e n t e r , t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e F r i a r s r i p p e d 
S t . J o h n ' s 85-67. T h e F r i a r s h a d 
t h e i r b e s t o v e r a l l e f f o r t o f t h e y e a r 
i n t h i s c o n t e s t . T h e y c o m b i n e d 
t o u g h d e f e n s e w i t h b a l a n c e d t e a m 
s c o r i n g . T h i s v i c t o r y m a r k e d t h e 
n i n t h s t r a i g h t a n d i t s 47th c o n -
s e c u t i v e a t h o m e for t h e F r i a r s . 
F o r s e n i o r s M a r v i n B a r n e s a n d 
K e v i n S t a c o m , t h i s g a m e w a s t h e 
l a s t h o m e g a m e i n t h e i r v a r s i t y 
c a r e e r s . T h e s e t w o A l l - A m e r i c a n s 
r e s p o n d e d to f o r m . K e v i n w a s 
s u p e r b . H e d a z z l e d t h e c r o w d w i t h 
h i s a s s o r t m e n t o f l o n g j u m p e r s a n d 
q u i c k , s p i n n i n g d r i v e s . K e v i n h i t 
f o r a g a m e h i g h 27 p o i n t s . M a r v i n 
" G o o d N e w s " B a r n e s c o n t r i b u t e d 
15 p o i n t s . M a r v i n w a s p a r t i c u l a r l y 
t o u g h o n d e f e n s e . H e b l o c k e d a 
v a r i e t y o f R e d m e n s h o t s , g r a b b e d 
12 r e b o u n d s , a n d h e l d h i g h l y 
r e g a r d e d E d S e a r c y to a s c a n t 
e i g h t p o i n t s 
A t 10 :10 o f t h e f i r s t h a l f , t h e 
F r i a r s r i p p e d o f f e i g h t s t r a i g h t 
p o i n t s to l e a d 21-9. T h e F r i a r s w e r e 
p l a y i n g a v e r y a g g r e s s i v e , s w i t c h -
i n g m a n to m a n d e f e n s e o n t h e 
R e d m e n . St J o h n ' s w a s c o n f u s e d 
a n d c o u l d no t h i t t h e i r s h o t s . 
M e a n w h i l e , P C . w a s p l a y i n g i t s 
r u n n i n g g a m e . W i t h a b o u t 2 :45 
r e m a i n i n g i n t h e h a l f , P C h a d 
r a c e d to a 40-21 l e a d . S t . J o h n ' s 
s c o r e d t h e l a s t f o u r p o i n t s o f t h e 
h a l f a n d t r a i l e d a t t h e i n -
t e r m i s s i o n , 40-25. 
W i t h t h e h e l p o f t h e f i n e s h o o t i n g 
o f K e v i n C l u e s s , t h e R e d m e n t r i e d 
to c o m e b a c k . S t . J o h n ' s s c r a p p e d 
to w i t h i n s e v e n , 46-39, w i t h 16:50 to 
g o . T h i s w a s a s c l o s e a s t h e y w o u l d 
c o m e . A i d e d b y t w o t e c h n i c a l f o u k 
o n t h e R e d m e n b e n c h , t h e F r i a r s 
r e g a i n e d t h e i r m o m e n t u m a n d l e d 
51-39. 
T h e F r i a r s c o u l d no t be s t o p p e d . 
K e v i n S t a c o m r e a l l y c o o k e d i n t h e 
s e c o n d h a l f . H e d r o v e b a s e l i n e , 
d o w n t h e l a n e , a n d n a i l e d h i s 
o u t s i d e s h o t s i n a n o u t s t a n d i n g 
p e r f o r m a n c e f o r t h e E l m o n t , N Y . 
n a t i v e a g a i n s t h i s h o m e t o w n 
c o l l e g e , S t . J o h n ' s . 
W h e n M a r v i n f o u l e d out w i t h 
4 :59 to g o , t h e f a n s g a v e h i m a 
r o u s i n g , s t a n d i n g o v a t i o n i n 
r e c o g n i t i o n f o r h i s o u t s t a n d i n g 
b a s k e t b a l l c a r e e r at P r o v i d e n c e 
C o l l e g e A l l l o y a l P C . r o o t e r s w e r e 
c o n c e r n e d a s M a r v i n s a t d o w n o n 
t h e b e n c h . C o a c h G a v i t t put R i c k 
S a n t o s i n t h e g a m e T h e F r i a r s 
t h e n r a n t h e N o r t h C a r o l i n a f o u r 
c o r n e r o f f e n s e . T h e y c o n t r o l l e d the 
t e m p o a n d h i t i m p o r t a n t o n e a n d 
o n e f o u l s h o t s to i n s u r e t h e v i c t o r y 
o v e r t h e R e d m e n 85-67 
G a r y B e l l o c h i p p e d i n w i t h 14 
p o i n t s , a g a m e h i g h 10 a s s i s t s , a n d 
d o m i n a t e d t h e r e n o w n e d F r a n k 
A l a g i a . t h e l i t t l e I t a l i a n k i d , to s i x 
p o i n t s B o b C o o p e r h i t f o r 13 p o i n t s 
a n d g r a b b e d 10 r e b o u n d s to a i d the 
F r i a r c a u s e . F o r t h e R e d m e n . M e l 
U t l e y s c o r e d 18 p o i n t s a n d K e v i n 
C l u e s s h a d 15. 
O n M o n d a y n i g h t , b e f o r e a 
p a c k e d h o u s e at the C i v i c C e n t e r , 
the F r i a r s c l o s e d out t h e i r r e g u l a r 
s e a s o n p l a y w i t h a 92-77 t r i u m p h 
Cowl Foto by Rick Nal l l t 
K e v i n Stacom Challenges St. John 's M e l Utley . 
o v e r a r c h - r i v a l B r o w n . A g a i n a s i n 
so m a n y o t h e r g a m e s t h i s s e a s o n , 
n u m b e r 2 4 , M a r v i n B a r n e s , 
d o m i n a t e d . M a k i n g h i s f i n a l 
P r o v i d e n c e a p p e a r a n c e , " N e w s " 
w a s a w e s o m e . B r o w n h a d v i s i o n s 
o f a n u p s e t a n d p o s s i b l e N I T b e r t h , 
b u t M a r v i n a l o n g w i t h t h e r e s t o f 
t h e N C A A b o u n d F r i a r s d e s t r o y e d 
t h a t d r e a m 
M a r v i n s c o r e d 10 o f t h e F r i a r s ' 
f i r s t 14 p o i n t s o f t h e g a m e a n d l e d 
14-8 w i t h 15:00 to g o . B u t B r o w n 
w a s s t u b b o r n . T h e y s t a y e d c l o s e 
w i t h t h e i r p a t i e n t , b a l l - c o n t r o l 
o f f e n s e . P h i l B r o w n w a s i m -
p r e s s i v e i n t h e f i r s t h a l f . H e s c o r e d 
13 p o i n t s , m a n y o n o f f e n s i v e 
r e b o u n d s , to k e e p B r o w n c l o s e . 
B r o w n p l a y e d a 2-3 z o n e a g a i n s t 
t h e F r i a r s . T h e F r i a r s w e r e a l i t t l e 
c o l d f r o m t h e o u t s i d e . H o w e v e r , 
J o e H a s s e t t c a m e i n a n d f i r e d i n 
f o u r s h o t s f r o m 20 feet to p u t the 
F r i a r s u p a t t h e h a l f , 46-39. 
B r o w n c a m e w i t h i n o n e 50-49, on 
a E d d i e M o r r i s l a y u p . T h e F r i a r s 
r e s p o n d e d to t h i s c h a l l e n g e a n d h i t 
f o r s i x s t r a i g h t p o i n t s to l e a d 56-49. 
M a r v i n b e g a n to a s s e r t h i m s e l f 
o n t h e b o a r d s . B l o c k i n g s h o t s a n d 
g r a b b i n g t h e r e b o u n d s , " N e w s " 
s t a r t e d t h e F r i a r s s u r g e . P C . 
a g a i n r a n o f f e i g h t s t r a i g h t p o i n t s 
a n d l e d 75-59 w i t h 7:21 r e m a i n i n g i n 
the c o n t e s t . 
B r o w n m a d e o n e f i n a l a t t e m p t 
f o r t h e v i c t o r y . T h e y t r a i l e d 80-73 
w i t h 2 :40 to g o . T h e F r i a r s 
r e m a i n e d c o o l a n d h i t v i t a l o n e a n d 
o n e f o u l s h o t s to i n s u r e t h e v i c t o r y . 
T h e F r i a r s p r e v a i l e d b y the f i n a l 
c o u n t o f 92-77. M a r v i n B a r n e s 
s c o r e d a g a m e h i g h 37 p o i n t s , 16 f o r 
23 f r o m t h e f i e l d , a n d g r a b b e d 23 
r e b o u n d s . K e v i n S t a c o m h i t for 16 
p o i n t s a n d J o e H a s s e t t h a d 12. F o r 
B r o w n , P h i l B r o w n s c o r e d 21 
p o i n t s a n d E d d i e M o r r i s c h i p p e d i n 
w i t h 16. 
You Pick 'Em 
L a s t w e e k , B o b M u r p h y t u r n e d i n a n a s t o u n d i n g p e r f o r m a n c e b y 
g o i n g 10-3 i n t h e t o u g h e s t w e e k y e t . L a s t w e e k ' s g u e s t , P i c C i m i n i f i n i s h e d 
a t a n i n f e r i o r 9-4. J o h n B u o n a c c o r s i r e m a i n s i n t h e l e a d v i a h i s 9-4 r e c o r d ; 
E d C i m i n i a l s o w e n t 9-4. D e n i s K e l l y a n d U n c l e J a c k a r e s t a r t i n g to d r o p 
o u t o f t h e p i c t u r e . T h i s w e e k ' s g u e s t i s B i l l y P i n t o , v i c e - c z a r o f t h e c l a s s o f 
1975. P i n t o w a s a s k e d to b e t h i s w e e k s ' g u e s t b e c a u s e t h e g u e s t s a r e 
s t a r t i n g to c a t c h u p a n d w e w a n t e d s o m e M o n g o l o i d to m a k e t h e m d r o p 
out o f t h e p i c t u r e . 
T h i s w e e k s ' p i c k s : 
I 
i m c S S * -S 3 c g _ E e = £ 
á i ° ¡C 2 S ¿ i S 
B A S K E T B A L L 
P C m 92 S3 82 90 695 
Penn 76 7» 77 71 62 2 
Pittsburgh 72 •1 60 88 90 69 
St Joe s 7S 76 72 75 82 64 
Notre Dame 95 96 IX 101 100 M 
Austin Peay 87 93 80 85 95 79 
Marquette • 77 74 83 90 69 O h i o U 69 57 66 79 80 65 
U C L A 97 92 91 81 88 70 
u s e • 91 60 81j 87 72 O l t i c s m. 110 109 111 110 101 
at Lakers 103 112 111 104 100 98 
H O C K E Y 
P C 6 4 2 1 s t 
at Harvard 3 5 3 3 6 4 
R.P.I . 4 3 1 > 4 1 
at U N H 7 7 S 6 5 6 
Bruins 6 5 3 4 5 6 
at Atlanta t 1 4 3 2 2 
Bruins 5 6 5 S 5 1 
at St Louis 2 4 2 2 2 1 
the standings so lar w 1 oct t* 
John Buonaccorsi 32 14 696 
E d Cimini 21 15 674 1 
Guests 20 H 662 2 
Bob Murphy 29 17 630 1 
Denis Kelly 28 16 609 4 
Uncle Jack 2* 2(1 566 6 
